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                                        Abstract 
 
 
This thesis contains a production of articles from South America, with explicit focus on the socialist 
development, which many countries in the region have experienced since the beginning of this 
century. South America has made a left turn. The articles represent a journey through Bolivia, 
Argentina, Brazil and Uruguay, and the aim is to frame the development, so that it can be 
understood from a European perspective. 
   The main part of the thesis, however, is the academic report, which is a scientific reflection of the 
style of writing used to produce the articles from South America. 
   Recent development of narrative journalism is a key, and a focus of the thesis. Tom Wolfe 
published in 1973 a now famous book: “The New Journalism”. Since then, this book has been seen 
as an institutionalised framework of a new style of writing - a narrative style using elements from 
the literary world. Since the seventies this style has developed further, in different directions, and 
today there exist several styles rooted in this writing, all of which are using elements of the 
narrative tradition. The thesis contains a manifest with new rules, which are used to construct the 
articles from South America, and the thesis is a reflection of this use.  
   The thesis contains interviews with editors from leading Danish newspapers, and an examination 
on the how the Danish press has covered the region recently. This is further examined involving 
theory, which can examine and determine how factors such as education and routines in the media 
determine the journalistic output. 
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De følgende artikler er påtænkt enten JP, Berlingske Tidende, Politiken eller Information. 
Alternativt kan de skrives sammen til én lang artikel til et magasin som Euroman. De fremhævede 
ord gør det ud for underoverskrifter, som mediets redigerende journalist kan passe ind efter behov. 
Eller lade stå som nu. Ligesom faktaboksene kan smides ud, hvis der mangler plads i morgendagens 
avis. 
 
 
Det 21. århundredes socialisme 
 
En ny socialistisk bølge har de senere år ramt Latinamerika, og den er mødt med både afsky og 
beundring i resten af verden. Men hvad sker der egentlig i USA's baggård? Det vil vi undersøge i en 
artikelserie over fire afsnit; vi tegner et portræt af det fascinerende Sydamerika, og i dag gælder det 
Bolivia. 
 
Af Ebbe Fischer 
 
Tre beskidte gadehunde passerer en rygsæk i vild parringsleg, og et virvar af rejsende og lokale 
myldrer ind og ud mellem hinanden i støvet på en solbeskinnet dag. Som de er flest i Bolivia. 
Busstoppestedet i minebyen Oruro er kaotisk. Tognettet ender her, og en stor flåde af slidte busser, 
der næppe kunne bestå et dansk syn, fragter rige turister og fattige lokale videre mod nord. Henover 
højlandet mod hovedstaden La Paz. 
   Væggene omkring stationen er overmalet med graffiti. MAS, står der mange steder på de gamle 
murbrokker. Det betyder Movimiento Al Socialismo. Og det er navnet på præsidentens nye parti. 
Her, hvor venstrepopulister erklærer, at de vil gøre op med 500 års koloniherredømme. Først 300 år 
med Spanien. Og dernæst 200 år med USA som hegemon, lyder ræsonnementet - i stadig flere 
lande. 
   Præsident Evo Morales står i spidsen for dét, bolivianerne kalder en frihedskamp. Landet har 
siden januar 2006 tilsluttet sig Venezuelas omstridte præsident Hugo Chávez og hans såkaldt ”21. 
århundredes socialisme”. I Bolivia er Evo Morales en trofast kampfælle, og han er landets første 
indianerpræsident. Nu prøver han at gennemtrumfe en ny forfatning, og Evo, som han hedder i 
folkemunde, er endnu mere populær end Hugo. 
 
   Flittige mænd pakker bussens tag med store reb, og hvert andet minut går en ny bus af sted. De 
hoster kulsort røg ud. Indenfor er klientellet mildest talt forskelligt; de hvide gringos og de lokale 
indiginous. De indfødte. De indenlandske. De oprindelig hjemmehørende. Og så er der de rige, 
hvide europæere og nordamerikanere. 
   I et hjørne af busstationen sidder en gammel inkakvinde svøbt i traditionelle tæpper. Et par børn 
leger i støvet omkring hende. De små har lange bukser på, for det er koldt i højlandet. Her på det 
gigantiske Altiplano, der ligger 4.000 meter over Stillehavet - omkranset af sneklædte bjergtinder. 
Men her er trods alt varmt nok til bare arme, og de stikker ud fra t-shirts fyldt med huller. Børnene 
smiler flabet, og en knægt løber hen til en høj turist. Øjnene lyser, og drengen udbryder pludselig: 
   ”Gringo!” 
   Han stikker en hånd frem. Han vil ha’ penge. Den blonde turist griner tilbage mod de spillende 
brune øjne, og et øjeblik er der kontakt på tværs af kulturer og generationer. Omkring dem knokler 
små handlende for småpenge, og en lille biks på hjørnet sælger chips og cola. 
   Den gamles dame holder sig i baggrunden. Hun udstråler den karakteristisk rolige attitude under 
inkatæpperne. Kvinden bærer den klassiske britiske bowlerhat, der er populær hos inkaernes 
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efterkommere, som ellers sværger til traditioner. Hatten har været et hit siden en progressiv brite i 
slutningen af 1800-tallet indførte et stort parti, som han brændte inde med. Indtil det lykkedes ham 
at sprede historien, at bowlerhatten var dresscode for de fine europæiske fruer. Siden dengang har 
den besynderlige kombination af inka-kultur og britisk aristokrati dannet modeskole på Altiplanoet. 
Og de lokale opfatter stadig Europa - og nu især USA - som en slags erobrere. 
   Pludselig larmer det, og mere sort røg stiger til vejrs. Endnu en bus drejer ud på den store 
asfalterede vej mod La Paz. Indenfor står ti lokale oprejst på gulvet i det stopfyldte køretøj. 
Turisterne sidder ned. 
 
   Vejen mod Bolivias hovedstad er en af de bedste i et land, der huser mange grusveje. Et land, 
med godt 60 procents fuldblodsindianere. Et land, hvor det originale folk udgør flertallet. Og et land, 
hvis territorium var under spansk herredømme fra 1530erne til 1820erne. Ingen andre regioner på 
kloden har været under så langvarigt europæisk overherredømme som landene i Latinamerika, og i 
Bolivia kan man mærke det ældgamle kultursammenstød langt ind under huden.  
   Bussen triller ind i hovedstaden. 
   Vi passerer tusindvis af indianere i traditionelle klæder - og bowlerhatte - i den voksende slumby 
El Alto, der som navnet antyder ligger lidt højere end det centrale La Paz. Her myldrer fattige 
indianere fra landet ind og ud mellem hinanden på støvede veje, mens de prøver at skabe et bedre 
liv. Mange sidder foran deres boder, og gadehunde vrimler omkring dem. Og mange huse er bygget 
af jord. 
   Pludselig falder det flade altiplano væk, og en gigantisk halvcirkel af en klippekant udgør 
begyndelsen på et fire kilometer vertikalt fald ned i junglen. Her ligger La Paz. Den ligner én stor 
slumby, der slikker sig op ad bjerget. Bortset fra en lille skyline i centrum, i 3600 meters højde. 
 
   Rosy passer sin slagterbiks 300 kilometer mod syd.  Den 22-årige indianske pige står i sin bod i 
millionbyen Cochabamba. Hun styrer en støvet butik, mens fluerne svirrer omkring de store 
kødstykker. Et par gadehunde lusker forbi. Her handler de fattige. De lokale vrimler ind og ud 
mellem hinanden i et stort kaos, og Rosy er glad for præsident Evo Morales.  
   ”Evo er den første præsident fra landet (indianer, red.), og det er en stor ting for os. Han er et 
friskt pust, og han repræsenterer folkets ønsker i modsætning til den tidligere regering, der kun 
repræsenterede de rige. Det vigtigste problem for Latinamerika er den magt, som andre lande og 
store virksomheder har over os,” siger hun. Inden hun tager tilbage til sin landsby lidt uden for 
Cochabamba. 
   I Bolivia har nationaliseringer af udenlandske virksomheder bred opbakning, da man vil have 
kontrol over egne naturressourcer. I Latinamerika stoler folket sjældent på regeringen, og man 
mistænker politikerne for at være købt af de forhadte multinationale. Men i Bolivia hersker en ny 
tro på Evo, mens mange på tværs af grænser anser Mexicos deltagelse i den nordamerikanske 
frihandelsorganisation NAFTA som et knæfald for djævelen. I form af USA. Sidstnævnte store 
spansktalende land er dog i dag et af de rigeste i Latinamerika - og Mexico tager afstand fra tvungne 
nationaliseringer. Men de kræfter har ikke magten i Bolivia. 
   Her, hvor Che Guevara blev dræbt i 1967 af den nationale hær, støttet af CIA. Siden har 
argentineren opnået legendestatus, og USA har gentagne gange interveneret på det kontinent, som 
nordamerikanerne siden indførelsen af Monroe-doktrinen i 1823 har påberåbt sig herredømmet over. 
Måske har latinamerikanerne bare fået nok. 
 
   I Cochabambas gader prøver inkaernes efterkommere at få dagligdagen til at køre rundt, mens 
turister står klar med ladte kameraer og nyindkøbte inkahuer. De lokale insisterer på at beholde den 
gamle kultur, og her er quechua og amaya lige så normalt som spansk. Byens hvide befolkning bor i 
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de pæne kvarterer, og mexicansk producerede klassiske Folkevogne fylder gaderne. Man kan ane 
konturerne af socialismens fremgang på kontinentet, og man kan se de gamle rodfæstede forskelle. 
Her, hvor de rige har siddet tungt på magten i århundreder. Nu har landets fattige indianske flertal 
valgt en socialistisk indianer, der lover at give værdier tilbage til folket. De har fået nyt håb. Ny 
leder. Ny stolthed. Movimiento Al Socialismo, kalder de det. Eller bare MAS. ”Mere”. 
   Andesbjergene udgør verdens højeste klippekæde uden for Himalaya, og de troner som 
majæstetiske skygger, da et gammelt tog bumler sydover under aftensolen. Mod det europæisk 
dominerede Argentina. Hvor socialismen er moderat. 
 
Fortsættes i morgen. Artiklen er baseret på journalistens erfaringer. 
 
    
 
FAKTA1 ”Bolivia” 
Republik med 8,9 mio. indbyggere 
Nationalt motto: Enhed er styrke.  
Officielt sprog: spansk og quechua  
Uafhængighed fra Spanien 6. august 1825 
Latinamerikas fattigste land, og modtager af dansk bistand. 
Total BNP 2006: 11.163 mio. US$ (nr. 101 i verden) 
 
 
FAKTA2: ”Monroe-doktrinen” 
USAs præsident James Monroe fremlagde i en tale i 1823 en doktrin, der fastslog, at Nord- og 
Sydamerika skulle være fri for ydre (primært europæisk) politisk indblanding. Dengang et meget 
ambitiøst mål. Doktrinen lagde således op til, at Nord- og Sydamerika lå i USA's interessesfære, og 
den har ført til, at europæerne har opfattet Latinamerika som USAs ”baggård”. 
   Fundamental socialisme har siden 1999 fået opbakning fra ledere i Venezuela, Bolivia, Ecuador 
og Nicaragua. Samt selvfølgelig Castros Fidel Cuba, mens resten af Latinamerika er altovervejende 
(men mere moderat) venstreorienteret. 
 
 
Vigtigt: De to faktabokse skal ses som et tilbud til den redigerende, der kan smide dem ud, hvis der 
mangler plads i morgendagens avis. 
 
 
 
 
 
 
 
I USA's favntag 
 
Socialismen stiger i Sydamerika, hvor de lokale kæmper for at komme ud af Washingtons klør, 
mener de selv. I en fortællende artikelserie over fire afsnit er vi nået til Argentina. Her er 
socialismen moderat, men modviljen mod USA og frihandel er den samme. 
 
Af Ebbe Fischer 
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En berømt grænseovergang fra Bolivia til Argentina går i 3.600 meters højde. I en dal, på kanten 
af Altiplanoet. Villazon bliver til La Quiaca. Her ender et gigantisk højland, der strækker sig 
henover Peru, Bolivia, Chile og det nordligste Argentina. Her ved grænsen, der er omkranset af 
Andesbjerge, rammer Sydamerikas fattigste land kontinentets historisk rigeste. Her rammer et land 
af indianere et land af europæere. Og her skifter socialismen fra det radikale til det moderate. 
   Høje vesterlændinge og små bolivianere myldrer ind og ud mellem hinanden i støvet på broen 
over grænsefloden. I bolivianske Villazon vrimler det med mennesker, beskidte gadehunde og slidte 
biler, men i La Quiaca er der roligt. Og de mange busser på vej sydover er moderne. 
 
   Turen over pampassen mod Buenos Aires er lang. Så meget land, så meget græsslette, så få 
mennesker. Argentina er næsten lige så stort som Indien, hvor der bor over én mia. mennesker. Her 
bor kun 40 mio.  
   De europæiske argentinere anser sig som hævet over resten af latinamerikanerne, og de små 14 
mio. indbyggere i hovedstaden har indrettet en by, der minder forbløffende om Sydeuropa. Her har 
95 procent af de lokale europæiske rødder, og syd for byen ligger bl.a. en stor dansk koloni. 
   Monica Pelligrini er historieprofessor ved Universidad de Buenos Aires. Hun sidder på en café i 
hovedstadens finansielle centrum ud mod floden. Hun har udsigt til Puerto Madero, hvor den 
verdensberømte arkitekt Norman Foster er i gang med et storstilet projekt, der er rost til skyerne i 
Wallpaper. Den pæne dame napper en tår af sin café con leche og kigger ud på gaden, der blot er en 
smal sprække mellem skyskraberne. Sorte og gule taxaer dominerer billedet, mens tusindvis af 
jakkesæt er på vej ned i metroens huller. Det er fyraften, og her er ingen gadehunde. Professoren har 
et bud på, hvad der siden 1999 har bragt de såkaldte venstrepopulister til magten i Bolivia, 
Venezuela, Ecuador og Nicaragua:  
   ”De fragmenterede samfund er afgørende. Der er et enormt gab mellem de rigeste og de fattigste, 
og desuden er der debile institutioner, korruption i den regerende klasse og fiasko for det 
neoliberale system,” siger hun.  
 
   Argentina var igennem en historisk økonomisk krise i 2001-02, og siden da har mange i 
samfundet stillet spørgsmålstegn ved Vestens økonomiske grundværdier, som f.eks. frihandel, mens 
demokratiet er stabilt. I dag sidder den moderat venstreorienterede Néstor Kirchner på magten, og 
han er populær. Høje toldmure ligger omkring landet, mens økonomer angriber politikerne for 
kortsigtet tankegang. De senere år er økonomien imidlertid steget med små ti procent om året, og 
man er nu på omtrent samme niveau som inden krisen. Mens inflationen er næsten ti procent. 
Krisetegn lurer. Mange bebrejder imidlertid USA samt det neoliberale system for de dårlige år.    
   ”I halvfjerdserne blev de socialistiske regeringer afsat af militæret med afgørende støtte fra USA. 
Det så vi f.eks. med Allende i Chile. Han ville reformere samfundet fundamentalt, og han var en 
helt anden slags socialist end Michelle Bachelet (Chiles nuværende præsident, red), der 
repræsenterer en centrum-venstre regering,” siger Monica Pelligrini. 
    
   Chiles demokratisk valgte Salvador Allende regerede fra 1970-73, indtil han blev afsat ved et 
militærkup støttet af USA. Det var en tid, hvor supermagten udkæmpede den kolde krig på alle 
fronter, og nordamerikanerne så hellere højreorienterede militærdiktaturer ved magten i syd, end 
potentielle sovjetiske forbundsfæller. Dermed blev de venstreorienterede en slags frihedskæmpere, 
og sådan blev Fidel Castro og Ernesto ”Che” Guevara opfattet af mange.  
   Latinerne har altid følt sig trynet. Først af europæerne, siden af USA. De senere år er hele 
kontinentet svunget mod venstre, og der skudt flere nye regionale organisationer op, med Mercosur 
som en pendant til EU, der har deltagelse af Argentina, Brasilien, Venezuela, Uruguay og Paraguay, 
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samt en række associerede medlemmer. Men tilbage til Chile, der i dag står som en succes, der 
kører sit eget løb. Det USA-støttede kup betød, at landet de næste 17 år havde Augusto Pinochet i 
spidsen for et militærdiktatur, der gjorde sig skyldig i forbrydelser mod menneskeheden. Men som 
samtidig formåede at danne grundlag for et moderne samfund, der i dag har den højeste 
levestandard på kontinentet. Og som har en gunstig frihandelsaftale med USA. 
    
   En sort og gul taxa er på vej ind i de miserable Villas Miserias, der ligger langs motorvejen. 
Her ser fredeligt ud. En mand trasker af sted med en ridset gasbeholder over nakken, og gamle 
bliktag ligger ovenpå faldefærdige små huse, mens herreløse gadekryds parrer sig på gaden. Skidt 
og skrammel ligger overalt. Pludselig stopper taxaen. Chaufføren henvender sig til to asiatisk 
udseende kvinder med en håndfuld snavsede småbørn på slæb. De kigger nysgerrigt ind i bilen, men 
trækker snart følehornene tilbage. 
   ”Socialisme? Det ved vi ikke noget om. Vi stemmer ikke. Politikerne tænker kun på sig selv,” 
siger de og ryster afværgende på hovedet. Lidt længere fremme kommer en dame med store mørke 
krøller gående med et spædbarn i favnen. 
   ”Jeg stemmer på Néstor Kirchner. Vi har fået det lidt bedre, mens han har været præsident, men 
jeg ved ikke noget om socialisme,” smiler hun. 
    
   Ifølge professor i latinamerikanske studier ved New York University - den tidligere 
mexicanske udenrigsminister Jorge Castañeda - er Latinamerika ved en skillevej. 
   ”De nye populistiske ledere er mere interesserede i popularitet for enhver pris, at tage så mange 
kampe som muligt med Washington og at etablere kontrol over værdier som olie og gas,” skriver 
han i magasinet Foreign Affairs i en bredt citeret artikel fra 2006. Jorge Castañeda påpeger desuden, 
at regionens socialistiske retninger kan deles op i to: 
   ”Den ene har fundamentalistiske rødder, men er nu åben og moderne. Den anden er lukket og 
populistisk. I stedet for at brokke sig over venstredrejningen, skulle resten af verden fokusere på at 
styrke den førstnævnte, for det er præcis, hvad Latinamerika har brug for,” mener professoren. 
   Med moderne socialisme henviser Jorge Castañeda til lande som Brasilien og Chile, hvor de 
venstreorienterede regeringer, alt andet lige, kan sammenlignes med de socialdemokratiske i 
Skandinavien. Mange eksperter smider også Argentina ind under denne paraply, om end der er flere 
tendenser til protektionisme her. I den anden grøft ligger særligt Venezuela og Bolivia, hvor 
soldater er sat ind for at nationalisere store virksomheder. 
   Samtidig er en tilnærmelse mellem Latinamerikas venstrepopulister og Irans præstestyre under 
opbygning. En åbenlys provokation mod Washington. Irans Præsident Mahmoud Ahmadinejad har 
besøgt Ecuador, Venezuela og Nicaragua, da han prøver at skabe grobund for et nyt samarbejde. 
Ligesom både Hugo Chávez og Nicaraguas Daniel Ortega har besøgt Iran. Ved indsættelsen af 
Ecuadors venstrepopulistiske præsident Rafael Correa i januar 2007 gjorde den inviterede iraner 
reklame for den nye alliance in spe. 
   ”USA er i krig med hele verden. Det inkluderer også latinamerikanerne. Vi har fælles fjender og 
fælles interesser,” sagde Ahmadinejad. 
 
   Et chartret luksusfly har netop forladt lufthavnen i Buenos Aires. Kursen er sat mod junglen 
på grænsen til Brasilien, og maskinen passerer i høj fart de skyskrabere, der ligger langs med Rio de 
la Plata. Byens skyline får de mange misligholdte bygninger til at drukne i et imponerende hav af 
kolosser. 
 
Fortsættes i morgen. Artiklen er baseret på journalistens erfaringer.  
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FAKTA ”Argentina” 
Nationalt motto: I forening og frihed 
Republik med 40 mio. indbyggere 
Uafhængighed fra Spanien 9. juli 1816 
Officielt sprog: Spansk 
Verdens 8.største land (2.800.000 km2) 
Medlem af Mercosur, Sydamerikas pendant til EU 
Total BNP i 2006: 214.058 mio. US (nr. 31 i verden) 
 
 
FAKTA2: ”Monroe-doktrinen” 
USAs præsident James Monroe fremlagde i en tale i 1823 en doktrin, der fastslog, at Nord- og 
Sydamerika skulle være fri for ydre (primært europæisk) politisk indblanding. Dengang et meget 
ambitiøst mål. Doktrinen lagde således op til, at Nord- og Sydamerika lå i USA's interessesfære, og 
den har ført til, at europæerne har opfattet Latinamerika som USAs ”baggård”. 
   Fundamental socialisme har siden 1999 fået opbakning fra ledere i Venezuela, Bolivia, Ecuador 
og Nicaragua. Samt selvfølgelig Fidel Castros Cuba, mens resten af Latinamerika er altovervejende 
(men mere moderat) venstreorienteret. 
 
 
 
 
Vigtigt: De to faktabokse skal ses som et tilbud til den redigerende, der kan smide dem ud, hvis der 
mangler plads i morgendagens avis. 
 
 
 
En moderat kæmpe 
 
Brasilien er Sydamerikas økonomiske kraftcenter. Landet bejler til en fast plads i FN’s 
sikkerhedsråd, og den socialdemokratiske præsident har trukket kæmpen lidt væk fra den 
venstrepopulisme, der vinder frem i flere nabolande. I en serie om frigørelse og socialisme i syd, er 
vi nået til sambaens hjemland. 
 
Af Ebbe Fischer 
 
RIO DE JANEIRO: Fattigdommen er her endnu. Og rigdommen. Brasiliens tidligere hovedstad er 
omkranset af stejle klipper, der huser verdens vel nok smukkest beliggende slumkvarterer – Rios 
favelaer – under en blå himmel. Latinamerikas største land er måske det bedste billede på 
socialismens udbredelse i regionen. Demokratiet har fået fat, og dermed har det fattige flertal fået 
indflydelse. Her, hvor den berømte Jesus-statue overvåger byen, hvor det vrimler med letpåklædte 
mennesker i solen, og hvor store bølger slår kontinuerligt mod strandkanten, der rummer 
penthouselejligheder på stribe. De huser en enorm rigdom, der fuldbyrder billedet af Brasilien. 
Foran sikkerhedshegn og overvågningskameraer vader ydmyge gadehandlere på stærke, senede ben, 
mens store colakasser hænger over skuldrene. Og når man spørger dem, er de ikke i tvivl. 
   »Lula,« smiler de, og ufuldkomne tandsæt genspejler lyset. 
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   Luiz Inacio ”Lula” da Silva blev genvalgt med over 60 procent af stemmerne ved valget i 
oktober 2006. Den karismatiske tidligere skopudser er fra den moderate venstrefløj, og selv ikke et 
par korruptionsskandaler kan for alvor spolere billedet. Latinamerikas økonomier vokser i et pænt 
tempo, og Brasilien bliver i stigende grad taget alvorligt som stormagt på den internationale scene. 
Samtidig har Rios fattige under Lula oplevet reelle forbedringer i levestandarden, da landets godt 12 
mio. fattigste familier nu modtager 35 dollars om måneden, og de har endda fået adgang til 
lægehjælp. Nu har Lula lovet at tage fat på uddannelsesområdet. 
 
   Bilerne buldrer forbi på boulevarden, langs Copacabanas berømte sand. En gadedreng på 
omkring ti år går forbi en lille café. Han stopper ved et bord, hvor en lys turist sidder under sin 
parasol og drikker af en kokosnød. Drengen peger på nødden, og kort efter køber turisten en 
kokosnød til. Drengen sætter sig. Pludselig rejser han sig og går, da turisten ikke vil give ham penge. 
Snart kommer drengen dog tilbage, og nu er han ikke alene. Han har fem store drenge med. De er 
velnærede, klædt i badebukser og gamle t-shirts, og de tigger. Stedets ejer kommer til, og han vifter 
gadedrengene væk. De lusker over den pulserende gade, og en af dem vender sig pludselig - og 
peger på sig selv med en arrig grimasse. 
   ”Me! Birthday!” 
 
   Tre gader fra Copacabana sidder en professor på en lille kinesisk restaurant. José Luiz 
Santana er specialist i bæredygtig udvikling på byens føderale universitet, og han har en lang 
diplomatisk karriere bag sig. I dag fungerer han desuden som honorær konsul for Danmark. José 
Luiz er en fysisk meget stor og mørkhåret mand, der i starten af halvfemserne var involveret i 
ledelsen af Brasiliens nukleare program, som landet opgav frivilligt, indtil de for nylig genoplivede 
dele af det. Nu har brasilianerne vendt fokus mod den civile udvikling, siger den kraftige mand 
afdæmpet. 
   ”Brasilien er i dag et samfund, der er politisk velafbalanceret mellem socialistiske og 
kapitalistiske tilstande. Landets politiske udvikling har fulgt en lidt anderledes vej end de 
tilstødende Venezuela, Bolivia og Ecuador (de såkaldte venstrepopulister, red). Brasilien er gået fra 
en eksperimenterende neoliberal fase til en neoarbejder fase på en fredelig og forhåbningsfyldt 
måde,” forklarer han.  
   Men hvad er en neoarbejderfase?  
   ”Det er et politisk svar på en socialistisk stat - uden at gå hele vejen. Derfor kan det ses som en 
forsøgsmæssig måde at reagere på de sociale krav og håb fra det brasilianske samfund - og specielt 
de fattige - uden at lave et socialistisk samfund. Brasilianerne er trætte af monolitiske og 
diktatoriske regeringer. Simpelthen fordi for meget magt genererer mangel på frihed,” mener 
professoren.    
   José Luiz Santana kigger ud af vinduet. På gaden summer det af aktivitet, men her virker alligevel 
fredeligt. Og man skal lede, hvis man vil se den vold, medierne rapporterer om. Professoren 
fortæller, at det går fremad i landet, men at den store uuddannede befolkningsdel ikke har meget 
forstand på politik.  
   ”Min egen hushjælp bor i en favela, og hun har tidligere spurgt mig, hvad hun skal stemme. Jeg 
svarede Lula, og nu stemmer hele hendes familie på Lula,” smiler den store professor. 
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   På klipperne uden for byen er en guidet flok turister på vej op ad bjergvejene mod de berygtede 
favelaer. Altså de slumkvarterer, der omkranser Rio, og som er grønne pletter på de fleste kort. Og 
hvor narkobaroner regerer. Turistbussen kører forbi politiets sidste udpost. En stor betjent står foran 
en lille politistation og kigger nervøst frem og tilbage. Men turister er velkomne i favelaerne, 
forklarer den unge tyske guide, der bosat i hjertet af byen. 
   ”De vil gerne have, vi kommer,” fastslår hun. Efter hun har budt særlig velkommen til to 
brasilianere, der ligner nervøse fremmede i eget land. Længere oppe ad bjerget giver udsigten fra 
hustage visuel adgang henover slum og strand - ud over Atlanterhavet til store klippeøer tæt ved 
land. Folk kigger nysgerrigt rundt i slummen. Pludselig larmer det. En flok motorcykler kommer 
nærmere nede på gaden. Det er unge mænd i shorts. Flere af dem har piger bag på, og de kigger op, 
men kører dovent videre. Guiden fortsætter: 
   ”Alt det, som Brasilien er kendt og elsket for, kommer fra favelaen. Her er ikke så farligt, som 
medierne fortæller, men narkohandlerne gør ofte mere for de fattige end myndighederne, og de vil 
ikke acceptere, at vi kommer noget til. For så længe der er fred heroppe, holder politiet sig væk,” 
forklarer hun. Hun bor selv nede i centrum, men hun har mange historier. 
   ”Selv om narkohandlerne ikke vil have ballade kan det jo ske. Men hvis de finder ud af, hvem der 
har lavet den, kan der snart blive hugget en hånd af eller det der er værre. Og nogle gange kan de 
unge selvfølgelig ikke styre sig. Sidste år var der en 16-årig dreng, der troede, det var smart at rende 
rundt med sine våben synligt. Han eksisterer ikke mere,” siger hun. Ikke kynisk, men nøgternt 
konstaterende. Og hun uddyber med engageret stemme: 
   ”Børnene har et valg. De kan gå ind i narkomiljøet, eller de kan lade være. Og mange ser på deres 
ærlige far, der pukler til småpenge - og tænker: Jeg vil hellere have det sjovt i kort tid.” 
   Vi er nu nået ned i favelaens gågader. De er ganske smalle med livlig aktivitet, mange smil, og 
improviserede elektriske installationer, som tilsyneladende fungerer rimeligt. En flok børn leger på 
en plads uden voksne i nærheden. En lille pige kigger nervøst rundt, inden hun sætter sig på hug og 
tisser midt på gaden.   
   Imens vurderer landets intellektuelle, at Brasilien har en demografisk sammensætning, der giver 
grobund for oprør og revolution. Men professor José Luiz Santana mener ikke, at omvæltningen vil 
ske ad voldelig vej. 
   ”That is not the brazilian way,” siger han. 
   Socialismen i den fundamentale form er ikke for alvor en faktor i Brasilien. 
 
Fortsættes i morgen. Artiklen er baseret på journalistens erfaringer. 
 
 
 
FAKTA1 “Brasilien” 
Nationalt motto ”Orden og fremskridt”. 
190 millioner indbyggere 
Uafhængighed 29. august 1825 fra Portugal 
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Sprog: Portugisisk. 
Verdens femtestørste land (8.500.000 km2) 
Det ledende land i Mercosur, Sydamerikas pendant til EU 
Total BNP i 2006: 1.067.962 mio. US$ (nr. 10 i verden) 
 
FAKTA2: ”Monroe-doktrinen” 
USAs præsident James Monroe fremlagde i en tale i 1823 en doktrin, der fastslog, at Nord- og 
Sydamerika skulle være fri for ydre (primært europæisk) politisk indblanding. Dengang et meget 
ambitiøst mål. Doktrinen lagde således op til, at Nord- og Sydamerika lå i USA's interessesfære, og 
den har ført til, at europæerne har opfattet Latinamerika som USAs ”baggård”.  
   Fundamental socialisme har siden 1999 fået opbakning fra ledere i Venezuela, Bolivia, Ecuador 
og Nicaragua. Samt selvfølgelig Fidel Castros Cuba, mens resten af Latinamerika er altovervejende 
(men mere moderat) venstreorienteret. 
 
 
 
Vigtigt: De to faktabokse skal ses som et tilbud til den redigerende, der kan smide dem ud, hvis der 
mangler plads i morgendagens avis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellem to stole 
  
Kapitalismen sejrede totalt i den kolde krig, men i Sydamerika slår stadig flere lande ind på en 
socialistisk kurs. Latinerne hungrer efter en selvstændig profil, og nye demokratier giver magt til 
dem, der distancerer sig fra USA. I en fortællende serie over fire afsnit har vi tegnet et portræt af 
regionen. Vi er endt i det moderate Uruguay, hvor George W. Bush for nylig var på besøg. 
 
Af Ebbe Fischer 
 
Det blæser i Montevideo. På Plaza Independencia sidder fire lokale og skutter sig under palmerne, 
mens andre promenerer på strøget. Septembervinden og vinteren hiver temperaturen helt ned 
omkring de ti grader, her på kanten af Atlanterhavet. Montevideo er en gammel militær udpost, to 
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en halv times sejlads fra Buenos Aires, og her er masser af plads. Bygningerne er klart lavere end i 
Argentina, og de minder faktisk lidt om det gamle København. Alligevel er her helt anderledes. 
   Cafébordene er ude hele året. Her, hvor de lokale hygger sig med mate-te foran den smukke 
koloniale katedral. Her, hvor det europæiske hjørne af Sydamerika fryser i september, hvor foråret 
er på vej, og her, hvor indbyggerne i januar kaster sig i sommerbølgerne fra byens strande. Er 
socialismen på vej frem her?                                                                                                   
   De fire lokale smiler. Uruguay går ind for markedsøkonomi, forklarer de.  
   ”Men vi ser også gerne, at regeringen tager sig af de fattige, og at den hjælper folk til at få 
uddannelse og sundhed,” siger en af de mørkhårede drenge. De andre nikker, og Uruguay har da 
også det, der bliver anset som en moderat venstreorienteret regering. I modsætning til de såkaldte 
venstrepopulister i Venezuela, Bolivia og Ecuador, hvor nationaliseringer står højt på dagsordenen.  
 
   Den klassiske mate-te går rundt. Drikken symboliserer venskab og sammenhold for 
uruguayerne, og den ligner mest af alt en gammeldags pibe, da et stålrør forlænger en læderklædt 
rund kop.  Uruguay er berømt for fodbold og ikke rigtig andet. To gange verdensmester. Tre en halv 
mio. indbyggere. Og det er sidste provins i Argentina – påstår argentinerne med et overlegent smil 
fra den anden side af verdens bredeste flod, Rio de la Plata. De arrogante »porteños« fra Buenos 
Aires har næsten ret. Kun to lande i Sydamerika har en ren europæisk befolkning, og det er netop 
disse to lande fra den sydøstlige del af kontinentet, hvor Uruguay er lillebror, mens Argentina er ti 
gange større. 
   Uruguay blev dannet som et af de sidste lande i Sydamerika – i 1828 – som en bufferzone mellem 
de fremvoksende regionale stormagter Brasilien og Argentina. Inden da var området en del af 
Brasilien, men med argentinsk hjælp løsrev provinsen sig. 
    
I den tidlige koloniale tid blev Uruguays territorium østpå brugt af portugiserne som base for at 
smugle varer ind i Buenos Aires, der blev kontrolleret af Spanien. De europæiske sømænd havde 
erobret kontinentet, og de kom naturligvis på kant med hinanden, hvorfor spanierne oprettede 
Montevideo som en udpost for at bekæmpe illegal handel. 
   Alejandro Dame står i sin kiosk på en boulevard i Buenos Aires. Trafikken buldrer forbi langs 
floden. Vi skriver marts 2007, George W. Bush er på sin første rundrejse på kontinentet, og han 
kommer ikke til Argentina. Men den 48-årige Alejandro er ligeglad. 
   »Bush? Selvfølgelig kommer han ikke her, for han er ikke velkommen. Argentina laver ikke 
nogen frihandelsaftale med ham, for vi er et af de store lande i Mercosur,« siger han med 
henvisning til den sydamerikanske pendant til EU.  
    
   Mercosur har udviklet sig til en regional magtfaktor, og Brasiliens præsident Lula var for 
nylig i Uruguay for at koordinere holdninger op til Bush-besøget. Mange anser blokken som en 
latinamerikansk form for integration, der – på linje med EU – skal give de sydamerikanske lande 
større vægt i verden. En vægt, som de mener at have krav på efter i århundreder at være blevet holdt 
nede. Og mange frygter, at Bush via sit besøg forsøger at splitte blokken, der også tæller 
Venezuelas Hugo Chávez. Selv siger Bush, at han vil vise sit venskab. Professor i latinamerikanske 
studier ved New York University, Jorge Castañeda, siger om rejsen: 
   ”George W. Bush er den mindst egnede person i verden til denne opgave. Ikke siden Richard 
Nixons rejse til Caracas i 1959 har så mange protesteret.” Dermed kan Bush - mod sin intention om 
bedre panamerikanske relationer - give de venstreorienterede mere vind i sejlene i deres forsøg på at 
lægge afstand til Washington.    
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På dækket af den topmoderne katamaranfærge kan man skimte begge kyster. Man kan se Buenos 
Aires og snart Montevideo mod øst. I en stol sidder den 49-årig argentinsk-brasilianer Pierre Elias 
og bladrer i den velansete avis Buenos Aires Herald. 
 
   »Bush søger venner,« står der på forsiden. Den amerikanske præsident er landet i Brasilien som 
første stop på rejsen, men besøget gør ikke indtryk.  
   »Det er for sent. Han har kun ét år tilbage, og nu prøver han at vende stemningen. Han har dræbt 
flere uskyldige mennesker end Osama bin Laden, og han er kun ude efter olien i Irak. Nu prøver 
han at rage værdier til sig i Latinamerika,« siger den gråhårede forretningsmand og kigger væk. 
   Imens er et bizart storpolitisk optrin ved at udspille sig. Denne fredag har den moderat 
venstreorienterede argentinske præsident Néstor Kirchner nemlig taget imod Chávez i Buenos Aires. 
Og senere på dagen lander Bush i Montevideo. I lille Uruguay. Chávez og Kirchner har for nylig 
underskrevet en omfattende handelsaftale, og efter dagens møde har venstrepopulist Chávez fået 
carte blanche til at lede en stor demonstration mod Bush på et fodboldstadion i Buenos Aires. 
Kirchner deltager derimod ikke. Men det gør medierne, og stuntet får stor opmærksomhed i 
Latinamerika. 
   ”USA's præsident er et politisk lig! Gringo, go home!” Masserne jubler. 
   Spørgsmålet er, om Hugo Chavez fra det olierige Venezuela, der tjener sine milliarder via USA’s 
appetit på benzin, får lov til at styre Latinamerika, mens han nationalt tiltager sig mere magt og 
udfordrer demokratiet. Det er trods alt tvivlsomt, da Venezuela højst er et af de mellemstore lande i 
syd. Desuden hersker en stigende irritation over Chávez i regionens moderate supermagt, Brasilien. 
Det store sambaland anser nemlig sig selv som regionens naturlig leder.  
   Alberto Alvez kigger ud over de gamle brosten udenfor sin restaurant i Colonia. Vi er vest for 
Montevideo, og Alberto kan skimte skyskraberne i Buenos Aires fra bredden af Rio de la Plata. Han 
glæder sig over, at George W. Bush ankommer til Colonia, hvor Uruguays præsident Tabaré 
Vazquez i morgen tager imod på et stort landsted. 
   »Det er jo bare endnu en præsident. Og det er godt for Uruguay at lave handelsaftaler med 
verdens vigtigste land,« siger han. 
 
Serien er slut efter fire afsnit. Den er baseret på journalistens erfaringer.  
 
 
FAKTA1: ”Uruguay” 
Nationalt motto: Frihed eller døden 
3,4 mio. indbyggere 
Uafhængighed 28. august 1828 
Sprog: Spansk 
Medlem af Mercosur, Sydamerikas pendant til EU 
Total BNP i 2006: 19.308 mio. US$ (nr. 84 i verden) 
 
 
FAKTA2: ”Monroe-doktrinen” 
USAs præsident James Monroe fremlagde i en tale i 1823 en doktrin, der fastslog, at Nord- og 
Sydamerika skulle være fri for ydre (primært europæisk) politisk indblanding. Dengang et meget 
ambitiøst mål. Doktrinen lagde således op til, at Nord- og Sydamerika lå i USA's interessesfære, og 
den har ført til, at europæerne har opfattet Latinamerika som USAs ”baggård”.  
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   Fundamental socialisme har siden 1999 fået opbakning fra ledere i Venezuela, Bolivia, Ecuador 
og Nicaragua. Samt selvfølgelig Fidel Castros Cuba, mens resten af Latinamerika er altovervejende 
(men mere moderat) venstreorienteret. 
 
 
 
 
 
Vigtigt: De to faktabokse skal ses som et tilbud til den redigerende, der kan smide dem ud, hvis der 
mangler plads i morgendagens avis. 
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Kapitel 1 – Indledning og metode 
 
1.1 Motivation 
Medierne er nødt til at prioritere nyhedsdækningen, og de vælger ofte det nære (Arpi 2004: 17). 
Men hvordan definerer man ”det nære” i en global landsby?  
   I juli 2006 rejste jeg til Sydamerika for at studere politik på Universidad de Buenos Aires. I byen 
mødte jeg mange danskere; universitetsstuderende, offentligt ansatte, ansatte i den private sektor og 
danske husmødre. Imidlertid beskæftiger den danske presse sig meget lidt med kontinentet, der 
ellers har tætte historiske bånd til Europa. Tusindvis af danskere udvandrede til Sydamerika i sidste 
og forrige århundrede, og syd for Buenos Aires tales der stadig dansk, da anden- og 
tredjegenerations udvandrere dyrker kulturen. 
   Alligevel er pressens prioritering måske evident: Sydamerika er for langt væk, og det er 
betydningsløst for verdenssituationen. Og der er i hvert fald klart, at Sydamerika skal prioriteres et 
stykke nede på skalaen. Men måske undervurderer man alligevel kontinentets reelle politiske, 
økonomiske og kulturelle betydning, da pressen stort set intet bringer derfra. 
   Det er grundlæggende spørgsmål, jeg har undret mig over, og det er den indledende bevæggrund 
til dette speciale. Samtidig har det undret og irriteret mig som menig læser af danske aviser, at de 
historier, der trods alt kommer fra syd, i regelen er deprimerende. Måske interesserer læserne sig 
mere for et blodbad i en forstad til Rio de Janeiro end for de positive elementer. Det er muligt. En 
anden mulighed er, at det er indgroede værdier og normer i den danske presse, der gør sig gældende.  
   Mit ophold i Sydamerika varede ti måneder. Det inkluderede en række rejser til Bolivia, Brasilien 
og Uruguay, og det har givet gode forudsætninger for at formidle en artikelserie, der er nyskabende 
i forhold til det gængse stof i danske aviser. Artikelserien danner udgangspunkt for dette 
produktionsspeciale.  
 
1.2 Problemfelt 
Avisbranchen har været ramt af oplagsnedgang de senere år. Både i Danmark og i udlandet. 
Dagbladene har i mange år været tidsmæssigt bagud i forhold til radio og TV, hvor offentligheden 
har haft - og stadig har - mulighed for at opsnappe nyheder, inden aviserne udkommer. Men med 
opfindelsen og udbredelsen af internettet er nyhedsmarkedet revolutioneret. Nettet giver adgang til 
en motorvej af information, der kan bruges, når det bekommer den enkelte bedst. Og vi er stadig i 
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udpræget grad i nettets barndom. I en ny tid. Aviserne er dermed nødt til at omdefinere deres rolle i 
det samlede mediebillede, hvis de skal overleve (Kock 2002; 10-11). 
   Imidlertid har en række nicheaviser bevist, at det godt kan lade sig gøre at øge oplaget drastisk, 
hvilket bl.a. Information eksemplificerer i Danmark. (se bilag 3). 
 
   I de største danske bladhuse hersker tilsyneladende en erkendelse af, at man er nødt til at gå nye 
veje for at fastholde og tiltrække læsere. De senere år har budt på mange nye initiativer, og et af 
dem er indførelsen af den fortællende journalistik. Det har affødt en fortløbende debat om, hvorvidt 
- og i hvor høj grad - man bør inddrage fortællende journalistik i aviserne. Genren bliver i stigende 
grad benyttet i aviser i den vestlige verden (Sønnichsen 2005: CFJE). 
   Denne forgrenede genre har rødder i USA, den sigter på at inddrage elementer fra litteraturens 
verden, og den har i et vist omfang vundet indpas i Danmark. I 2002 fik Poul Høi f.eks. Cavling 
prisen for en slags fortællende featurejournalistisk (Sønnichsen 2002: 7). Fortællende journalistik er 
imidlertid udsat for en del faglig kritik, der må tages alvorligt i betragtning, og det vil jeg komme 
nærmere ind på i Kapitel 2. 
 
   Udvikling af den nye genre ser vi basalt for at fastholde læserne - i et længere perspektiv. 
Aviserne vil gerne formidle nogle unikke oplevelser, der bliver husket, og det kan måske være en 
løsning at gå udover nyhedsbilledet. At skrive anderledes fortællende historier fra kontinenter, der 
stadig er delvist uudforskede i den kollektive bevidsthed. 
   Kan Poul Høis store succes eksporteres til andre kontinenter? Hvis det fungerer i USA, kan det 
måske også fungere fra andre regioner, som har færre økonomiske muskler, men som dog hører 
under den globale landsby. Sydamerika har f.eks. enorme naturressourcer, der fascinerer mange, og 
måske kan det fungere med nye stilarter af fortællende journalistik herfra. Men hvad er det, der 
bestemmer dagsordenen på redaktionerne? Journalister i den vestlige verden arbejder ud fra en 
tradition, som de journalistiske grundbøger oplærer dem i.  
 
   Traditionelt er avishistorier vinklet efter nyhedskriterierne; aktualitet, væsentlighed, identifikation, 
sensation og konflikt (Meilby 2001: 55-56). Jævnfør de fem kriterier kan man let forsvare, at et 
kontinent som Sydamerika er lavt prioriteret. Kontinentet kan jo ikke præstere bare en lille krig, og 
medierne bliver nødt til at lede i junglen og slumkvartererne for at finde dræbte, der kan 
retfærdiggøre dækning ud fra konfliktkriteriet i fysisk voldelig forstand. Der er Afrika langt foran.  
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   De fem kriterier medfører muligvis en risiko for, at mediebilledet bliver unuanceret og ensartet. 
Ifølge blandt andre professor i journalistik Peter Harms Larsen kunne nyhedskriterierne trænge til et 
serviceeftersyn (Larsen 1999). Pointen er, at man bør sætte spørgsmålstegn ved de etablerede 
journalistiske grundværdier. 
  
   Uanset både læsernes ønsker, teoriens fine formuleringer og journalisternes hensigter, er der i 
sidste enden kun én faggruppe, der bestemmer. Nemlig redaktørerne. En hvis kommandostruktur er 
simpelthen nødvendig, hvis ikke udviklingen af morgendagens avis skal drukne i ineffektivt 
demokrati (Meilby 2001: 47). De valg redaktørerne træffer er afgørende for output.  
   Imidlertid er redaktørerne også uddannede journalister, og de kommer typisk fra den samme 
journalistiske tradition, der f.eks. implicit betoner nyhedskriterierne som essentielle for outcome. 
 
   En avis indeholder meget stof, og Sydamerika kan ikke redde aviserne. Det er klart. Men måske 
kan stoffet give et krydderi, der kan hjælpe til at gøre produktet mere attraktivt - og dermed give et 
lille nøk i den rigtige retning. 
   Redaktørerne er interesserede i at fange og fascinere læserne for at sælge produktet, i dette 
tilfælde avisen (Sønnichsen 2002: 19-20). Men hvordan gør man dét bedst muligt? Og fra hvilken 
verdensdel. 
 
 
1.3 Problemformulering: 
I hvilket omfang foreligger potentialer for at indarbejde fortællende politisk journalistik fra 
Sydamerika i danske dagblades udlandsdækning? 
 
 
 
1.4 Operationalisering af problemformulering 
Der er fire dimensioner i specialet: 
 
1) Produktionen. Politisk stof fra Sydamerika er specialets analysegenstand, og produktionen 
bliver benyttet som en åbning til dette niveau. Denne akademiske rapport bygger dermed på 
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videnskabelig refleksion over en produktion af fortællende (politisk) journalistik, der er defineret 
som genre i Kapitel 2. 
2) Redaktørernes valg. Hvis ikke redaktørerne vil bringe serien, kommer den aldrig i medierne. 
Dermed er inddragelse af kvalitative interviews med relevante fagredaktører hensigtsmæssige for at 
undersøge, hvad cheferne mener om fortællende journalistik som udlandsdækning. 
3) Nuværende dækning. På baggrund af artikler fra kontinentet i år 2007 bliver det kortlagt, 
hvorledes regionen bliver dækket, set i relation til kriterierne for produktionen. 
4) Teori om nyhedsproduktion. Dette element skal binde produktion og empiri sammen via en 
teoretisk funderet analyse, herunder forklare empiriens indre sammenhænge. 
 
I første del af specialet undersøges den journalistiske tradition, der ligger til grund for udarbejdelsen 
af produktionen. Kapitel 2 munder ud i et konkret manifest, der opstiller retningslinier for en ny 
reportagestil. Dette manifest ligger til grund for specialets produktion. 
   Formålet med denne videnskabelige rapport er at reflektere akademisk over produktionen. I den 
forbindelse er en etnografisk feltanalyse af Ph.d. Ida Schultz inddraget som en nøgle, og den bliver 
præsenteret i Kapitel 3. Her vil fokus ligge på grundlaget for det journalistiske output; 
nyhedskriterier, arbejdsgange, normer og idealer i mediebranchen. Dette kapitel åbner for en 
analytisk operationalisering af problemformuleringen, i et tæt samspil med det øvrige teoretiske og 
empiriske materiale. 
   I Kapitel 4 vil redaktørernes holdninger blive præsenteret. Samt en undersøgelse af de artikler fra 
regionen som de tre valgte aviser - Jyllands-Posten, Information og Politiken - har bragt. 
   Kapitel 5 er en analysere ud fra det foreliggende materiale - produktion, empiri og teori. 
1.5 Valg af empiri  
Det empiriske materiale omfatter kvalitative interviews med de tre udlandsredaktører fra Jyllands-
Posten, Information og Politiken samt en kvantitativ undersøgelse af artikler fra kontinentet, 
jævnfør ovenstående. Hensigten er at præsentere udlandsdækning og arbejdsgange fra tre 
landsdækkende aviser, der repræsenterer et bredt udsnit af dansk presse. Desuden inddrager 
specialet implicit det empiriske materiale, der ligger til grund for de inddragne teorier. 
   Den kvantitative undersøgelse dækker kun første halvår af 2007. Det skyldes rapportens 
begrænsede omfang, men i høj grad også, at der er tale om seks måneder, hvor både Pave Benedikt 
XVI, statsminister Anders Fogh Rasmussen og præsident George W. Bush foretog lange rejser på 
kontinentet. Ligesom Venezuelas kontroversielle leder, Hugo Chávez, blev indsat i en ny 
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præsidentperiode i januar 2007. Dermed har aviserne haft lejlighed til at benytte aktuelle 
begivenheder til at inddrage dybdegående artikler med politisk fokus. 
 
1.6 Valg af teori 
Det er meget lidt forskning, der kan belyse nyhedsprioritering på danske medier (Kabel 1999: 12). 
Imidlertid har Ida Schultz udarbejdet en Ph.d. afhandling om arbejdsgange i produktion af nyheder. 
Det er en etnografisk feltanalyse af nyhedsværdier i journalistisk praksis. Analysen er teoretisk 
funderet i Pierre Bourdieu (se Kapitel 3). Denne feltanalyse arbejder med de socialiseringsprocesser, 
som journalister gennemgår, og den giver et redskab til teoretisk at oprationalisere 
problemformuleringen. Afhandlingen arbejder med årsagsforklaringer, altså forklaringer, der peger 
på de bagvedliggende årsager og de forudgående hændelser, som frembringer et fænomen (Grimen 
2000: 107). Denne forklaringsmodel kan være hensigtsmæssig i forhold til specialets fokus på 
pressens vægtning af politisk stof fra Sydamerika, da journalister i en hektisk hverdag nødvendigvis 
arbejder efter indlærte rutiner, omhandlende bl.a. de prioriteringer, som specialet søger at sætte 
spørgsmålstegn ved. 
   Desuden inddrages teori om fortællende journalistik, der bliver klarlagt via en historisk-teoretisk 
gennemgang af genren. Endvidere inddrages almen teori om nyhedskriterier, samt relaterede pointer 
fra andre teoretikere. 
 
 
1.7 Afgrænsning 
Redaktører fra tre aviser kommer altså til at fremstå som repræsentanter for pressen. Imidlertid er 
det tre store landsdækkende aviser, og derfor finder jeg det acceptabelt, set i relation til rapportens 
begrænsede omfang. 
   Specialet behandler ikke den etiske dimension. Hvis dækningen af Sydamerika f.eks. er fokuseret 
på vold, er det så en skæv vægtning i forhold til væsentligheden af, hvad der foregår i Sydamerika? 
Og hvorledes influerer det på folk opfattelse af kontinentet?  
Det er ubesvarede spørgsmål, der kunne være interessant at undersøge i et andet projekt. Specialet 
behandler teoretisk og empirisk interessen for den politiske dimension. 
   Den politiske dimension operationaliseres til at udgøre den socialistiske tendens i Sydamerika. 
Denne tendens undersøges konkret i produktionen, hvilket også bringer specialet i berøring med 
andre politiske dimensioner. Men det afgrænser samtidig opgaven, og giver den en retning.  
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   Specialet er afgrænset fra en empirisk interviewundersøgelse af læsernes holdninger. En sådan 
kvantitativ interviewundersøgelse ligger udenfor de fleste forskningsprojekters tidsramme (Olsen 
199: 282).  
   Der er endvidere kun inddraget fire lande som repræsentanter fra Sydamerika. Det er dog ikke fire 
tilfældige lande. De fire lande repræsenterer næsten en kvart mia. mennesker, hvilket er langt 
størstedelen af kontinentets befolkning. Ligesom de fire lande samlet set repræsenterer størstedelen 
af kontinentets bruttonationalprodukt (UM 2006). Desuden er både store og små lande er 
repræsenteret for at inddrage forskellige perspektiver. Det kan dog anses som en mangel, at der ikke 
indgår reportage fra Venezuela, hvis socialistiske leder Hugo Chávez er en nøglefigur i regionen. 
Jeg har simpelthen ikke været i det omstridte land. 
 
1.8 Objektivitet 
En relevant kritik af specialet er, at jeg har boet og arbejdet i det område, specialet behandler. Jeg 
har solgt en række artikler fra kontinentet, ligesom jeg vender tilbage for at arbejde i Buenos Aires i 
september 2007. 
   Spørgsmålet om objektivitet i samfundsvidenskaberne er til stadighed til debat. Jeg mener, man 
kan tilstræbe objektivitet, men at man ikke kan opnå en absolut objektiv fremstilling af en given 
problemstilling. Risikoen for subjektive vurderinger foreligger. Men ud fra en løbende eksplicit 
reflektering over denne risiko håber jeg at opnå en høj grad af (tilstræbt) objektivitet i specialets 
konklusioner. Om end det absolut objektive ideal forbliver en utopi. 
 
 
OMFANG: Specialet er på 107.992 anslag. Det svarer til 45 normalsider jævnfør RUC’s forskrifter 
om 2.400 anslag pr. side, inkl. mellemrum. 
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Kapitel 2 – Fortællende journalistik 
 
I dette kapitel redegøres for udviklingen af den tradition, som man under ét kalder fortællende 
journalistik. Det er en bred tradition, som jeg skriver mig ind i via min artikelserie. Og en tradition, 
jeg forsøger at bringe lidt videre. Kapitlet munder således ud i et manifest for ”fortællende feature”. 
 
2.1 Historiske rødder 
Siden slutningen af 1800-tallet har avisreportagen været at finde i danske aviser. Dengang var det 
en ny genre, men siden har den udviklet sig til en af de mest dominerende i den vestlige verdens 
aviser, og den udvikler sig stadig kontinuerligt i flere retninger. Reportagen tager udgangspunkt i, at 
journalister er opsøgende. Det var Politikens senere chefredaktør Henrik Cavling, der helt tilbage i 
1882 startede bølgen indenfor Danmarks grænser.”Et Øjenvidne” beskrev en eksplosion på en 
krudtfabrik (Borker 2001: 5-7).  Den overskrift var næppe gået igennem til tryk i år 2007, men 
dengang var det et helt nyt koncept.  
   Siden dengang har reportagen udviklet sig i mange retninger. En af dem har udmøntet sig i den 
såkaldt fortællende journalistik, der har udviklet sig til en af de mest markante nyskabelser indenfor 
reportagegenren. 
 
   Begrebet fortællende journalistik er lidt diffust. Men set som nyskabende journalistik udspringer 
det fra USA. Tom Wolfe udgav i 1973 sin bog ”The New Journalism”, der i dag er bredt anerkendt 
som grundlaget for den nye genre (Lund 2004: 3). Bogen opsummerer en dengang spirende stil, der 
havde været populær i USA siden 1960erne, og som i høj grad tager litteraturens værktøjer i brug. 
Men i virkeligheden samlede Tom Wolfe blot op på udviklingen: 
 
   ”I have no idea who coined the term ”the New Jounalism” or even when it was coined. Seymour 
Krim tells me that he first heard it used in 1965 (…)  
   It was late in 1966 when you first started hearing people talk about ”the New Journalism” in 
conversations, as best i can remember. I don´t know for sure… to tell you the truth I never even 
liked the term.” (Wolfe 1973: 23) 
      
   Det var de store amerikanske magasiner såsom Rolling Stone, The New Yorker, New Time og 
Esquire, der var de første til at introducere new journalism (Pedersen 2005: 15). 
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   I starten af 1960’erne brugte forfatteren Truman Capote f.eks. fem år på at researche på en tragisk 
men sand historie. To vagabonder havde bogstaveligt talt skudt hovederne af en velhavende 
bondefamilie, og gerningsmændene var blevet fængslet. Truman Capote besøgte dem i fængslet, og 
han opstøvede alt, hvad han kunne finde om sagen. I 1965 bragte magasinet The New Yorker 
historien som en artikelserie under navnet ”In Cold Blood”. Serien var udarbejdet med det for øje at 
gengive alt så korrekt som muligt - via en romanfortælling. Serien blev en enorm succes. Den 
udkom senere i bogform, og Truman Capote høstede stor anerkendelse. Han påstod selv, at han 
havde opfundet en helt ny genre; ”The nonfiction novel”. Andre kaldte det new journalism - og 
sammenlignede serien med en række andre journalistiske fortællinger fra de år (Wolfe 1973: 26). 
   Genren ligger altså et sted mellem journalistik og litteratur. 
    
2.2 En svær definition 
Fortællende journalistik kan være særdeles vanskelig at definere, hvilket følgende citat 
eksemplificerer: 
   ”Den fortællende journalistik ligger først og fremmest i featuren. Ordet feature betyder 
karakteristiske træk, særpræg, og featuren sætter netop kurs mod det særprægede og karakteristiske. 
Den er frem for alt en god fortælling, hvor man fokuserer på situationen (reportagerne) eller på 
personerne (portrætterne).”                     
                                                                                 (Pedersen 2005: 12)    
   Ovenstående er en bred definition af fortællende journalistik, som ikke alle vil tilslutte sig. Mange 
mener netop, at fortællende journalistik adskiller sig fra den klassiske reportage.  
   I 2004 blev ledende repræsentanter fra ni af de største danske aviser bedt om at forholde sig til 
fortællende journalistik, og det kom der vidt forskellige tilkendegivelser ud af. Lige fra ”al 
journalistik handler om at fortælle en god historie” til ”Fortællende journalistik har en handling – en 
kronologi”. Redaktørerne er ifølge miniundersøgelsen stort set enige om, at det er en anderledes 
genre end den klassiske, der går efter nyhedstrekanten. Men der hersker uenighed om, hvorvidt det 
serielle aspekt er en forudsætning, og hvorvidt det er nødvendigt at tilstræbe den mere litterære 
romanform (Kjær 2004 : 9). 
 
   New journalism bliver ofte anset som forløberen for den fortællende journalistik (eller narrative 
journalism), der som ovenfor indikeret defineres forskelligt i praksis. Der knytter sig imidlertid 
nogle særlige kendetegn til de strømninger, som Tom Wolfe samlede op på i sin – bredt accepterede 
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– udlægning af new journalism. Det første er, at man forkaster de gamle klassiske regler omkring 
nyhedsartikler. Til dels også for reportagen, om end mange aspekter af sidstnævnte videreføres. Gay 
Talese, Hunter Thompson, Joan Didion og Norman Mailer var blandt de pionerer, der i 60’erne 
begyndte at tænke som romanforfattere (Weingarten 2006: 7-9). Heraf kom den mere konkrete 
definition litterær journalistik og senere narrativ eller fortællende journalistik. Mark Kramer, der 
anses for at være en af de bærende kræfter i den nye bølge, udtrykker sig som følger om 
udviklingen: 
   ”I dag er litterær journalistik blevet betegnelsen for genren i bogform, mens aviserne - som først 
med forsigtighed også brugte navnet litterær journalistik - nu bruger den lidt mildere og mere 
ærlige betegnelse fortællende journalistik.”  
                                                                                     (Sønnichsen 2002: 11)    
 
   En roman kan fortælles på mange måder, og det er en regel, den nye genre har taget til sig. En 
roman er imidlertid som hovedregel en skønlitterær fortælling (Olsen 2000: 605). En afgørende 
hovedregel for fortællende journalistik er derimod, at man skal forsøge at gengive virkeligheden så 
korrekt som muligt. Netop i ordet ”forsøge” ligger en voldsom debat om sandhedsværdien af 
fortællende journalistik, og det vender jeg tilbage til i afsnit 2.5. 
   Men først er det vist på tide at se mere konkret på, hvad begrebet konkret dækker over. Og hvilke 
litterære virkemidler den nye genre udnytter. 
 
2.3 Forskelle til reportagen 
Ligesom den klassiske reportage benytter den fortællende journalistik scener. Herunder skitseres 
konkrete forskelle til den klassiske reportage. 
   En afgørende faktor ved den fortællende journalistik er, at fortællingen indeholder et plot, der 
manifesterer sig i form af en scenisk fremadskridende handling. Ligesom dialogen er vigtig (Lund 
2004: 3). Desuden er det særligt vigtigt at gengive mange detaljer og indtryk fra det sted, hvor 
handlingen udspiller sig. Romaner er langt mere omfangs- og detaljerige end de traditionelle 
avisreportager, og det langstrakte er et træk, som den fortællende journalistik så at sige har arvet fra 
romanen. Den i branchen berømte og prisbelønnede amerikanske journalist, Tom French, udtrykker 
sig som følger:  
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   ”Jo hurtigere og mere accelererende vores verden bliver, jo stærkere og mere udfordrende bliver 
det, når en historiefortæller, en filminstruktør eller en journalist siger: Nej, vi vil sætte tempoet 
ned!”               (Dalviken 2005: 53) 
 
   Det gør Tom French via lange sceniske fremstillinger, der får handlingen til at skride fremad. 
Scene på scene. Og det er typisk for den fortællende journalistik, om end det kan gøres forskelligt. 
F.eks. er den ligeledes prisbelønnede Rick Bragg væsentlig anderledes i sin stil, der er kortere, og 
han bruger i høj grad den fortællende journalistik i nyhedsartikler med knap så meget dialog 
(Sønnichsen 2002: 235). Specialets manifest ligger i højere grad op ad den stil, Rick Bragg står for 
(jævnfør 2.7). 
 
2.4 Synsvinklen skifter 
Indenfor samfundsvidenskab kører en videnskabsteoretisk diskussion om, hvorvidt det overhovedet 
er muligt at bedrive objektiv samfundsvidenskabelig forskning (Olsen 1997: 190-203). Den 
klassiske reportage betoner det objektivt observerende. Eller tilstræbt objektivt. 
   Fortællende journalistik gør derimod en dyd ud af at inddrage subjektive synsvinkler og tanker. 
Ligesom i romanerne er det tilladt at ”kravle ind i hovedet” på én eller flere personer, mens 
fortællingen udspiller sig. Idéen er, at man har researchet tilstrækkeligt til, at man har faktuel basis 
for at gøre dette. Og læseren bliver oplyst om arbejdsgangen i en faktaboks (Kjær 2004: 12).  
   Formålet er naturligvis at fange læserne, som hvis de læste en god roman. Ræsonnementet, der 
tilsyneladende breder sig som ringe i vandet i avisbranchen, er, at den fortællende journalistik 
potentielt kan holde på læserne (Sønnichsen 2002: 13). 
 
   De fleste fortællende serier, der har kørt i dansk medier, har været båret af en alvidende fortæller. 
F.eks. Kim Faber og Bo Søndergaards ”Uro” i Politiken. Den handler om en familie, hvis liv har 
været præget af alkoholisme. Ligesom samme Bo Søndergaard og Hans Davidsen-Nielsens ”50 
sekunder” opererer med en alvidende fortæller. Sidstnævnte serie handler om en betjent, der skød 
og dræbte en dreng i en kiosk ved Ølby. 
   Begge de barske serier er fra Politiken, der har været den mest eksperimenterende danske avis 
indenfor fortællende journalistik, om end en række andre også er på banen (Kjær 2004: 33). 
Herunder følger et eksempel på en typisk fortællende indledning. Den er fra Kim Fabers serie ”Blod 
mod Blod” om en frivillig sygeplejerske, der - måske - er smittet med HIV af en patient. 
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   En sommerfugl flyver forbi. Hun følger den med øjnene. Den er sort med hvide prikker. Selv om 
det tropiske mørke for længst har sænket sig, er der en fugl, der synger. Hun har ondt i maven. 
Kinderne brænder som i feber, og det værker i alle led. Natteluften er kølig, alligevel løber sveden 
af hende.                                                  »Er jeg mon ved at få malaria?«, tænker hun.     (Politiken, 
25. april 2005) 
 
   Det er i sandhed langt til nyhedstrekanten. Synsvinklen er stærkt subjektiv, og som læser aner 
man ikke, hvad det handler om. Til gengæld er der potentiale til at pirre nysgerrigheden, så man 
bare må læse videre for at finde ud af, hvad der er ved at ske. 
 
   Fortællende journalistik giver desuden mulighed for – som i romaner – at benytte jeg-fortæller. 
Herunder hører den berømte og berygtede Gonzo-journalistik. En bølge, som Hunter Thompson 
startede i 60’erne, og hvor journalisten sætter sig selv i centrum af begivenhederne - blot for at 
skrive om de derpå følgende begivenheder (Wolfe 1973: 161). Denne genre giver frit spil til at køre 
ud af specielle tangenter, og resultatet bliver ofte et journalistisk syretrip, der kan være særdeles 
læseværdigt. 
 
   Den mest fremtrædende danske journalist for dette fænomen er nok Morten Sabroe, Han 
understreger, at han ikke skriver om sig selv. Jeg-formen er en del af stilen, og ifølge Sabroe er det 
en ”kappe” han tager på (Pedersen 2005: 22). Igen går parallellen til litteraturen. Her finder de 
færreste det besynderligt at læse en roman i jeg-form, selvom det ikke er forfatterens liv, den 
handler om. Det skal læserne tilsyneladende først vende sig til, når det drejer sig om journalistik.  
   Imidlertid er det ikke forbudt at lade sig inspirere af sit eget liv, når man skriver en roman. Det er 
det heller ikke i fortællende journalistik, blot man holder sig stramt til fakta. Hvis man da kan. 
Troværdigheden bliver udfordret. 
 
2.5 Styrker og svagheder 
Fortællende journalistik manifesterer sig typisk i en historie, hvor forfatteren kryber ind i hovedet 
på en eller flere personer, som illustreret ovenfor. Det giver et stort problem med troværdigheden, 
mener mange journalister. Man kan jo ikke vide, om kilderne taler sandt, eller om de husker korrekt. 
Og alligevel skriver man det hele, som var det klokkeklar fakta. 
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   Andre forsvarer hårdnakket genren mod det angreb, ud fra den argumentation, at journalisten altid 
kun kan tilnærme sig virkeligheden. Argumentet er, at når en journalist skriver en reportage - 
baseret på egne erfaringer - er virkeligheden stadig betinget af den journalist, der oplever den. Og 
journalister laver også fejl. 
   Altså, hvis en person i en fortællende journalistisk serie husker forkert, og dermed har videregivet 
forkerte oplysninger om sine tanker, så svarer denne usikkerhedsfaktor til den usikkerhedsfaktor, 
der altid er i journalistik (Kjær 2004: 15).  
 
   Dette perspektiv er baseret på tanken om, at det er umuligt at opnå og gengive en objektiv 
erkendelse af virkeligheden. Eller af, hvad der er sket på en given scene. Efter min opfattelse vil det 
i praksis være umuligt at bedrive absolut objektiv journalistik. Samtidig mener jeg, at der er forhold, 
hvorunder man kan præsentere en objektiv fremstilling. F.eks. hvis man skal referere farverne på de 
nye malerier på Statens Museum for Kunst. Eller kønnet på den nye statsminister. Sat på spidsen 
naturligvis, men efter min opfattelse er der mange forhold, der kan beskrives objektivt. Bag enhver 
artikel vil der imidlertid være truffet en lang række subjektive valg, og dermed er absolut 
objektivitet indenfor journalistik en umulighed. Den kan kun tilstræbes. 
 
   Fortællende journalistik tager naturligvis et subjektivt udgangspunkt, idet fortælleren gerne må 
kravle ind i hovedet på folk, og genren betoner i nogen grad tanker og følelser, som beskrevet.  
   Imidlertid er den her skitserede diskussion af objektivitet relateret til journalistisk troværdighed. 
Hvor stor er usikkerhedsfaktoren? 
 
- Var det virkelig sådan, hun oplevede det? 
 
   I mine øjne eksisterer en afgørende forskel mellem fortællende journalistik - baseret på andres 
tanker og erfaringer - og den journalistik, der er baseret på ens egne sanser. 
 
Når man læner sig op ad andre, kommer man et led længere ud 
 
   Tre fjer kan blive til fem høns, lyder en gammel sandhed. Dermed er det et problem at basere sin 
journalistik på andres erfaringer. Også selvom det rent teoretisk er den samme usikkerhedsfaktor, 
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man arbejder med. Her vil mange indvende, at hvis man citerer, baserer man jo også sin journalistik 
på andres erfaringer. Ja, men det er ideelt set kun i en begrænset del af artiklen, og i det afsnit er 
præmissen fuldstændig fastslået - som en slags kontrakt med læseren.  
   ”Nu er det X,” der taler.  
   I fortællende journalistik flyder det mere sammen, og dermed svinder troværdigheden yderligere, 
hvilket læserundersøgelser underbygger (Kjær 2004: 29). 
Det er ikke hensigtsmæssigt for en branche, der lever af samme. Det er en stor svaghed ved genren, 
men alligevel bør man arbejde videre med den, da den er en interessant nyskabelse. I min 
artikelserie arbejder jeg med stof, som jeg selv har set, eller har fået fuld dokumentation for. 
   Det skal understreges, at der også i ”almindelige” artikler sker fejl og fordrejninger uden for 
citaterne. Det er uundgåeligt, men er det et argument for at indføre nye fejl? 
   På trods af ovenstående indvendinger, har jeg respekt for, at medierne eksperimenterer med 
forskellige former for fortællende journalistik. Det kan være utrolig spændende at læse, da det er en 
ofte meget velskrevet hybrid mellem litteratur og journalistik, men hvorfor ikke fokusere lidt på 
livets positive sider? Måske er det netop denne fokus, der gør et stofområde som sport populært, da 
man her får formidlet store mængder fascination, håb og drømme, som livet og samfundet også 
rummer. Og som kan tematiseres og problematiseres. Den fortællende journalistik kan være 
velegnet til i højere grad at få disse elementer over på de ”seriøse” sider. Det er ikke kun ulykker, 
der er relevante, selvom de ofte skal dækkes. En større fokus på positive elementer bør ikke 
nødvendigvis være lig med ukritisk journalistik. 
 
   Tom French’ Engle & Dæmoner er et godt eksempel på den fortællende journalistik, som den ser 
ud i disse år. Serien bygger på en katastrofe, da en mor og hendes to piger bliver myrdet, og over 
mange lange sider udspiller handlingen sig som i en roman, hvor man følger den efterladte 
enkemand og hans store depressioner. Samt ikke mindst politiets opklaringsarbejde (Sønnichsen 
2002: 190-309). Tom French kravler ind i hovedet på de involverede, og formidler deres tanker og 
følelser. I mit arbejde med den fortællende journalistik er jeg stødt på en næsegrus beundring af 
Tom French. Jeg vil imidlertid gerne stille mig op som den lille dreng i Kejserens Nye Klæder:  
   Den er dødkedelig. Han trækker historien alt for langt ud, synes jeg, selvom han skriver godt. 
Men jeg opnår ikke meget faktuel, interessant viden af de mange linier, og det er en skam. 
   I min serie forsøger jeg at give læserne en række interessante guldkorn som led i handlingen. 
Således kan serien potentielt udvide læserens historiske og politiske horisont. Jeg fungerer som 
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fortæller, der svæver henover begivenhederne – som i en film, der skrider scenisk frem. Læseren 
skal føle, at hun selv tager rejsen rundt i Sydamerika, og derigennem skal man opnå indsigt om 
kontinentet. Jeg har overvejet en jeg-fortæller. Mark Kramer skriver som følger om fænomenet. 
 
   ”Journalistiske fortællinger er sjældent fortællinger i første person. Det er kun noget, der kan 
bruges i de enkelte tilfælde, hvor journalisten har haft en unik personlig oplevelse.”                                    
(Sønnichsen 2002: 18) 
 
   Det er jo ikke et krigsområde, jeg har rejst igennem, hvilket ville være en klassisk anledning til at 
beskrive faren ud fra et personligt synspunkt. Det undlader jeg, selvom det også kan fungere i en 
mere fredelig kontekst. 
        
2.6 Plot: Ny socialismen  
Et plot i historien er - som beskrevet tidligere - karakteristisk for fortællende journalistik. Specialets 
produktion har ikke et traditionelt plot, men den er en opdagelsesrejse på et kontinent, som 
danskerne ved meget lidt om. Serien indeholder et klart fokus: Socialismen. Dette fokus kan 
sidestilles med et plot, der bærer historien. 
 
   I Sydamerika er der i disse år en politisk bevægelse mod venstre. Næsten alle lande har 
venstreorienterede regeringer, og i Bolivia, Ecuador og Venezuela sidder såkaldte venstrepopulister 
på magten. Hvad sker der? Har de intet lært af fortidens fejltagelser? Og hvor er store lande som 
Argentina og Brasilien på vej hen? Interessante spørgsmål, da statskontrolleret socialisme tidligere 
har ført til miserable tilstande og internationale spændinger. Hvilket til en vis grad allerede er 
tilfældet omkring relationerne mellem Venezuela og USA. 
 
   Landene i Sydamerika er demokratier, og de venstreorienterede er valgt ind af folket, så for at 
forstå udviklingen må vi ned på gadeplan. Her er det serielle element hensigtsmæssigt for at komme 
rundt i flere lande, og dermed give et - tilnærmet - spejl på virkeligheden. En sådan seriel fortælling 
fra Sydamerika er en nyskabelse i dansk presse, mens der f.eks. har været flere fortællende artikler 
fra Afrika. 
   Serien er således ikke fortællende journalistik i den mest omtalte form, hvor man kravler ind i 
hovederne på aktørerne for at formidle et romanlignende handlingsforløb. Produktionen er på sin 
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vis tættere på featuren, men den henter også værktøjer fra den fortællende journalistik – som 
beskrevet ovenfor. Dermed kan den benævnes fortællende featurejournalistik. 
 
   Manifestet på næste side skal forstås som en principiel hensigtserklæring for, hvordan man kan 
dække og identificere en regional politisk udvikling. 
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2.7 Manifest: Fortællende feature 
 
I. PLOT: Et fokus er essentielt. Dette fokus skal være et politisk plot, som en artikelserie kan 
bygges op omkring. Hensigten er at identificere regionale politiske strømninger. 
 
II. SERIE: Der skal formidles en sammenhængende serie som et produkt af en rejse i flere 
lande i regionen, og der skal produceres minimum én artikel pr. land. Hvert enkelt element 
skal samtidig kunne forstås separat. 
 
III. SCENISK HANDLING: Serien skal skride scenisk frem og indeholde beskrivelser. Mødet 
med de lokale på gadeplan er en nøgle. 
 
IV. TROVÆRDIGHED: Den sceniske handling skal være baseret på journalistens erfaringer 
for at øge troværdigheden. Efter hver artikel skal dette fremgå for at få læserens accept af 
sandhedsværdien. Således kan man inddrage en kommenterende fortællestil. 
 
V. FLASH OUTS: Serien skal indeholde omfattende ”flash outs” for at formidle fakta 
omkring landenes historie og politiske forhold. Professionelle og kommenterende kilder 
inddrages. Interessante forhold og synsvinkler skal holde på læseren. 
 
VI. POINTER: Serien skal sætte fokus på problemstillinger, der har betydning for landenes 
udvikling. Forskellige sider skal belyses. 
 
VII. POSITIV: Positive elementer skal indarbejdes i serien for at tilstræbe et realistisk billede 
af virkeligheden. I erkendelse af, at der er høj nyhedsværdi i problemer og katastrofer, er det 
hensigtsmæssigt at fokusere eksplicit på dette punkt. Det må dog ikke blive styrende. 
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Kapitel 3 – Teori om nyhedsproduktion 
 
I dette kapitel præsenteres teorier om nyhedsproduktion. Fokus vil ligge på, hvad der er 
bestemmende for det journalistiske output. En række teoretikere og aktører bliver inddraget 
undervejs for at belyse nyhedsværdier i dansk presse. I opsamlingen bliver gennemgangens 
vigtigste pointer fremhævet i relation til specialets analyse. 
 
3.1 Nyhedsfabrikken 
Medierne skal dagligt levere nyheder. Avisernes spalter skal fyldes ud, og de elektroniske 
nyhedsudsendelser skal levere X minutters underholdning. Derfor kan man tale 
om ”nyhedsfabrikken” (Maning 2001: 50). Nyhedsfabrikken er organiseret forskelligt afhængig af 
hvilket medie, vi taler om, men der er nogle afgørende fællestræk i mediebilledet. Det er de 
fællestræk, den institutionaliserede virkelighed, der vil blive belyst nærmere her. Hvordan bliver 
sagerne dækket, og hvilke elementer bliver prioriteret? Der må nødvendigvis træffes nogle valg og i 
den forbindelse antages det ofte, at publikum er mere interesseret i de nære ting (Maning 2001: 61).  
   Ifølge professor i retorik, Christian Kock, er pressens dækning ude af trit med det, folk ønsker. 
Pressen fokuserer for meget på proces, altså konflikter og modsætninger, mens læsere og seere 
gerne vil have indsigt. Samfundet bliver mere og mere kompliceret, og derfor er ræsonnementet, at 
der er et behov for indsigtsfuld nyhedsformidling (Kock 2002: 30-32). 
   Det følgende vil klargøre nyhedskriterier, prioriteringer og arbejdsgange - via teori af 
hovedsageligt Mogens Meilby og Ida Schultz. Sidstnævnte har gennemført et af de mest 
dybdegående danske studier på området i form af en etnografisk feltanalyse.  
 
3.2 Nyhedskriterier  
Etnogafi: studiet af de enkelte folkeslags kulturer skikke og livsopfattelse. (Olsen 2005: 183) I 
denne sammenhæng skal journaliststanden ses som et ”folkeslag”. Altså en relativ homogen gruppe 
med en relativ ensartet sociologisk anskuelse af deres felt. 
   Shultz har hentet begreber fra Pierre Bourdieus feltteori til at operationalisere sin analyse. I 
praksis fungerer de i indbyrdes interaktion, og de er følgende: 
 
- Felt: Et semi-autonomt mikrokosmos, der på den ene side har dets egne logikker og praktikker, og 
på den anden side afspejler samfundets overordnede logikker og praktikker. 
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- Doxa: Feltets vedtagne sandheder og uskrevne regler. 
- Habitus: Beskriver det forhold, at agenter i et felt har forskellige dispositioner i forhold til at 
positionere sig i feltet.  
- Kapital: De immaterielle værdier, der anerkendes som ressourcer i et givent felt. 
                                                                               (Schultz 2006: 32) 
   
   Indledningsvis skal det anføres i relation til disse begreber, at journalistikkens felt ligger inde i 
samfundets felt, så at sige. Eksempelvis er det økonomiske felt og det kulturelle felt to dominerende 
og strukturerende felter i den vestlige verden, og de influerer på det journalistiske felt (Schultz 2006: 
126). Det følgende kommer nærmere ind på det journalistiske mikrokosmos i Danmark og dette 
felts logikker og praktikker. 
    
3.2.1 De fem klassikere 
I problemfeltet er de fem nyhedskriterier, der ligger til grund for journalisters aktiviteter i den 
vestlige verden, præsenteret: aktualitet, identifikation, sensation, konflikt og væsentlighed. Et enkelt 
opfyldt kriterium er sjældent nok til at bære en nyhed, men bestemmende for journalisternes valg, er, 
hvor mange nyhedskriterier, der er opfyldt i en historie (Meilby 2001: 55-56). 
   Ida Shultz peger på nødvendigheden af at studere den praktiske anvendelse af nyhedskriterierne 
for at kunne forstå deres magt. Hun refererer en anonym journalist for følgende svar på spørgsmålet, 
om han kan identificere kriterierne: 
   ”Aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt. De ligger jo selvfølgelig et eller 
andet sted på rygraden – at det er det, vi vurderer historier ud fra. Men det er jo ikke sådan en 
tjekliste, som man tager op og så siger, den her historie, hvor mange kriterier, kan den leve op til? 
Nej. Det er egentlig bare noget, der ligger og svæver i baghovedet.” (Shultz 2006: 59) 
 
Schultz hæfter sig ved, hvor langt fremme i hukommelsen de fem kriterier ligger. En anden 
bemærker, at de ofte bliver anvendt mere eksplicit: 
   ”De spiller jo en rolle, når du skal diskutere, hvilke historier du skal lave. Det vil sige den 
diskussion, du tager på redaktionsmødet, når du tager diskussionen med din redaktionssekretær og 
så videre. Hvorfor laver vi overhovedet den her historie – det er dér, kriterierne kommer i brug.”                  
(Schultz 2006: 59-60) 
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   Vi skal snart vende tilbage til denne etnografiske analyse, men først vil de fem famøse 
nyhedskriterier blive belyst nærmere: 
 
1) Aktualitet 
Hvis en begivenhed netop er sket, er den aktuel. Dette kan både gælde en planlagt begivenhed, som 
f.eks. et kongeligt bryllup, eller en pludselig opstået begivenhed, som f.eks. terrorangrebene den 11. 
september. Imidlertid kan aktualitetskriteriet rykke sig lidt, da mange vigtige begivenheder først 
kommer til pressens kendskab flere dage efter, at de reelt er foregået (Meilby 2001: 60). 
2) Væsentlighed 
Pressen danner grundlag for at befolkningen kan orientere sig om vigtige – eller væsentlige – 
samfundsspørgsmål. Væsentlighed er desuden et område, der relaterer sig til journalisters 
selvforståelse som demokratiets vagthund, eller som den såkaldt fjerde statsmagt. Journalister vil 
således gerne behandle spørgsmål af mere langsigtet betydning for samfundet. Og 
væsentlighedskriteriet arbejder med en overordnet og langsigtet betydning for læserne (Meilby 
2001: 56-57). 
3) Identifikation 
Et omstridt nyhedskriterium. Mange redaktioner lægger stor vægt på at få identifikation ind i 
nyhederne. Det kan handle om kulturel nærhed, relevans for læserens tilværelse, eller om 
personificering, når man får personer ind i historien (Meilby 2001: 59). Dette kriterium kan føre til 
øget brug af cases i nyhedsdækningen, og det har Susanna Arpi demonstreret i et meget omtalt 
speciale – ”De nære nyheder” fra 2004. Arpi sandsynliggør, at brugen af cases har en stor effekt på 
nyhedsbilledet (Arpi 2004: 127). 
4) Sensation 
Et meget vigtigt nyhedskriterium. Ifølge Meilby er det endda det absolut vigtigste kriterium. Det 
handler om det opsigtsvækkende, det særlige, som vi ikke er vant til. Det usædvanlige er, at det går 
galt. Og derfor er en god historie normalt en negativ nyhed (Meilby 2001: 57-58). 
 
 
5) Konflikt 
I forlængelse af ovenstående kan der siges at være mere liv i konflikt end i harmoni.  
   Det dramatiske element i konflikten kan være med til at pirre nysgerrigheden (Meilby 2001: 58). 
Konflikter kan handle om uvæsentlige ting for samfundsudviklingen, såsom en boksekamp, eller de 
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kan handle om mere væsentlige stridigheder, såsom politiske kampe på et EU-topmøde, der 
definerer Europas fremtid. 
 
   Så vidt de klassiske kriterier. Både Mogens Meilby og Ida Schultz påpeger imidlertid, at man kan 
tale om solohistorien som et selvstændigt kriterium. Schultz taler om ”eksklusivitetskriteriet”. 
   ”Hvis redaktøren har en fornemmelse af, at en af journalisterne har en historie, der er en solo, 
gør det ikke noget, at den ikke er så ”væsentlig”, ”aktuel” eller lever op til kriterierne i øvrigt, den 
har alligevel en rigtig god chance for at komme på.”    (Schultz 2006: 171) 
 
   En række andre faktorer har endvidere betydning for, hvad der i sidste ende kommer i avisen. Og 
Schultz konkluderer, at journalistens sociale rum betyder mest for, hvad der kommer i avisen 
(Schultz 2005: 201). I det følgende vil det såkaldt sociale rum blive belyst. 
 
3.3 Arbejdsgange 
Siden 1950erne har der i forskningsverdenen været fokus på det, der bliver kaldt ”newsroom-
traditionen”. Begrebet er et udtryk for, hvilke faktorer der gør sig gældende i den journalistiske 
arbejdsgang. Det handler om mediesociologi og nyhedssociologi (Schultz 2006: 72). 
   Journalister er underlagt en række implicitte faglige normer, der har betydning for output. Der er 
både overordnede normer - såsom nyhedskriterierne - og normer, der er forskellige fra arbejdsplads 
til arbejdsplads. Journalisten underlægger sig imidlertid i reglen de specifikke normer, der er 
gældende på en givet medie, da det for medierne gælder om at positionere sig i forhold til andre 
medier (Schultz 2005: 197). Det er dog journalistens egen opgave at tilegne sig mediets specifikke 
normer, da det sjældent eksplicit bliver forklaret, hvad de indeholder. Imidlertid er det normer, der 
læres og reproduceres (Schultz 2006: 75). Dermed er det - som i mange andre sammenhænge - 
individet, der må rette ind efter flokken. I dette tilfælde efter mediets profil. 
       
   Den enkelte journalist har også selv stor indflydelse på, hvad der kommer frem til publikum, 
selvom det i sidste ende er redaktørerne, der bestemmer. Journalisten foretager dog en række valg. 
De valg vil som nævnt i et omfang være influeret af de normer, branchen er underlagt, men 
samtidig har den enkelte journalist en vigtig funktion. Det bliver betegnet gatekeeping. Begrebet er 
en metafor for, at nyheder filtreres (Schultz 2006: 75).  Eksempelvis er det ofte journalister, der 
præsenterer idéer til redaktørerne, og dermed har journalisterne en vigtig rolle. De kan fremme 
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sager, de finder interessante. Andre gange vil redaktøren klaske en sag på skrivebordet, der absolut 
skal dækkes. Men ikke hver eneste dag, og redaktører er ofte taknemmelige for initiativrige 
journalister, der selv kan finde gode historier. 
   Ida Schultz peger på, at socialisering og produktion er afgørende for output. Journalister har i 
praksis sjældent tid at reflektere over deres arbejdsgange, og dermed kommer de ofte til at køre på 
rutiner, der er influeret af indgroede normer. 
   ”Konstruktionen af nyhedsværdi foregår også på et ubevidst niveau, hvor doxa (jævnfør 3.2) 
allerede har været med til at bestemme, hvad der er relevant, eksempelvis ved at bestemme hvilke 
ortodokse nyhedsværdier der overhovedet er relevante for historien.”  (Schultz 2006: 80) 
   Doxa er en hjørnesten i Ida Schultz’ etnografiske feltanalyse, selvom begrebet sjældent bliver 
ekspliciteret. Schultz forklarer, hvordan doxa udmønter sig som den fælles forestilling om, hvordan 
nyhedsjournalistik skal bedrives. 
 
   Ifølge Ph.d. afhandlingen er det en væsentlig faktor i den daglige arbejdsgang, at journalister er 
opsatte på at følge nyhedsstrømmen. Store medier tør f.eks. sjældent lade en historie ligge, som de 
konkurrerende store medier har bragt. Hvis en bestemt nyhed har kørt hele dagen i nyhedsbilledet, 
skal den også med, når TV-avisen kører over skærmen om aftenen. Ræsonnementet er, at det er en 
pligt at følge den herskende nyhedsdagsorden. Medierne vil dog ikke kopiere historien. Det er 
derimod vigtigt for dem, at de formår at bringe historien lidt videre. F.eks. ved at inddrage en ny 
vinkel, eller tale med nye kilder (Schultz 2006: 134). Der er tale om at følge implicitte, ubevidste og 
uskrevne regler – doxa. 
    
 
 
3.4 Et spørgsmål om ressourcer 
I produktionen af nyheder er de tidsmæssige begrænsninger af betydning for output, som skitseret 
tidligere, og den tidsmæssige dimension er afhængig af det økonomiske felt. 
   Optimalt set havde alle landsdækkende aviser korrespondenter i alle lande i verden - og helst en 
fire-fem korrespondenter i hvert land, der kunne dække hver deres stofområde. Det er selvfølgelig 
urealistisk. Men det eksemplificerer, at ressourcesituationen har betydning. Pierre Bourdieu, som 
Ida Schultz bruger til at operationalisere sin etnografiske feltanalyse (jævnfør 3.2), udtrykte sig som 
følger i 1998: 
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   ”Journalistikken er et felt, men et felt som via salgs og seertalssystemet er underlagt det 
økonomiske felts tvang. Og journalistikkens meget heterogene felt, der er så stærkt underlagt den 
kommercielle tvang, udøver selv, som struktur, en tvang over alle de andre felter.”                                      
(Schultz 2006: 104) 
 
   Da journalistikken har betydning for andre felter, er andre felter naturligvis interesserede i at 
påvirke medierne. Og det har der været en stigende opmærksomhed omkring de senere år. 
Toppolitikere har ansat spindoktorer og virksomheder har ansat informationsmedarbejdere. Dette 
for at påvirke den magt, pressen har. 
 
   I den forbindelse bruger pressen såkaldte informationssubsidier, der kan hjælpe medierne 
økonomisk. Næsten færdige nyhedshistorier leveres af folk med en interesse i at få nyhederne i 
medierne. Det kan eksempelvis forekomme ved pressemeddelelser (Allern 1997: 72). 
Pressemeddelelser kan ofte gå ind i aviserne som artikler efter en ganske kort omskrivning, og den 
metode bruges i vid udstrækning af de politiske partiers spindoktorer. Kilderne er naturligt nok 
interesserede i at fremme deres egen sag. Og det kan være fristende for journalister at bruge det 
materiale, der ligger lige for næsen af dem i en travl hverdag.  
     Informationssubsidier er en form for økonomisk tilskud, og i denne forbindelse opfattes den 
journalistiske kilde parallelt med det økonomiske forhold. Kilderne leverer nyhederne og sparer 
aviserne for udgifter til research (Allern 1997: 71). Dette kan potentielt være med til at fremme de 
nære nyheder, da organisationer i samfundet har en interesse at fremme deres egen sag i 
andedammen. 
   Ressourcespørgsmålet knytter sig desuden til de annonceindtægter, der er essentielle for de fleste 
medier. Annoncørerne ser naturligvis på, hvor mange mennesker, de når ud til. Det gælder om at nå 
så mange mennesker som muligt, og det gælder om at trænge gennem den øvrige mediestøj (Allern 
1997: 79-83). 
 
3.5 Idealer og værdier 
Journalistikken er et felt, der rykker sig. Nyhedskriterier, værdier og arbejdsgange er ikke statiske, 
og de kan forventes at skifte med økonomiske forhold, politiske systemer og journalistiske kulturer 
(Schultz 2006: 16). I forbindelse med den journalistiske kultur har udbredelsen af den fortællende 
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journalistik f.eks. haft en effekt, jævnfør kapitel 2. Der er simpelthen opstået en subkultur af 
fortællende journalister, der arbejder på en ny måde. 
   For at opnå erkendelse omkring hvilke idealer der hersker inden for journalistikken, er det 
hensigtsmæssigt at se på uddelingen af Cavling-prisen. Journalistikkens fornemste pris, der er 
uddelt af branchen selv, må være udtryk for hvilke normer for god journalistik, der er herskende i 
feltet. Ida Schultz har analyseret uddelingen af Cavling-prisen fra 1945 frem til 2004, og der er sket 
et bemærkelsesværdigt paradigmeskift. Sammenfattende kan man konkludere, at der er tre idealer i 
feltet: Formidlende, dagsordensættende og afslørende journalistik (Schultz 2006: 219). Imidlertid 
har vægtningen af de tre idealer ændret sig markant siden 1945. 
   Fra 1945 til 1964 blev prisen hovedsageligt givet til formidlende journalistik, mens den 
dagsordensættende var på andenpladsen, og den afslørende journalistik tog tredjepladsen. Fra 1965-
1984 var den dagsordensættende genre på førstepladsen, mens den afslørende journalistik var 
rykket op på andenpladsen.  
   Og de afslørende journalister tog førstepladsen i perioden fra 1985 til 2004, mens den 
dagsordensættende journalistik var rykket ned på andenpladsen og den formidlende på 
tredjepladsen (Schultz 2005: 168-171). Der er altså ikke længere meget prestige - eller journalistisk 
kapital - i blot at formidle. At være en slags aktør giver mere kapital i det journalistiske 
mikrokosmos. Doxa har simpelthen ændret sig. 
   ”Som sociale agenter kan vi føle os nok så frie og autonome, men vores liv og erfaringer har 
formet os, så friheden må forstås inden for visse strukturer. Strukturer, der præger hvilke 
positioneringsstrategier, der er mulige.”  (Schultz 2006: 117) 
 
 
3.6 Positionering 
Det er afgørende for aktørerne i det journalistiske felt at positionere sig. Dels for medierne, dels for 
journalisterne. I denne sammenhæng er det vigtigt at anføre, at det journalistiske felt har tabt terræn 
til det økonomiske felt, siden annoncekronerne har fået større betydning (Schultz 2006: 119). Det 
har betydning for den interne positionering i det journalistiske felt. 
   Journalister på et givet medie positionerer sig i forhold til dels journalister på samme medie, dels 
på andre medier - samt i forhold til chefer og redaktører (Schultz 2006: 120). 
   En høj grad af faglig kapital kan bevirke en højere grad af autonomi, da den enkelte journalist 
dermed står stærkere i forhold til at yde indflydelse på mediet (Schultz 2006: 121). Der er stjerner 
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og vandbærere på de forskellige redaktioner, og praktikanten har ikke samme mulighed for at få sin 
vilje igennem som den landskendte Cavling-dekorerede stjernereporter. 
   Alligevel ligger stjernejournalisten under for doxa i det journalistiske felt, jævnfør ovenstående 
gennemgang. En journalist, der har fået priser for sin afslørende journalistik vil f.eks. typisk tendere 
til igen at gå i den retning, der har medført anerkendelsen. Og andre journalister vil typisk 
efterstræbe den slags journalistik, der er præmieret med Cavling-prisen eller lignende. 
 
3.7 Oplæg til analyse 
Man kan anskue produktionen af nyheder som en nyhedsfabrik, der nødvendigvis må holde 
produktionen kørende for at tilfredsstille efterspørgslen. I konstruktionen af nyheder ligger pressen 
under for uskrevne regler i det sociale rum. 
   Den afslørende journalistik er en essentiel parameter for god journalistik i den danske presse. 
Denne genre giver journalisterne redaktionel kapital, hvilket er med til at reproducere værdien af 
den afslørende journalistik. Værdien af denne journalistik er en af feltets vedtagne sandheder.  
   Nyhedskriterierne aftegner i særlig grad det daglige nyhedsarbejde - om end disse varierer fra 
medie til medie - og undertiden bliver de diskuteret eksplicit i branchen. Herunder vil de 
komplicerede begreber, der vil blive benyttet i specialets analyse, blive endelig klarlagt. 
 
 
   Redaktionelle kapitaler er bestemmende for produktion af nyheder. Disse kapitaler afspejler 
status og autonomi i nyhedsproduktionen. Nyhedshabitus aftegnes af sammensætningen af 
redaktionelle kapitaler på en redaktion, under påvirkning af det journalistiske felt, som enhver 
redaktion er en del af (Schultz 2006: 126). Dette i et hierarkiseret socialt rum under indflydelse af 
f.eks. redaktørens kapital, praktikantens kapital og stjernereporterens kapital. Nyhedshabitus er 
således en konstitueret, erfaringsbaseret mavefornemmelse for, hvad en nyhed er. Nyhedshabitus 
hænger endvidere tæt sammen med journalistikkens doxa (Schultz 2006: 227). Mens doxa er de 
usagte regler og normer, der er gældende for hele det journalistiske felt, kan nyhedshabitus 
imidlertid være forskellig - på forskellige medier. Det handler om positionering for både medier og 
journalister, om end der er en række lighedstræk i det journalistiske felt. Doxa er endvidere påvirket 
af andre felter, såsom det økonomiske, politiske og kulturelle felt, hvorfor de udvikler sig over tid. 
Dette er med til at forandre branchens socialisering af journalisterne, men sidstnævnte kan 
imidlertid - via ageren i det konstituerende sociale rum - rykke doxa i det journalistiske felt. 
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   Endeligt er det en vigtig faktor, at annoncørerne har en stor og stigende rolle at spille i 
produktionen af nyheder. Og det økonomiske felt påvirker det journalistiske felt i stadig højere grad. 
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Kapitel 4 – Avisernes dækning 
 
Dette afsnit er overordnet set en empirisk undersøgelse af, hvordan pressen dækker den politiske 
udvikling i Sydamerika. Ved pressen forstås de tre aviser Information, Jyllands-Posten og Politiken, 
jævnfør afsnit 1.6. 
   Første del af kapitlet behandler en kvantitativ undersøgelse af, hvad der har været bragt af politisk 
stof fra Sydamerika i de tre aviser. Anden del af kapitlet behandler redaktørernes holdninger til 
fortællende journalistik, samt til dækningen af regionen. 
 
4.1 Sydamerika i aviserne 
En søgning på Infomedia ligger til grund for de artikler, der her bliver behandlet. Artiklerne ligger 
som bilag 4. Følgende proces har ledt frem til artiklerne: 
   Søgningen er afgrænset til de første seks måneder af 2007. Fra d. 1/1 2007 til d. 1/7 2007. Det er 
netop et halvt år, hvor både præsident George W. Bush, Pave Benedikt XVI og statsminister Anders 
Fogh Rasmussen har gennemført lange officielle rejser på kontinentet. Dermed har der været rig 
anledning til at tematisere og reflektere over kontinentets politiske udvikling, der har budt på en 
række nye venstreorienterede regeringer de seneste år (UM 2006). Flere af de nye ledere 
proklamerer nu socialisme, mens andre er mere afdæmpede venstreorienterede, jævnfør specialets 
produktion. 
   I relation til specialets produktion er der foretaget 21 søgninger på Infomedia. Da specialets 
produktion har et plot - socialismens fremvækst i Sydamerika - er søgningen indledt med 
ordet ”socialisme”. Socialisme går altså igen i samtlige de første syv søgninger, og hver søgning er 
udvidet med ét ord: Sydamerika, Bolivia, Argentina, Brasilien, Uruguay, Venezuela og Ecuador. 
Således syv søgninger. Dernæst er ”socialisme” skiftet ud med først ”socialist” og 
dernæst ”venstredrejning” – og proceduren er gentaget. Det har givet 14 nye søgninger. 
   Altså i alt 21 søgninger, der er gennemført for aviserne Jyllands-Posten, Politiken og Information. 
 
   Ovenstående søgeord er naturligvis valgt, fordi specialets produktion fokuserer på socialisme i 
Sydamerika. Fire af ovenstående lande har været fokus for produktionen. Dertil kommer Venezuela 
og Ecuador, der er hyppigt nævnt, da de to lande har hårdkogte socialister ved magten. Efter at have 
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foretaget de 21 søgninger er de artikler valgt fra, hvor Sydamerika kun optræder perifert. I alt er ni 
artikler valgt fra. 
   Således er jeg kommet frem til i alt 20 artikler (se bilag 4). Heraf er ni af artiklerne fra 
Information, der har bragt seks længere artikler. Politiken har trykt seks artikler, der opfylder 
kriterierne, heraf fire Ritzau telegrammer. Og Jyllands-Posten har trykt fem artikler, der opfylder 
kriterierne, heraf fire længere historier. 
 
4.1.1 Artikler og manifest 
I det følgende vil de 20 artikler blive diskuteret i forhold til det manifest, der er præsenteret i afsnit 
2.7. Først vil fællestræk for de 20 artikler blive identificeret, og dernæst vil artiklerne blive 
behandlet nærmere for hvert medie. Flere af dem er debatartikler, jævnfør Fig. 1, men de kræver jo 
spalteplads. Det skal anføres, at Hugo Chávez blev taget i ed den 10. januar 2007 efter at være 
genvalgt i december 2006, hvilket giver anledning til artikler om Venezuelas præsident. Imidlertid 
er der senere i perioden også mange artikler om Chávez, der synes ekstremt godt repræsenteret. 
   Af de 20 artikler er der ingen, der hænger sammen i seriel form. Der er desuden ingen af 
artiklerne, der kan rubriceres som fortællende journalistik (jævnfør Kapitel 2). Og der er ingen af 
dem, der eksplicit er baseret på journalistens oplevelser – med undtagelse af en enkelt fra Jyllands-
Posten, skrevet af korrespondent Viggo Lepoutre Ravn. Den indeholder en enkelt scene. 
   Kun to af samtlige 20 artikler indeholder scener, men ingen af de to skrider frem scene for scene. 
Det sceniske element bliver kun brugt helt i starten af de to artikler. Til gengæld vægter alle 20 
artikler at belyse den politiske situation, og i de længere artikler bliver en lang række synsvinkler 
præsenteret, ligesom en lang række professionelle kilder inddrages. Mange artikler tager endvidere 
eksplicit udgangspunkt i den socialistiske udvikling. 
   Endelig er det svært at identificere eksplicit positive elementer i de 20 artikler, da det naturligvis 
kan diskuteres, hvad der er positivt. I Fig. 1 vil jeg gennemgå manifestets punkter i forhold til alle 
artiklerne. Men netop fordi det er svært at definere det positive element, er dette punkt udeladt. 
 
   Af Politikens seks artikler er de fem vinklet på Venezuelas leder Hugo Chávez, og fire af dem er 
noter. Avisen har dog bragt en enkelt lang artikel, der analyserer den politiske udvikling mere bredt 
- med udgangspunkt i Venezuela, men med udløbere til kontinentet. Denne artikel forsøger at 
forklare udviklingen fra en række sider, og den får pladsen til det, men den indeholder ikke sceniske 
elementer. Artiklen er vinklet på den storpolitiske ballade, som Hugo Chávez skaber, og undervejs 
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præsenterer den en konstruktiv vinkel. Den sidste artikel af de seks fra Politiken omhandler pavens 
besøg i Brasilien, herunder særligt den brasilianske præsident Lulas nye statstilskud til prævention. 
 
   Jyllands-Posten har som den eneste af de tre aviser en korrespondent i Latinamerika, i argentinske 
Buenos Aires. Viggo Lepoutre Ravn har skrevet de fem artikler, der er med i denne undersøgelse. 
Der er alle skrevet i Buenos Aires, og de tre artikler handler om Hugo Chávez. En enkelt er meget 
kort, men en anden går i dybden med den revolutionære leders socialistiske ambitioner. Sidstnævnte 
artikel søger især at forklare de nationaliseringsplaner, som lederen arbejder med. Derudover er der 
en artikel, der forklarer baggrunden for Chávez’ meget omtalte lukning af en kritisk tv-station. 
   Den fjerde artikel handler om Latinamerikas revolutionære – venstrepopulisterne. Det er en 
dybdegående artikel, hvor korrespondenten søger at forklare de socialistiske strømninger på 
kontinentet. Både de mere moderate og de yderligtgående. Den indledes med en scene, der refereres 
fra en tidligere rejse, som korrespondenten foretog i forbindelse med valget i Venezuela i december 
2006. Artiklen peger på en betænkelig udvikling. Men også på, at der samtidig kan identificeres 
positive elementer, idet der kan identificeres en anden socialistisk retning end den, Hugo Chávez 
følger. Det står i artiklen som en modsætning til en ”Betænkelig udvikling” i Venezuela. 
   Den femte og sidste artikel fra Jyllands-Posten er fra 2. januar 2007, og den er en slags status over 
det forgangne år i Latinamerika. 2006 bød nemlig på økonomisk fremgang for kontinentet - og ikke 
mindst en række valg. 
    
   Information er repræsenteret med ni artikler i denne undersøgelse, heraf tre korte (se bilag 4). Syv 
af de ni artikler handler om Hugo Chávez og den omtalte udvikling i Venezuela. Dels hans nylige 
genvalg, dels de nationaliseringer, der tidligere er omtalt, og dels den koncentration af magten, som 
særligt Jyllands-Posten også er inde på.  
   I fire dybdegående - men indbyrdes uafhængige - artikler undersøges situationen omkring Chávez. 
En enkelt artikel bliver indledt med en lille scene, der tilsyneladende er hentet fra TV eller et andet 
medie. Siden bliver stilen forklarende og analyserende. Det er den eneste scene i de ni artikler. To 
af de ni artikler er dybdegående artikler, der ikke vinkler på Venezuela. Den ene - ”Latinamerika: 
Populisme eller ansvarlig fordelingspolitik?” - har et bredt sigte i forhold til at problematisere om 
de tre venstrepopulister i Venezuela, Bolivia og Ecuador er ude på at hjælpe folket eller tilrane sig 
mere magt. Den anden er et interview med Bolivias vicepræsident, Alvaro Garcia Linera, og den 
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artikel kredser om landets nyvalgte socialistiske kurs. Den indeholder dog ikke sceniske elementer, 
men blot lange referencer til et foredrag, hvor en flok danske studerende deltog. 
  
   Der er altså store forskelle mellem specialets produktion og de artikler, som aviserne har bragt fra 
regionen. 
 
   Fig. 1 på næste side viser en sammenligning manifestet, der ligger til grund for specialets 
produktion. Artiklerne er listet i venstre kolonne - i samme mediemæssige rækkefølge som 
ovenstående. Dvs. først Politikens artikler, dernæst Jyllands-Posten og siden Information. Desuden 
er artiklerne listet ved deres overskrift, mens manifestet er listet via hvert punkt. Hver gang en 
artikel opfylder et punkt, er der sat et kryds. Det skal stærkt understreges, at artiklerne sagtens kan 
være troværdige, selvom de ikke opfylder manifestets kriterium for troværdighed, da sidstnævnte er 
et udvidet fortælleteknisk krav, jævnfør afsnit 2.7. 
   Ud af gennemgangen kan man hurtigt læse, at artiklerne vægter nøgtern oplysning. Et flash out 
forudsætter en scenisk handling, og dette har ingen af artiklerne. Imidlertid er de lange af artiklerne 
fyldt med relevante pointer, og flere forsøger at identificere politiske strømninger. Da en del af 
artiklerne er helt korte telegrammer, kan de dog end ikke opfylde punkt VI, da dette forudsætter, at 
en problemstilling belyses fra flere sider. 
 
   Bemærk, at enkelte ord er fjernet fra artiklernes overskrifter, da mange af disse begynder med et 
geografisk bestemmelsesord som ”Latinamerika:”, eller lignende. Se bilag 4 for den fulde oversigt. 
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FIG. 1 
Manifest/ 
Artikler (overskrift) 
I. 
Politisk 
plot 
II. 
Serie 
III. 
Scenisk 
handling 
IV. 
Troværdighed 
(jævnfør 2.7) 
V. 
Flash 
outs 
VI. 
Pointer 
Cuba og konfliktløsning                X 
Al magt til Chavez                
De nye revolutionære     X                         X 
Socialisme eller døden     X           X 
Chávez vil standse kritisk 
tv-station 
               X 
Brasiliansk oprør mod 
paven 
           X 
Debat: Hugo Chávez 
larmer (igen) i gaden 
    X        X 
Fogh advarer mod 
socialisme 
      
Præsident Chávez 
beskyldes for 
magtmisbrug 
      
Seks år mere med Hugo 
Chávez 
      
Chávez nationaliserer 
industri – USA kræver 
kompensation 
      
Populisme eller ansvarlig 
Fordelingspolitik? 
    X         X 
Interview: Den hvide 
mand i den røde poncho 
    X         X 
Debat: To slags 
bolivarisme 
    X         X 
Magt og revolution: 
Chávez strammer grebet 
om Venezuela  
             X 
International kronik: 
Hugo Chávez og 
ytringsfriheden 
    X         X 
Nationalisering: Olien 
tilbage til Venezuelas folk 
         X 
Seks år mere med Chávez       
Lenin ville være stolt       
Socialisme: Chávez vil 
nationalisere Venezuelas 
Industri 
   X         X 
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4.2 Redaktørerne 
Ved hjælp af kvalitative interviews med udlandsredaktører på Politiken, Information og Jyllands-
Posten undersøges det, hvordan de forholder sig til dels fortællende journalistik, dels til stof fra 
Sydamerika. De tre redaktørers personlige og faglige vurderinger af genren kommer bedst til udtryk 
ved spørgsmål, der går i dybden og giver interviewpersonen plads til at svare.   
 
4.2.1 De syv trin 
Følgende punkter danner erkendelsesteoretisk grundlag for de tre interviews: 
   1) Tematisering: Erkendelsesopgaven er, at belyse redaktørernes forhold til fortællende 
journalistik i udlandsdækning. Samt til stof fra Sydamerika. 
   2) Design: Erkendelsesspørgsmål følger i 4.2.2 
   3) Interviewet: Det bygger på en skitse omkring hvilken information der søges, hvad der tales om, 
og en håndtering af den interpersonelle relation. 
   4) Udskrivning: Interviewene bliver skrevet ud (se bilag 1-3). 
   5) Analyse: Resultaterne bliver undersøgt via den tematiske opskrift, der bliver fremsat i 4.2.2. 
Dette i relation til specialets manifest.  
   6) Bekræftelse: Det antages, at de indsamlede informationer har en værdi, da det er redaktørerne, 
der sidder på magten. Og da de formentlig ikke har behov for at lyve. 
   7) Rapportering: Interviewresultatet bliver formidlet ind i rapporten. Dels i dette kapitel, dels i 
analysen i Kapitel 5. 
                                                                 (Olsen 1997: 284) 
 
4.2.2 Erkendelsesmæssige spørgsmål 
Interviewspørgsmålene relaterer til manifestet fra 2.7, der implicit indgår i interviewet. Der er lagt 
vægt på at kunne følge tråde, redaktørerne tager op - for at få et dybere indblik i arbejdsgange, tavs 
viden m.v. for således at opnå dybere indsigt i, hvad der optager redaktørerne. Derfor er 
interviewstrategien holdt simpel. 
 
1) Lidt om baggrund 
Redaktørens historie for at klarlægge erfaringsniveau og uddannelse. 
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2) Erfaring med fortællende journalistik 
Hvordan forholder redaktøren sig til genren og hvordan bliver den defineret? Herunder om 
redaktøren mener, at genren kan bruges som udlandsdækning. 
3) Troværdighed i fortællende journalistik 
Genren har som gennemgået i Kapitel 2 været udsat for kritik i forhold til troværdigheden. Dette 
område skal klarlægge, hvordan redaktørerne forholder sig til denne problematik. 
4) Det teoretiske niveau 
Er nyhedskriterierne anvendelige i den daglige arbejdsproces? Hvordan bliver der konkret 
prioriteret? Herunder pointer om arbejdsgange. 
5) Fokus på Sydamerika 
Her vil Sydamerika eksplicit blive taget i spil for at undersøge holdningen til stof fra kontinentet - 
og om fortællende journalistik fra syd. 
6) Positive elementer 
Mener redaktørerne, det er relevant - og muligt - at indarbejde et positivt element i stoffet fra 
udlandet? 
 
4.2.3 Metodologisk fremgangsmåde 
Redaktørerne er inden interviewet orienteret om, at specialets produktion er fra Sydamerika. De er 
samtidig orienteret om, at specialet sigter på fortællende journalistik som udlandsdækning i bred 
forstand - og siden udleder konklusioner for Sydamerika. Rækkefølgen af ovenstående temaer har 
desuden ikke været stringent, da jeg undervejs har vurderet relevansen af at inddrage et nyt tema 
som forlængelse af en pointe. Imidlertid er det bevidst, at Sydamerika først inddrages senere i 
interviewet, så det ikke bliver det dominerende emne. Politikens Michael Jarlner spørger endvidere 
under interviewet nærmere til, hvad specialet handler om. Det skyldes, at han kun er orienteret i 
telefonen (og det er åbenbart blevet glemt) omkring den geografiske afgrænsning af specialet. 
Svipseren skyldes, at han blev forsinket, hvorfor interviewet kom lidt brat i gang. 
 
   Målet har været, at redaktørerne - under en længere samtale om fortællende journalistik - vil lukke 
lidt op i forhold til indgroede normer omkring genren i almindelighed og genrens potentiale som 
dækning af Sydamerika i særdeleshed. Absolut objektivitet er en utopi, og målet har været at give 
emnet en chance, så at sige. Interviewet har lagt vægt på følgende områder: 
- Der skal fremtvinges omfattende og konkrete beskrivelser af praksis. 
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- Forløbet skal være kendetegnet af korte spørgsmål og lange svar. 
- Svar skal følges op med spørgsmål, som tydeliggør betydningen. 
- Svar skal fortolkes undervejs i interviewet, i overensstemmelse med den måde, som svarene vil 
blive reflekteret i denne rapport. Dvs. fortolkningsproblemer afklares. 
- De tre interviews skal kunne forstås uden yderligere forklaring. De er selvformidlende.                                  
(Olsen 1997: 295) 
 
Manifestet for fortællende feature er ikke forelagt redaktørerne, men spørgsmålene til de tre 
personer kredser om manifestets syv punkter, jævnfør afsnit 2.7. 
   
4.3 Analyseresultater for kvalitative interviews  
Gennemgang i relation til 4.2.2, samt implicit manifestet.  
4.3.1 Baggrund 
De tre redaktører har alle en lang journalistisk karriere bag sig. Imidlertid har Michael Jarlner (MJ) 
fra Politiken været udlandsredaktører siden 2001, mens de to kvindelige udlandsredaktører ikke er 
nær så erfarne. Informations Lotte Folke Kaarsholm (LFK) er helt nyansat som udlandsredaktør. 
Hun har dog skrevet som journalist siden 1998, og hun har haft en anden redaktørstilling på 
Information. Mens Jyllands-Postens Jette Elbæk Maressa (JEM) har været på pinden siden 1. 
december 2006. Derudover har hun arbejdet som uddannet journalist siden 1982, og hun har været 
leder på Jyllands-Posten siden 2001. 
 
4.3.2 Erfaring med fortællende journalistik 
De tre redaktører har ikke stor erfaring med selv at producere fortællende journalistik i seriel form, 
men de er som udgangspunkt interesseret i at benytte fortællende journalistik som udlandsdækning 
på deres avis. Som forventet (jævnfør Kapitel 2) er de dog tvetydige i deres tilgang til genren, og de 
opererer med hver deres forståelse af begrebet. LFK refererer bredt til formen. ”Det har jeg ikke 
gjort så meget i - andet end at jeg har skrevet mange reportager, men der har jeg ikke siddet og 
tænkt stilistisk, at nu skal det være fortællende journalistik, så jeg har meget erfaring med at skrive 
reportager ud fra en sådan mere intuitiv fornemmelse af, at det også skulle fortælle en historie.” 
 
Internt på Politiken eksisterer en interessant divergens i definitionen af fortællende journalistik, da 
MJ i første omgang afviser at bruge serien ”Esther” som et eksempel på genren. En serie, der ellers 
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af andre af avisens journalister er rubriceret som fortællende journalistik (Christiansen 2004: CFJE): 
MJ siger: 
   ”Den fortællende journalistik, som jeg normalt ville tale om den, så er det altså der, hvor man 
rekonstruerer et forløb, og hvor man kan betjene sig af en dramadokumentarisk fremgang. Og ofte 
med andre navne, fordi folk ønsker at være anonyme.. Hvor Esther egentlig bare er et eksempel på, 
at du bruger en fortællende form, hvor du bruger klassiske reportage. Vi fortæller et menneskes 
historie, og det vil jeg ikke rubricere som fortællende journalistik.” 
 
Ovenstående er et godt eksempel på, at det er svært at sætte fortællende journalistik på en formel, 
som alle bare godkender. JEM er den redaktør, der eksplicit har beskæftiget sig mest med formen, 
da hun har været censor på DJH i fortællende journalistik. Hun definerer genren således: 
   ”Først og fremmest, at man bryder op med den gængse, altså nyhedsjournalistik på en 
fortællende måde, det kan man jo også lave med en feature, altså det, at man bruger flere genrer, 
altså litterære virkemidler til at fortælle sin historie med, og at man mere sætter det op som en 
scene, hvor man har forskellige personer i det univers man har sat op - og så laver det som én lang 
fortælling, først og fremmest.”    
 
I de tre interviews handler det om fortællende journalistik i en bredere kontekst, da jeg antager, at 
de tre redaktører - qua deres position og erfaring - er i stand til at reflektere over brugen af de 
redskaber, som fortællende journalistik stiller til rådighed. Ligesom jeg spørger ind til det. Og da 
det tidligt i hvert enkelt interview bliver klart, at redaktørerne har et kendskab til de grundlæggende 
karakteristika ved den traditionelle fortællende journalistik (se i øvrigt bilag 1-3 samt Kapitel 2). 
 
4.3.3 Om troværdighed 
På spørgsmålet om troværdighed i fortællende journalistik kommer det til udtryk for alle tre 
redaktører, at der kan være problemer med troværdigheden i denne genre, særligt ved romanformen. 
Om end de også alle mener, at det kan lade sig gøre at opretholde en høj grad af troværdighed, 
selvom journalisten ikke selv har oplevet alt det, der bliver beskrevet. JEM er via sit arbejde som 
censor stødt på mange (kommende) journalister, der til eksamen manglede argumenter for, hvordan 
de kunne gå ind og skrive de ting, de gjorde. I det daglige arbejde på en avis handler det om tillid til 
journalisten, forklarer JEM. 
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   ”det er jo meget et tillidsforhold, også mellem redaktør og journalist, inden det skal trykkes. Altså, 
hvad skal man stole på, men det er alt journalistik jo, kan du sige, men det her måske i særlig grad. 
Kan man være sikker på, at det holder?” 
   LFK siger i den sammenhæng: ”Jeg synes igen, at det ikke nødvendigvis er formen i sig selv, som 
er problemet, men jeg tror, den stiller faktisk større krav til skribenten, end anden journalistik gør, 
og det er derfor, det kan gå ret meget galt.” 
 
   Politikens udlandsredaktør MJ, der tidligt i interviewet afskrev Esther som fortællende 
journalistik, forholder sig - efter opfordring om et bredt sigte - til netop Esther på spørgsmålet om 
troværdighed i fortællende journalistik. 
   ”Esther er det, som Esther er. Hun er et menneske, vi har talt med hende, vi gengiver, hvad hun 
siger. Hun konfronteres i øvrigt også løbende med, hvad det er, vi har skrevet, idet hun ikke taler 
dansk. Så vi er helt sikre på, at det som kommer ud af Esther, det ved vi er rigtigt. Vi føler også, at 
vi har lavet en journalistik, der tager de forbehold, der løbende skal tages overfor det her med, at 
Esther repræsenter noget (...) vi havde en, der hed Englevinger, tror jeg den hed, som handlede om 
druk blandt forældre. Der var der altså tale om et rekonstruktionsforløb, hvor man anonymiserer, 
der kan du sige, at der ligger hele avisen sin troværdighed ind på, at det her er rigtigt. Du kan som 
læser ikke rekonstruere det. Så der skal man altså virkelig kunne stille alle de spørgsmål i vores 
system, der siger, jamen, at når Politiken ligger sit navn bag rekonstruktionsjournalistikken, så er 
det efter vores bedste skøn den rigtige historie, vi fortæller. Men vi fraskriver jo dig som kritisk 
læser muligheden for at efterprøve os, idet du ikke ved, hvem vi taler med.” 
   MJ er tilsyneladende kun bekymret for troværdigheden i den form for fortællende journalistik, 
hvor man bruger anonyme kilder, (som var hans indledende definition af fortællende journalistik). 
Mens alle tre redaktører mener, at det er muligt at opnå troværdighed i den fortællende journalistik - 
uanset form - om end der er flere faldgrubber i den romanagtige form. Der er ikke nogen af de tre, 
der har en detaljeret viden om læsernes holdning til graden af troværdighed i fortællende 
journalistik, men LFK påpeger sine egne tvivl: ”der skal ikke ret meget til, før jeg kommer til at 
tvivle på det hele.” 
 
4.3.4 Prioritering og arbejdsgange 
Hvad er det, der bestemmer, hvad der kommer i avisen? Alle tre redaktører vil have deres 
udlandsdækning til at afspejle store principielle emner og tendenser, der har betydning for vigtige 
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globale udviklinger. Ikke mindst klimaet, som særligt Information er opmærksom på at dække. Alle 
redaktører peger desuden på, at fortællende journalistik er en ressourcekrævende form. Uanset om 
man sætter en mand af sted, der selv skal ”opleve artiklen”, som specialets produktion er et 
eksempel på, eller om man forsøger at lave en rekonstruktion, kræver det mange arbejdstimer at få 
serien i kassen. 
   På Information har journalisternes egne forslag ifølge LFK stor indflydelse på, hvilke idéer og 
forslag der rent faktisk bliver realiseret til artikler. Hun nævner desuden sikkerhed, udvikling, miljø, 
indvandring, velfærd og arbejdsmarkedsstof  som temaer, der ud fra nyhedskriterierne - forstået 
som en konkret nyhedskrog - bliver prioriteret og uddybet i avisen. 
   De andre redaktører nævner ikke uopfordret temaer, men de arbejder med nyhedskriterierne. MJ 
mener, at konflikt er en naturlig del af alle historier og kommer endvidere ind på sine egne 
nyhedskriterier - uden, at der er spurgt direkte til dem: 
   ”… du kan sige, vi har nogle redigeringsprincipper. Det er velkendt, næsten banalt, 
nyhedskriteriet, væsentlighedskriteriet, fascinationskriteriet kan du også tale om, og så er der det, 
jeg kalder nærværskriteriet, mens andre kalder det nærhed. Jeg kalder det nærvær, fordi i en 
globaliseret verden mener jeg, det er mere relevant at tale om nærvær.” 
   JEM ekspliciterer ikke i lige så høj grad sine redigeringsprioriteter, men hun understreger, at det 
er en løbende overvejelse og prioritering, der bliver foretaget på redaktionen. Samt, at aviserne er 
under forandring. 
   ”Vi er jo helt klart inde i en brydningsperiode, hvor vi siger, at den måde at avisen bliver til på, 
skal måske ikke bygges op over den gamle læst længere med hvem hvad hvorfor hvordan og 
hvornår. Fordi der er kommet så mange medier.” 
 
 
4.3.5 Fokus på Sydamerika 
På spørgsmålet om de vil trykke fortællende journalistik som dækning fra Sydamerika, svarer 
redaktørerne ikke overraskende, at det er en mulighed. Mere interessant bliver det at komme et 
spadestik dybere i forhold til overvejelserne om graden af dækning fra kontinentet.  
   Politiken har på ledelsesniveau eksplicit diskuteret, at det er vigtigt ikke at negligere Sydamerika i 
avisen, fortæller MJ. Og han tilføjer: 
   ”Sydamerika er noget af det, der rent geostrategisk område kommer til at betyde mere, for i tillæg 
til deres store olieressourcer, så narkoressourcer, så er de også lige pludselig blevet biobrændsels 
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fabrikanter.(...)  De er ved at blive viklet ind i en global kontekst, der får flere forskellige poler med 
en hele masse alliancer, hvor man som blok bliver mere interessant. Men det er nok mere som blok, 
jeg ser dem, og hvor man skal skrue mere op for dækningen.” 
 
   På Information mener LFK, at avisen har dækket kontinentet intensivt, og hun ser helst 
fortællende elementer i historierne. Hun erkender, at Informations traditionelt venstreorienterede 
ståsted nok har en indflydelse på, at man bruger kræfter på socialismens udvikling i syd. 
   Jyllands-Postens JEM ser ligeledes gerne fortællende elementer fra syd, om end ikke så gerne 
fortællende journalistik i den romanagtige form. Avisen er den eneste, der har en korrespondent i 
Sydamerika, og JEM påpeger, at man har gjort meget ud af en række regionale valg i 2006. 
   ”Og så har vi også planer om at lave, og det ved jeg så ikke, om du vil kalde fortællende 
journalistik eller reportage eller features eller sådan noget. Altså, at komme rundt på kontinentet 
og finde nogen pudsige historier, kan man sige. Fokus’et har ændret sig lidt, sådan noget som miljø 
har vi også været inde over, fordi Fogh var derovre; det var meget biobrændsel han var 
interesseret i.” 
   JEM kommer desuden ind på, at Jyllands-Posten dækning til en vis grad følger det storpolitiske 
fokus: ”Og Sydamerika er ligesom blevet det sidste, der er kommet om bord. Og selv om vi siger, vi 
ikke skal følge den politiske dagsorden, så er der nok alligevel en tendens til, at det har en 
betydning, hvor det politiske fokus er. Det har bare ikke været på Sydamerika.” 
   Altså mener Information og Jyllands-Postens udlandsredaktører, at de dækker udviklingen rimelig 
tæt, mens MJ gerne ser mere politisk stof fra kontinentet i Politiken. 
 
4.3.6 Den svære positive 
”Mand, du stiller jo her de måske sværeste af alle spørgsmål overhovedet at svare på. Ja, vi har. Vi 
sidder og minder os selv om jævnligt, at verden er jo et dejligt sted at være.”  Således svarer MJ 
klart, at han har fokus på det positive element. Men i lighed med de to andre redaktører, mener han, 
at nyheder i deres natur ofte er negative. Han tilføjer: ”Jo, der er et problem. Det er et 
superproblem. Jeg tror, det ligger i journalistikkens væsen, at man føler, man er sat i verden for at 
være kritisk. Og sige, at her er der noget galt. Det, der fungerer, kunne man sagtens argumentere 
for, at det kan være et eksempel til efterfølgelse; her er en rigtig god historie. Og vi taler løbende 
om, at det er vigtigt, at vi også får de positive historier med.” 
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   LFK er på linje med MJ, og hun kommer uopfordret ind på, at det er vigtigt også at bringe nogle 
positive historier ind i avisen. JEM er derimod knap så bekymret. Hun mener, at Jyllands-Postens 
udenrigsdækning har et tilstrækkeligt element af positive historier: 
   ”Men igen skal du se på, at vi har flere platforme, vi arbejder ud fra. Altså, hvis tager sådan 
noget som de Explorer projekter som har kørt meget på JP. Det har jo også tit været positive 
historier om menneskers livsvilkår rundt omkring, eller vi har haft noget på miljø. Der har været 
mange forskellige. Kvinder i Afrika, Galathea, hvis du vil tage det med også. Jeg synes ikke, man 
kan sige, at det bare er negative eller positive nyheder, jeg synes ikke, man skal sætte det op på den 
måde, at man foretager et bevidst valg. Man skal tænke på, at der er mange forskellige medier, man 
benytter sig af, også i avisen. Vi har så mange sektioner og magasiner, der er mange muligheder 
for at få forskelligartede historier.” 
 
4.4 Opsamling 
Resultatet af 21 søgninger på Infomedia - for perioden 1. januar 2007 til 1. juli 2007 - blev 20 
artikler omhandlende Sydamerika og socialisme. Af disse artikler var der sammenlagt blot to 
sceniske beskrivelser fordelt på to artikler. Dermed adskiller specialets manifest sig en del fra de 
trykte artikler i Politiken, Jyllands-Posten og Information. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at 
produktionen er lige så forskellig. Det vil blive belyst i analysen, ligesom Hugo Chávez 
altoverskyggende rolle i artiklerne bliver diskuteret. 
   Redaktørerne for Information, Jyllands-Posten og Politiken er bevidste om, at aviserne står i en 
brydningstid, og de arbejder med at videreudvikle deres medie. Alligevel har de implicit fokus på 
de klassiske nyhedskriterier, men de indarbejder en række tematiske tilgange i udlandsdækningen. 
Set i relation til manifestets pointer (afsnit 2.7) er der tilsyneladende et potentiale for forandring: 
 
   De tre redaktører er enige om, at fortællende journalistik er en vidt forgrenet og svær genre, men 
de ser meget gerne fortællende elementer i udlandsdækningen. Samtidig advarer de mod, at 
omfanget af den romanagtige form hurtigt kan blive overdrevet. Og at denne form kræver stor 
omhyggelighed i forhold til at opretholde en høj grad af troværdighed. Men de mener samtidig, at 
det er muligt. 
   Politiken synes særligt opsat på at inddrage et fortællende serielt element til at belyse de politiske 
strømninger i Sydamerika. Jyllands-Posten har et projekt i støbeskeen, der mere hælder mod en 
slags feature, og Information er meget afhængig af de tilbud, som de får fra freelancere i regionen. 
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   I de kvalitative interviews kan ydermere spores en stor lyst til at beskrive regionale politiske 
strømninger, hvilket artiklerne i den kvantitative undersøgelse underbygger, da de indeholder 
mange forklarende pointer. Redaktørerne synes opsatte på at belyse problemstillinger og 
udviklingsperspektiver fra flere sider, og to af tre redaktører er tilfredse med niveauet i deres 
dækning af Sydamerika. Endeligt er to ud af tre redaktører eksplicit fokuseret på at få flere positive 
elementer ind i udlandsdækningen. 
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Kapitel 5 – Analyse 
 
Specialets analyse er struktureret efter Ida Schultz’ etnografiske feltanalyse; en Ph.d. afhandling 
præsenteret i kapitel 3. Ud fra det journalistiske felt og de herunder identificerede redaktionelle 
kapitaler - identificerer dette kapitel forandringspotentialer i problemfeltet. Dette via en analytisk 
behandling af specialets empiri set i forhold til specialets produktion og manifestet i afsnit 2.7.  
   På de følgende sider vil redaktørernes implicitte og eksplicitte hensigter blive belyst, set i forhold 
til pointer i den kvantitative undersøgelse. Dernæst vil specialets produktion blive diskuteret i 
forhold til manifestet. Og endelig vil disse to niveauer blive holdt op i forhold til hinanden. 
 
5.1 Det journalistiske felt 
Den journalistiske branche kan anskues som et semiautonomt mikrokosmos, der har sine egne 
logikker og praktikker, og som samtidig er påvirket af det øvrige samfund. Udlandsredaktørerne fra 
Information, Jyllands-Posten og Politiken arbejder i dette journalistiske mikrokosmos, og en række 
implicitte forståelser kommer til udtryk i de kvalitative interviews.  
 
5.1.1 Redaktører og artikler 
Overordnet søger de fleste artikler i den kvantitative undersøgelse at forklare de socialistiske 
tendenser i regionen, hvilket stemmer overens med redaktørernes hensigter om at dække globale 
(regionale) tendenser.  
   Alle tre redaktører påpeger i de kvalitative interviews nyhedskriterierne som værende vigtige i 
den daglige arbejdsgang. Jyllands-Postens JEM klargør, at de implicit er en del af arbejdsgangen:  
”Om vi arbejder med dem, ja det arbejder vi med, men som jeg siger, det er vi.. Altså, det er jo ikke 
sådan, at vi sidder, vi er jo ikke på journalisthøjskolen længere vel, så det ligger jo meget på 
rygmarven på folk, hvordan de skal lave en historie.” 
   På spørgsmålet om Information benytter nyhedskriterierne, svarer udlandsredaktør LFK: 
   ”Det gør vi, men vi gør det på en anden måde (…) Det vil sige, nyheden er ikke nok, vi er nødt til 
at have en tematisering, et perspektiv et tema, som den passer ind i. Vi bliver nødt til altid at levere 
et eller andet mere end selve nyheden. Men det betyder ikke, at vi kan ignorere nyhedsstrømmen.” 
   Redaktørerne har en implicit forståelse af, hvad nyhedskriterierne er, og de har ikke behov for 
nærmere at definere betydningen af et isoleret set lidt tomt begreb, der bliver bragt i spil. På 
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Information bliver nyhedskriterierne implicit brugt til at vælge ud, hvorefter journalisterne går i 
dybden med enkelte emner, der er oppe i tiden. Avisen tematiserer især i forhold til sikkerhed, 
udvikling, miljø, indvandring, velfærd og arbejdsmarkedsstof, jævnfør 4.3.4. 
   Syv af de ni artikler, Information bidrager med i den kvantitative analyse, er vinklet på 
venstrepopulist Hugo Chávez, og fire af disse syv er dybdegående baggrundsartikler. Med 
henvisning til LFK må dette være et resultat af, at man prioriterer dækningen ud fra 
nyhedskriterierne - for derefter at tematisere over udvikling og sikkerhed, der kan have en 
betydning i denne sammenhæng. I forhold til Fig. 1 (i kapitel 4) kan man se, at avisens artikler 
næsten alle opfylder kriteriet for belyse en udviklingsrelateret problemstilling fra flere sider.  
   Den store fokus på Chávez går igen over hele linien for de tre aviser. Jævnfør kapitel fire kan 
dette være en konsekvens af, at medierne ikke lader historier ligge, som de andre store medier 
finder interessante. Politikens MJ vil gerne længere ned i substansen i forhold til Sydamerika, og 
gerne ud fra den Chávez, som er ”en god historie”. 
 
   ”Han er fundamentalt set en meget god historie, og vi har skrevet om ham, men niveauet 
nedenunder. Hvad er det, der gør, at en mand som Chávez har så stor tilslutning. Hvorfor er det, at 
hans vælgere ser igennem, og nogen tilhængere i Vesten, ser igennem censur og alt muligt andet, 
hvad er det, de har oplevet. Det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at komme et spadestik 
dybere i. (…) Men igen skal man kunne se det principielle i det.” 
    
   MJ definerer - som den eneste af de tre redaktører - eksplicit sine grundlæggende 
kriterier; ”nyhedskriteriet, væsentlighedskriteriet, fascinationskriteriet kan du også tale om, og så er 
der det, jeg kalder nærværskriteriet”. Sensation mangler, og direkte adspurgt til konflikt siger 
MJ: ”Jamen, konflikten ligger i sagens natur, ikke. Der er sådan set konfliktstof i stort set alt.”. 
   Redaktøren er meget tæt på de klassiske nyhedskriterier, jævnfør Kapitel 3. Disse skaber 
tilsyneladende den implicitte forståelse i det journalistiske felt, at Chávez er vigtig at prioritere. På 
trods af, at Venezuela er et af de mindre lande i regionen. Derfor kan det være interessant at kigge 
på de fem klassiske nyhedskriterier i forhold til Chávez: 
   De enorme olieressourcer gør Venezuela til et væsentligt land med en vis indflydelse, og set i 
forhold til specialets kvantitative undersøgelse er Chávez aktuel, da han blev indsat i januar 2007 i 
en ny præsidentperiode. Ligesom han siden da har udført diverse mediestunts, der ydermere kan 
betegnes sensationelle. Chávez skaber desuden en fortløbende retorisk konflikt i forhold til USA, 
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mens han nyder overvældende opbakning i sin befolkning. Her skal indskydes, at den ekspansive 
regionale organisation Mercosur (Mercado Común del Sur), som Venezuela er en del af, og som 
konstituerer samarbejde og sikkerhed i en relativ fredelig region, kun bliver sporadisk nævnt i 
artiklerne. Der bliver vinklet på konflikter (se bilag 4), og de nye handelsaftaler får mindre plads. 
Det er svært at pege på identifikation i forhold til historierne om Chávez. I den forbindelse er det 
interessant, at MJ gerne ser dækningen fra Sydamerika løftet via fortællende elementer. Redaktøren 
vil gerne have fortællende journalistik, hvor man går tæt på personer, da dette værktøj kan øge 
brugen af identifikation. 
   ”det bedste vi næsten kan gøre for vores læsere, det er, at de kan identificere sig med det, vi 
beskriver. Her har du også svagheden, fordi du skal være super opmærksom på, at når du så 
udvælger et menneske, så kommer det menneske også til at stå meget stærkere som repræsentant for 
noget.” 
    
   De tre redaktører vil gerne indarbejde fortællende elementer i dækningen, og de vil naturligvis 
gerne dække Sydamerika via journalister, der er på stedet. Imidlertid er det kun Jyllands-Posten, der 
har en korrespondent i regionen, og hans fem artikler, der er med i den kvantitative analyse, er alle 
produceret i Buenos Aires. Korrespondenten har leveret en fortællende indledning i én af de fem 
artikler i den kvantitative analyse, men generelt lever de 20 artikler ikke op til redaktørernes idealer 
om, at indarbejde fortællende elementer i historierne. Imidlertid dækker undersøgelsen kun en 
begrænset periode, og det skal med, at Jyllands-Posten ifølge JEM har fokus på at inddrage det 
fortællende element: ”Vi har jo også sådan en som Viggo i Sydamerika. Han er jo en af dem, som 
mestrer sproget meget, synes jeg, som arbejder meget med sine indledninger og med sin 
iscenesættelse osv. På den måde har du jo anstrøg af det.” 
   Endelig er det svært at definere og diskutere positive elementer, da sidstnævnte er et bøjeligt 
begreb - afhængig af øjnene der ser. Information forholder sig f.eks. traditionelt mere positivt til 
socialisme end Jyllands-Posten. 
 
5.1.2 Redaktionelle kapitaler 
Ovenstående har berørt redaktionelle kapitaler, og hvordan disse kapitaler konstituerer 
nyhedshabitus på de tre nyhedsredaktionerne. Altså, hvad der konstituerer den journalistiske tæft på 
redaktionerne. I den forbindelse har den enkelte redaktør en stor indflydelse, og det er muligt at 
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rykke doxa (feltets vedtagne sandheder). På Politiken udland bliver der f.eks. særligt redigeret efter 
væsentlighedskriteriet (se bilag 1). MJ tilføjer: 
   ”Det er jo ikke sådan, at vi sidder og diskuterer, at opfylder den her nu væsentlighedskriteriet, 
men der er en indre forståelse i enhver organisation, og efterhånden tror jeg, at på udlandsdisken, 
der ved folk godt, hvad jeg synes er nogle gode historier.  Øhmm.. det betyder jo ikke, at jeg sidder 
som diktatoren. Det kan godt være, at der er noget, der når avisen, som jeg ikke havde forestillet 
mig. Det håber jeg da. Men der en indre forståelse for, hvilke historier vi gerne vil fremme. Folk 
indoptager jo, hvordan en redaktion fungerer” 
   De to andre redaktører er temmelig grønne, mens MJ har været redaktør siden 2001, og han har 
dermed haft mulighed for at rykke nyhedshabitus. Og den diskrepans, som foregående afsnit viser 
mellem artikler i den kvantitative undersøgelse og redaktørernes udsagn, rummer et potentiale. MJ 
svarer følgende på, hvorfor han endnu ikke har haft en fortællende serie fra Sydamerika: 
   ”Jamen simpelthen, at det rigtige projekt har ikke været der. Man kan sagtens få idéer til, 
hvordan man kunne gøre det, men vi har ikke fået den sag, hvor vi tænkte, at det var der, vi skulle 
bruge den nu, men det kan sagtens komme, Det betyder ikke, at jeg ikke havde ønskerne, men jeg 
har ikke nogen, der har kunnet løse den opgave. Der er masser af emner du kunne tage op, altså 
gangstervælde i Rio de Janeiro, ikke, ville jo i virkeligheden være fuldstændig oplagt at bruge til 
den fortællende journalistik” 
   Det første, der popper op i tankerne hos redaktøren, er de voldsomme konflikter, der udspiller sig 
i nogle af Brasiliens slumkvarterer. Nyhedshabitus for den gode historie kredser igen om konflikt 
og dramatik. I øvrigt henviser redaktøren her til genren i romanform, men samtidig henviser han til 
den værktøjskasse, som genren stiller til rådighed, og som manifestet gør brug af. Det vil jeg vende 
tilbage til i afsnit 5.3. 
 
   Jyllands-Posten har som nævnt en - ikke nærmere defineret - fortællende serie på vej, og de to 
andre redaktører er også interesserede i at inddrage fortællende elementer fra Sydamerika. 
Imidlertid er troværdigheden en faktor. Jævnfør 4.3.3 er redaktørerne enige om, at fortællende 
journalistik i romanform har større faldgruber, og det forringer genrens redaktionelle kapital. 
   Endvidere er økonomien en signifikant barriere, særligt for de to blade, der ikke har en fast mand i 
regionen, hvilket viser, at det økonomiske felt udøver magt over det journalistiske felt. I forhold til 
Politikens interesse for Rio de Janeiro påpeger MJ, at man ved en lejlighed har oversat en tysk 
produktion fra slummen, da man vurderede det som vanskeligt selv at producere en serie. 
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   Udover de økonomiske aspekter i at producere fortællende journalistik, må man tage i betragtning, 
at den afslørende journalistik er det overordnede journalistiske ideal, der giver redaktionel kapital 
for journalister. Og dette ideal påvirker nyhedshabitus på alle medier. Den afslørende journalistik er 
alt andet lige lettere at udføre i den hjemlige andedam. Hvis en dansk journalist f.eks. kunne afsløre 
korruption i EU, FN eller måske endda Mercosur, kunne det være interessant. Hvis det altså havde 
en større principiel betydning, jævnfør bilag 1-3. Men qua nemmere tilgængelighed er der flere 
muligheder for den afslørende journalistik indenfor Danmarks grænser. Og da de forskellige 
stofområder kæmper om pladsen i avisen, er dette en ikke ubetydelig faktor. Desuden er den 
stigende brug af informationssubsidier sjældent til fordel for udlandsstof, da det er aktører indenfor 
landets grænser, der vil have størst incitament til at fremme en sag i avisen. 
   Med hensyn til positionering i det journalistiske felt er det særligt tydeligt, at Information 
positionerer sig som en nicheavis, der ikke forsøger at konkurrere med de store omnibusaviser. 
Nyhedshabitus ligger i en tematisk nichepræget tilgang, og det afspejler sig konkret i, at avisen er 
den, der har flest spalter fra Sydamerika i den kvantitative undersøgelse. LFK påpeger, at man har 
vægtet at gå i dybden med kontinentet. Imidlertid er dette også et produkt af det økonomiske felts 
indflydelse på det journalistiske felt, da redaktøren oplyser, at hun er begyndt at sige til de mange 
unge, der uopfordret sender hende forslag, at de skal tage til Afrika. Så avisen kan bringe noget 
derfra. For Information er det økonomiske niveau således en stor barriere, da avisen kun sjældent 
har penge til at sende deres mand af sted. 
 
5.2 Manifest og produktion 
I det følgende vil jeg holde manifestets punkter op i forhold til specialets produktion. Afsnittet skal 
ses som en diskussion af, i hvor høj grad produktionen lever op til de punkter, der er præsenteret i 
afsnit 2.7. 
   Indeholder serien et politisk plot, der via en scenisk handling formår at identificere regionale 
politiske strømninger? Serien har et overordnet styrende tema, der bliver tydeliggjort, og som 
artiklerne er bygget op omkring. Nemlig socialismen. Undervejs i serien fremgår det, at socialismen 
antager flere former, og at tendensen delvist er et oprør mod USA’s dominans, men for at fange 
sidstnævnte skal man ofte læse mellem linierne. Desuden er der ikke direkte handlingsmæssig 
sammenhæng mellem de enkelte elementer i serien, om end de samlet set står som en præsentation 
af socialismens muligheder i syd. 
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   ”Handlingen” er dermed tvivlsom. De flash outs, der skal give interessante oplysninger, kommer 
til at fylde meget, og dermed slår de til dels handlingen i stykker. Men de præsenterede pointer er 
dog efter hensigten med til at inddrage nye perspektiver. Ideelt set skulle alle interessante politiske 
pointer indgå via sceniske beskrivelser af store begivenheder, såsom demonstrationer eller politiske 
brandtaler, som uafhængige aktører dernæst kunne kommentere. I den forbindelse er omfanget en 
begrænsende faktor, og det kan være hensigtsmæssigt at panorere henover scenen og smide 
historiske guldkorn og pointer ind, da dette ikke behøver tage meget spalteplads.  
   Handlingen har grundlæggende det problem, at den ikke inddrager hovedpersoner. Serien 
udspiller snarere en form for dokumentariske brudstykker, der bliver lagt ind som klodser til at 
opbygge serien. I henhold til manifestet bliver der rapporteret fra hvert land, og der er beskrivelser 
fra gaden i hvert land. Scenerne præsenterer pointer, der indgår i en fremadskridende fortælling fra 
kontinentet, men det er nok de færreste læsere, der vil kaste sig frådende over morgendagens kapitel 
for at følge de næste scener. Serien viser dog en rejse rundt i gaderne, og den giver et indblik i 
mentaliteten i de fire lande, perspektiveret i forhold til det regionale plan. Der kommer forskellige 
sider frem, der belyser de overordnede problemstillinger, som regionen står med. Om end der 
sagtens kunne være mere fokus på det voksende interregionale samarbejde i Sydamerika. De pointer 
må til dels vige for Hugo Chávez, der får plads i forhold til sit politiske stunt, da han rejste rundt 
parallelt med George W. Bush. Og dette eksemplificerer nyhedskriterierne konflikt og sensation i 
produktionen. Mens væsentlighed og identifikation er tilstræbte faktorer, der ligger implicit i 
manifestet. 
   I forhold til troværdighed er serien opbygget efter forskriften, og det giver tilsyneladende højere 
redaktionel kapital hos redaktørerne, om end det er uvist med læserne. Endelig, i forhold til 
manifestets syvende punkt; det positive element. Artiklerne inddrager det i et begrænset omfang. 
Serien handler ikke kun om problemer, men den beskriver også glade lokale i deres hverdag. 
 
5.3 Idealer og virkelighed 
Herunder vil artikler og idealer på de tre aviser blive diskuteret i relation til principper for specialets 
produktion og manifest.  
   Redaktørerne er som beskrevet opmærksomme på, at troværdigheden i den fortællende 
journalistik i romanform er forbundet med store faldgrubber. Det er faldgrubber, som manifestet 
undgår ved at klargøre, at det ikke er ”tilladt” at basere scener på andres oplevelser. Journalisten 
skal have set alle scener med egne øjne. Dermed kan et stykke arbejde ud fra manifestet 
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umiddelbart give mere redaktionel kapital, idet de elementer fra den fortællende journalistik, der 
indgår i manifestet, bliver anvendt på en måde, der ikke sætter troværdigheden på prøve i samme 
omfang. Dog er netop sværhedsgraden i den fortællende journalistik i romanform med til at give 
dem, der mestrer den svære genre, redaktionel kapital. Den i Kapitel 2 omtalte journalist Tom 
French besidder eksempelvis en næsten mytisk status i branchen, da man anerkender hans 
fortællende artikler som troværdige på trods af, at de beskriver lange tankerækker hos flere 
forskellige hovedpersoner. 
 
   De tre redaktører er bevidste om, at fortællende journalistik er en genre med flydende grænser, og 
de er opmærksomme på at benytte forskellige af de værktøjer, genren tilbyder. Dette giver et 
potentiale for en serie opbygget efter manifestet. Særligt fordi den kvantitative undersøgelse ikke 
indeholder mange sceniske beskrivelser, som redaktørerne ellers vægter højt. Således er der 
muligheder for at indarbejde flere fortællende elementer i dækningen af Sydamerika, uden det 
behøver være en fortællende serie i romanform. 
   Imidlertid har sidstnævnte genre også muligheder, særligt på Politiken. En forudsætning for alle 
tre redaktører er, at en serie fra syd samtidig præsenterer vigtige principielle temaer. Dette giver 
også muligheder for en serie skrevet efter manifestet, der ekspliciterer dette element, som dog også 
er til stede i de fleste trykte artikler (jævnfør Fig. 1). 
   Nyhedshabitus på de forskellige redaktioner er afgørende for output, og konflikt er et meget 
væsentligt kriterium for udvælgelse af vinkler og historier. Det skal helst være noget dramatisk - og 
ikke bare fredelige handelsaftaler. I den forbindelse rykker specialets produktion i samme 
dramatiske retning, da konflikter fremhæves. Dette er ikke et formål med manifestet. 
   Tilsyneladende bevirker hensigten med at belyse flere sider af en problemstilling et fokus på 
konflikt, da konflikten indgår som en grundlæggende præmis i produktionen. Det ekspliciteres flere 
gange, at den socialistiske tendens delvist skal ses som et oprør mod USA, og mange andre 
elementer i produktionen understøtter denne pointe. En klassisk nyhedsvinkling, der også har 
skaffet Hugo Chávez mange overskrifter i aviserne. Der eksisterer tilsyneladende en stærk kraft i 
journalistikken, der trækker fokus mod modsætninger og konflikter. I det praktiske nyhedsarbejde 
sniger det sensationelle sig endvidere ind og puster til konflikterne, da man higer efter at 
fortælle ”den gode historie”. Ligesom specialets produktion kontinuerligt peger på det historiske 
opbrud, som den aktuelle venstredrejning kan ses som et udtryk for. Pointerne bliver på ingen måde 
afdramatiseret. 
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   I forhold til virkelighedens verden for avisproduktion, som redaktørerne må forholde sig til, ville 
det have været voldsomt dyrt at producere de fire artikler fra specialets produktion. Serien er et 
resultat af mange rejser og lang tids research på et kontinent, hvor der kun er én fastansat dansk 
korrespondent.  
   Og ikke mindst på grund af indflydelse fra det økonomiske felt er det svært for aktørerne i det 
journalistiske felt, at leve op til idealerne for politisk stof fra Sydamerika. 
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Kapitel 6 - Konklusion 
PF: I hvilket omfang foreligger potentialer for at indarbejde fortællende politisk journalistik fra 
Sydamerika i danske dagblades udlandsdækning? 
 
Spændingsfeltet mellem specialets manifest og den empiri, der relaterer til Politiken, Jyllands-
Posten og Information, identificerer potentialer for forandring i det journalistiske felt. 
   Den kvantitative undersøgelse har vist en diskrepans i forhold til de idealer, redaktørerne 
udtrykker i den kvalitative interviewundersøgelse. Herunder ligger et potentiale for fortællende 
politisk journalistik fra Sydamerika. Redaktørernes hensigter nærmer sig simpelthen manifestet i 
langt højere grad end de artikler, deres aviser har bragt. Imidlertid lever specialets produktion ikke 
fuldt op til manifestet, og produktionen ligner avisernes artikler mere, end man kan læse ud af afsnit 
2.7. Manifestet har trods dette forbehold dannet grundlag for artikler, der er væsentligt anderledes 
end pressens. Og det er i spændingsfeltet mellem specialets produktion og avisernes artikler, at 
specialet på det praktiske plan identificerer potentialer. 
 
   Særligt eksisterer et potentiale for at indarbejde scenisk fremadskridende handling i dækningen 
fra Sydamerika, og i den sammenhæng kan det serielle element benyttes. Den fortællende 
journalistik er en ny genre, men det er muligt at skille den ad i elementer, som man kan benytte i 
større eller mindre grad. Genren tilbyder således nogle værktøjer, og dette er de tre 
udlandsredaktører opmærksomme på, om end de ligger under for en række andre faktorer i deres 
daglige arbejde. Omfanget af produktionen kan være et problem, da der er begrænset spalteplads til 
Sydamerika i danske aviser. Ligesom det økonomiske felts indflydelse på det journalistiske felt 
begrænser mulighederne for at sende danske journalister på tidskrævende rejser. 
   Regionen vil også i fremtiden ligge langt nede ad prioriteringslisten på danske redaktioner. 
Kontinentet har begrænset global betydning, og de store principielle linier for verdens udvikling, 
der er relateret til det højt prioriterede væsentlighedskriterium, er langt nemmere at identificere i 
Europa, Mellemøsten og Nordamerika. Imidlertid er der tegn på, at Sydamerika får en større – om 
end langt fra dominerende – betydning og synlighed på verdensscenen, og dermed også i danske 
medier. 
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   Medieverdenen står i en brydningstid efter nettets etablering, og ledende aktører går gerne nye 
eksperimenterende veje. Dermed foreligger forandringspotentialer for prioritering i det 
journalistiske felt. Doxa kan rykkes under påvirkning af redaktionelle kapitaler, der konstituerer 
nyhedshabitus (den journalistiske tæft) på redaktionerne. Nyhedshabitus på Information, Jyllands-
Posten og Politiken har bevirket, at Venezuelas præsident Hugo Chávez har fået en altdominerende 
rolle som repræsentant for de nye socialistiske vinde i Latinamerika i første halvår af 2007. Dette på 
trods af, at venstredrejningen inkluderer mange lande. Det er delvist en konsekvens af feltets 
implicitte vedtagne sandheder, og det kan ydermere delvist være en konsekvens af, at medier 
tenderer til at følge andre medier i nyhedsbilledet. Imidlertid er søgningens karakter også en faktor, 
der vil favorisere de erklærede socialister. 
   Den begrænsede tidsramme for den kvantitative undersøgelse udgør en svaghed i specialet. Der er 
dog en vigtig faktor, at netop denne periode har budt på officielle rundrejser i Sydamerika for 
George W. Bush, Anders Fogh Rasmussen, og Pave Benedikt XVI, som hver især har gennemført 
deres første officielle tur til kontinentet. Den kvantitative undersøgelse viser, at de tre redaktioner i 
et vist omfang har benyttet disse rejser til at reflektere over socialistiske tendenser i regionen, men 
uden at inddrage fortællende elementer, på trods af redaktørernes ønsker herom. 
 
   Branchens kritiske fokus på troværdighed i den fortællende journalistik i romanform giver 
endvidere en åbning for den fortællende feature, hvor journalistens egne erfaringer sikrer en korrekt 
formidling. 
   Er den fortællende feature en nyskabelse?  
   Nej, ikke helt.  
   Poul Høi har modtaget Cavling-prisen for historier, der bruger mange af manifestets elementer, og 
han er et eksempel på en journalist, der har skrevet serielle features, der minder en del om 
manifestets punkter. Imidlertid er en rejse gennem flere lande med henblik på at identificere 
regionale politiske strømninger ud fra journalistens egne erfaringer ikke normal udlandsdækning. 
Og slet ikke med det eksplicitte fokus at fremhæve positive elementer. Ligesom specialets særlige 
fokus på Sydamerika går en anden vej end den gængse sti i dansk presse. En lignende serie kunne 
evt. produceres fra Oceanien eller Afrika for at give læserne nye politiske perspektiver og 
fascinerende beretninger fra gaden i en fjern verdensdel. Hvis pointerne altså kan løftes til et højere 
principielt plan, der gør dem vedkommende for danske læsere. Sidstnævnte hensigt bliver ikke 
formidlet klart nok i manifestet.  
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   Ideelt set tilbyder manifestet et potentiale for at rykke et medies position i det journalistiske felt. 
Spørgsmålet er, om læserne vil synes om det, og det må stå hen i det uvisse, da der ikke er lavet 
undersøgelser i denne specifikke retning. 
   Man skal desuden være varsom med at skrive reportager efter en skabelon. Det var netop en fast 
struktureret arbejdsgang, som den fortællende journalistik gjorde op med tilbage i 60’erne og 
70’erne. Manifestet kan opfattes som en anvendelig eksplicitering af en række journalistiske 
værktøjer og pointer, der ikke altid bliver anvendt i tilstrækkelig grad i en hektisk og rutinepræget 
redaktionel hverdag. 
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Kronik til Berlingske Tidende (ifølge avisens retningslinier må den maksimalt fylde 8.000 anslag, 
nedenstående hovedtekst er 7.769 anslag). 
 
 
Pressen flirter med Castro og Chávez 
 
Latinamerikas stormagter hedder Mexico og Brasilien. Men pressens prioriteringer giver det indtryk, 
at de langt mindre Cuba og Venezuela har stor indflydelse i regionen. Det er skævt, og undervejs 
negligeres historiske udviklinger med globale perspektiver. 
 
Af Ebbe Fischer, journalist 
 
Ydre fjender skaber indre sammenhold, lyder en gammel sandhed. Det kan være årsagen til 
pressens kærlighedsaffære med Venezuelas præsident Hugo Chávez og Cubas diktator Fidel Castro. 
Pressens fascination af de to antidemokrater er stor. Der er tale om to hårdkogte socialister, hvis 
handlinger vækker minder om den kolde krig i en tid, hvor Vesten er nødt til at spejde efter nogle 
tusinde dårligt organiserede terrorister for at finde fjendebilleder efter totalsejren over Sovjet. Så er 
det godt, man har Latinamerika. Journalister på tværs af grænser kan slet ikke kan lade de 
provokerende socialister være, selvom deres indflydelse mest er symbolsk.  
   Problemet er, at for hver artikel, der bliver skrevet om de karismatiske ledere, tager det 
spalteplads fra historier med større og mere væsentlige emner. Og på internationalt plan kan det 
desuden være med til at fremme de to herrers dagsorden. 
   I disse år vokser Mexico og Brasilien til internationale sværvægtere. De to kæmper er med til G8 
topmøder, og i andre internationale fora spiller de også en signifikant rolle. I det hele taget erobrer 
de større indflydelse som venligtsindede, venstreorienterede og demokratiske stormagter. Det er 
lande, hvis socialdemokratiske værdigrundlag ligger tæt på Danmarks, og de er værd at give mere 
plads i spalterne, frem for en olietosse og en dødssyg gammel kommunist. I forbindelse med Cuba 
stiller pressen ofte spørgsmålet: Hvad sker der efter Castro? Lidt provokerende kunne man svare:  
   Og hva’ så? 
   Der er tale om 11 mio. fattige indbyggere på en sydhavsø. Men pressen - og mange andre aktører 
- er fascineret af El Comandante. Samt af hans venezuelanske perleven; den tidligere 
faldskærmssoldat i den røde skjorte. 
 
   Hugo Chávez er avisernes altdominerende yndlingsfigur, når det kommer til dækning af den 
venstredrejede politiske udvikling. Et venstresving, som stort set hele regionen har været igennem. 
Via et ti måneders ophold i Sydamerika har jeg oplevet, at dansk presse i vidt omfang centrerer 
dækningen om Castro og Chávez, set som modsætning til USA. Ikke mindst efter Castros sygdom, 
der alt andet lige burde gøre ham endnu mere ligegyldig.  
   Der er tilsyneladende tale om en ubevidst simplificeret eksplicitering af modsætninger, der går 
igen i forbindelse med andre regioner. Robert Mugabe i Afrika. Kim Il Sung i Asien. Samt Castro 
og Chávez med venner i Latinamerika. De gode mod de onde. Jeg mener ikke, medierne skal 
glemme alt om de nævnte herskere. Men jeg siger, det er skævt, at de får relativt meget spalteplads. 
De kommer fejlagtigt til at stå som repræsentative for regionerne. 
 
   På sin vis er prioriteringen i Sydamerika logisk: Venezuela sidder på enorme olieressourcer, og 
Hugo Chávez deler ud med rund hånd for at sprede sine idéer. Desuden har han demonstreret et 
tvivlsomt demokratisk sindelag i en region, hvis unge demokratier er knap så stabile som de 
europæiske. Og han råber kontinuerligt op mod ”USA’s imperialisme”, mens han samtidig tjener 
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milliarder via amerikanernes appetit på benzin. Og de fattige latinamerikanere lytter i et vist omfang. 
Det er et særpræget politisk spil, der er værd at give en vis opmærksomhed. Men ikke hovedparten 
af opmærksomheden. 
 
   Samtidig sker der nemlig interessante ting i særligt Brasilien og Mexico, der sagtens kunne 
retfærdiggøre et større fokus på de moderate kæmper. Ifølge tal fra Verdensbanken har de to lande 
hver især en økonomi, der er fem gange større end Venezuelas. De vokser hurtigt og de to giganter 
er vel at mærke ikke afhængige af olie. Brasilien er f.eks. – sammen med Canada – verdens 
vigtigste producent af mindre passagerfly. Mens Mexico er kommet ind i en positiv spiral, efter 
mange år i NAFTA. Til sammen har de to lande små 300 mio. indbyggere, mens Venezuela har 27 
mio. Desuden ser vi en øget integration i den sydlige del af ”Los Amercias”. En række regionale 
organisationer er skudt op, og Mercosur har manifesteret sig som den største og vigtigste. 
Samarbejdet er indledt i 1991 efter europæisk forbillede, og medlemmerne tæller Brasilien, 
Argentina, Paraguay og Uruguay, mens Venezuela er på vej til fuldt medlemskab. En række andre 
lande, heriblandt Mexico, har en løsere tilknytning. Mercosur, der i dag er en toldunion, slås nu med 
en række af de samarbejdsproblemer, vi kender fra EU. 
    
   Sydamerika halter stadig efter Europa, men der foreligger nogle potentialer, også udover 
narkotrafik og bandekrige. Økonomierne vokser og naturressourcerne er enorme. Mercosur er 
allerede nu en vigtig del af medlemsstaternes udenrigspolitik. Det så man bl.a., da George W. Bush 
gennemførte en ugelang rundrejse i april. Første stop var Brasilien, det næste Uruguay, og inden 
besøget koordinerede Brasiliens præsident Luiz Inácio ”Lula” da Silva med Uruguays Tabaré 
Vázquez i Montevideo. Mens Hugo Chávez gennemførte en parallel rejse for at vise sin modvilje 
mod Bush. En rejse, der fik utrolig meget opmærksomhed i verdenspressen, og den karismatiske 
venezuelaner formåede i vid udstrækning at overskygge de store principielle historier. Eksempelvis 
lavede Bush en aftale om udvikling af bio-brændstof med brasilianerne. Den blev kun sporadisk 
refereret i Danmark, selvom bio-brændstof er ved at udvikle sig til en gigantisk guldgrubbe – som 
erstatning for olien. Og der er danske nøgleaktører i Brasilien. 
 
   ”Morderiske Latinamerika”. Jeg blev næsten bedrøvet, da jeg så overskriften i Berlingske Tidende 
d. 1. maj. En sædvanlig negativt vinklet historie om kontinentet. Ikke fra, men om kontinentet, for 
dansk presse beskriver oftest Sydamerika fra Europa via second hand information fra andre medier. 
Isoleret set er det forståeligt, da det naturligvis er et spørgsmål om ressourcer, men det bevirker 
altså fejl af følgende kaliber: 
BARCELONA: Systematiske narkolikvideringer i Mexico og Colombia. Bandeopgør, der nærmer 
sig borgerkrigslignende tilstande i Brasilien. Organiseret og dødelig fodboldvold i Argentina. 
Almindelig skyde-liderlighed i Venezuela. (…) Og enkelte steder står det helt galt til. Eksempelvis i 
Argentinas hovedstad, Buenos Aires, hvor mord i 2004 overhalede sygdom og trafikdrab som den 
hyppigste dødsårsag. (…) Konsekvensen er, at stort set alle går omkring med en pistol. 
   Jeg bor i Buenos Aires. Jeg har været tre gange i Rio, jeg har besøgt flere slumkvarterer, jeg har 
været til en lang række fodboldkampe i Argentina, og jeg kender mange colombianere, der griner, 
når man spørger om Colombia er et farligt land. Jeg har set mange ting i Latinamerika, men jeg har 
aldrig set vold. 
   Selvfølgelig eksisterer volden, og en vis fokus på problemerne er klart på sin plads. Men 
ovenstående er hovedrystende ude af proportioner, og det er desværre karakteristisk for dansk 
presse. Journalisten bygger i øvrigt sine konklusioner på usikre NGO rapporter. 
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   Der går en lige linie fra den overdrevne fokusering på gadevold i Sydamerika til fokuseringen på 
bavianerne Castro og Chávez - og deres retorisk aggressive udenrigspolitik. Det handler om 
mediernes nyhedsprioritering, som lederne har forstået at udnytte. De klassiske nyhedsværdier; 
aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt er til en vis grad anvendelige. Men de 
er også et billede på, at pressen burde være langt mere kritisk. Selvkritisk. Jeg er selv journalist, og 
jeg kender faldgrubberne. Pressen må løbende overveje, om de grundlæggende kriterier, man 
benytter til at vurdere nyhedernes værdi, er hensigtsmæssige. Dette gøres allerede på mange 
redaktioner, men der er tilsyneladende stadig et potentiale for et skift i det journalistiske felt, der 
kan frembringe en mere afbalanceret dækning af virkeligheden.  
   Ikke kun i forhold til Castro, Chávez og Latinamerika. Og også selvom mange journalister 
vitterligt udfører et fremragende stykke arbejde. 
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Bilag 1: Interview med udlandsredaktør på Politiken, Michael Jarlner (MJ)  
(d.13. august – 2007) 
Interviewer: Ebbe Fischer (EF) 
 
EF: Først vil jeg gerne høre lidt om din baggrund? 
  
MJ: Jeg er Cand. Polit. Jeg har været udlandsredaktør herovre (på Politiken) siden 2001, og så har 
jeg været udlands- og i en kort periode chefredaktør på Information. Og før det var jeg også her, på 
udlandsdesken. Dels her som redigerende. Men dels også som udsendt i Moskva, og så har jeg 
skrevet en hele masse bøger… arh ikke en hel masse, jeg har skrevet tre. 
 
EF: Om hvad?  
 
MJ: Om Islam, og gud, og religion. Og så har jeg skrevet om Iran. 
 
EF: Det er fokus på Mellemøsten. Hvorfor? 
 
MJ: Narj… men de to første bøger - det var faktisk noget, hvor vi prøvede at sammenstille den 
danske islam-debat og prøvede at sætte den ind i et europæisk perspektiv og en europæisk kontekst. 
Den anden bog den rettede sig meget mod øhm.. den danske stats opbygning, altså at kigge på det 
her med at have en statskirke. ”Grænser For Gud” hed den, hvor vi også igen prøvede at drage 
nogle paralleller for, hvad er det i virkeligheden, der sker med lande, der mere eller mindre bevidst 
er religiøse. Og Iran, det er en, hvor vi har prøvet at kigge 25 år efter den iranske revolution - og har 
prøvet at kigge ud u fremtiden. 
 
EF: Hvad har du af erfaring med fortællende journalistik? 
 
MJ: øhh.. vi har begrænset erfaring, altså du kan sige, fortællende journalistik det er også noget med 
at få genren helt klargjort. Altså, der er den form for fortællende journalistik, hvor man prøver på at 
rekonstruere et forløb, hvor man i for sig laver en, hvad skal man kalde det, en dramadokumentarisk 
beretning, meget ofte med anonyme kilder. Den form for fortællende journalistik har vi ikke følt at 
der var anledning til at bruge på udlandsredaktionen. 
 
EF: Hvorfor ikke? 
 
MJ: Vi har ikke haft en sag, hvor man synes det var nødvendigt… 
 
EF: Men der var da Esther, det er vel også en slags udlandsdækning? 
 
MJ: Jo, men Esther regner jeg ikke ind i den kategori. Fordi Esther er i virkeligheden en klassisk 
reportage i min optik, fordi Esther var en vi lavede, fordi vi skrev en hel masse om… da jeg kom til 
i 2001, så var HIV/AIDS problematikken en af dem, hvor jeg sagde, at det var en af mine 
mærkesager. Så skrev vi en masse artikler, hvor et ene år var der 30 mio., der var smittede, og 40 
mio der var smittede og man skrev om de her enorme milliontal for folk der var syge, men vi kunne 
ikke rigtig komme ind… du kan gentage et tal så meget, at det mister sin betydning. Så tænkte vi, 
hvordan kan vi vise mekanismerne i det her. Hvordan kan vi vise problemets omfang, hvordan kan 
vi vise, hvordan det påvirker det enkelte menneske, hvordan kan vi bare få de her tal til at give 
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mening. Så fandt vi ud af, at hvis vi nu tog et tal ud, og så gør det her menneske til et eksempel på, 
hvor meget den her katastrofe påvirker… 
 
EF: Hvis jeg lige må indskyde, så er det i hvert fald et element af, at kravle ind i hovedet på 
personerne i Esther.. 
 
MJ: Ja, men via klassiske reportageteknikker. Det er egentlig en reportage, hvor du med 
udgangspunkt i det enkelte menneske prøver på at brede det ud til at fortælle den store historie. Og 
det er derfor, jeg ikke kategoriserer den til at være fortællende journalistik.. 
 
EF: Hvad er forskellen? 
 
MJ: For det første er der en kilde, der står frem. Der er ikke tale om, at vi prøver at rekonstruere et 
forløb, som man meget ofte ser i den fortællende journalistik. Her taler vi om en menneskeskæbne. 
For når nogen gange når I taler om fortællende journalistik ovre på.. hvad er du fra Syddansk 
Universitet? 
 
EF: Jeg er fra RUC. 
 
MJ: Når I på RUC omtaler det på en måde, er det ikke sikkert, vi har den samme definition af det 
hos.  
 
EF: Det er netop en pointe, og hvis du kan fortælle nærmere hvordan du definerer det? 
 
MJ: Den fortællende journalistik, som jeg normalt ville tale om den, så er det altså der, hvor man 
rekonstruerer et forløb, og hvor man kan betjene sig af en dramadokumentarisk fremgang. Og ofte 
med andre navne, fordi folk ønsker at være anonyme.. Hvor Esther egentlig bare er et eksempel på, 
at du bruger en fortællende form, hvor du bruger klassiske reportage. Vi fortæller et menneskes 
historie, og det vil jeg ikke rubricere som fortællende journalistik. 
 
EF: Det er også noget jeg er inde på i dette speciale, hvor jeg er inde på forskellige definitioner, og 
jeg laver min egen definition, der sådan set er irrelevant i forhold til det her interview.. men.. hvis vi 
vurderer det lidt mere bredt, for at sige det sådan, fra Esther og helt ud til Poul Høi, der måske laver 
en slags fortællende feature, hvis man kan sige det sådan. Hvordan vurderer du de genrers chancer 
for at blive brugt som udlandsdækning i Politiken? 
 
MJ: Jamen, de er gode. Det vi gør, det er, at vi… du kan sige, vi har nogle redigeringsprincipper. 
Det er velkendt, næsten banalt, nyhedskriteriet, væsentlighedskriteriet, fascinationskriteriet kan du 
også tale om, og så er der det, jeg kalder nærværskriteriet, mens andre kalder det nærhed. Jeg kalder 
det nærvær, fordi i en globaliseret verden mener jeg, det er mere relevant at tale om nærvær, hvor 
man kan identificere sig med noget. Hvis noget kan gøres meget konkret, så er det bedre end noget, 
der er mere abstrakt, altså rapportfortællingen er sværere at lancere. Men når du ligesom har 
redigeret ud fra de fire kriterier, så derefter skal du tage stilling til, hvordan vil jeg nu vil fortælle 
den historie, som jeg nu har prioriteret? Og der har du den fortællende journalistik, som et redskab 
du kan bruge, og det redskab det kræver en hel masse ting, hvor man skal overveje, hvornår man vil 
bruge det, man kunne… der er store muligheder i genren. Ikke.. altså, hvis du i forhold til Esther, så 
væsentlighedskriteriet det var der i enormt omfang, nyhedskriteriet, ja, det var desværre ikke nogen 
nyhed, at HIV var en verdensomspændende katastrofe, der kommer nye opgørelser, men 
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væsentlighedskriteriet vil vi gerne fortælle om, derfor er det en af mine mærkesager på 
udlandsredaktionen. Og så er vi med til at sige, at hvordan fortæller vi den så? I en række tilfælde 
havde vi dækket de rapporter, som kommer ud omkring antal døde, at det svarer til så og så mange i 
minuttet og bla. bla.. Der må man bare erkende, at efter et stykke tid, så mister det sin betydning, så 
må vi bare sige, at hvordan kan vi så fortælle den her historie? Vi synes stadig at den er vigtig, men 
hvordan når vi ind, hvordan får vi skabt noget. Og da blev vi enige med os selv om, at kan vi finde 
et menneske, som tør stå frem, som kan stå frem, og der er en masse etiske overvejelser, man skal 
gøre sig. Da alle de ting ligesom var på plads, der kunne man sige, at hun er go øhh, fordi Kim 
Faber havde undersøgt hendes historie, og hun er go, det er et dårligt ord, hun er illustrativ for 
krisen, og derfor beslutter vi nu, at nu vil vi fortælle hende. Vi vil også sørge for at komme tilbage 
til hende, fordi det her er en fortløbende krise. Det er ikke, HIV/AIDS er desværre, eller gudskelov 
afhængigt af hvordan man ser det, det er en sygdom, som du ikke bare får og dør af. Derfor er der 
faktisk en selvstændig pointe i at sige, hvordan påvirker det her et menneske over år. Og derfor var 
Esther rigtig velegnet til at fortælle det her. I andre serier har man jo ikke fortløbende dækning på 
den måde, som vi har her. I andre tilfælde kan man bruge den fortællende journalistik, og vi kan 
sige, at nu vil vi følge den her familie i en given situation, og vi vil vende tilbage til noget.. 
 
EF: Er det noget vi vil se mere af på Politiken fremover, nu har I jo brugt.. jeg læste også en 
reportage med en soldat fra Irak, hvor i gik ind og lavede noget i samme stil… 
 
MJ: Ja. Hold 8, altså Hold 8 er jo et lidt andet eksempel på en fortællende journalistik som øøhh 
altså, der er ikke tale om en rekonstruktion med anonyme kilder, men i nogen grad tale om en 
rekonstruktion, men det er i hvert fald et meget velvalgt eksempel også. Jamen, vi har jo også gjort 
det i forhold til Dafur f.eks., nu har vi det problem, at vi har svært ved at holde fast på nogle af de 
folk, vi beskriver, fordi de flygter hele tiden. Og vi kan simpelthen ikke spore dem, men vi forsøgte 
også at få fat i nogle konkrete mennesker, og også nogen, hvor læserne kunne stille spørgsmål, så 
det er… altså jeg er altid tilbageholdene med at sige, at vi får mere eller mindre af noget, men det er 
helt klart, at det er en journalistisk genre, som vi absolut har tænkt os at dyrke. 
 
EF: Og den er steget over de sidste par år i Politiken? 
 
MJ: Ja det er den nok.. det tror jeg den er, men jeg har ikke sådan siddet og… igen er det det her 
med, hvordan definerer du den. Den klassiske reportage har jo altid fyldt meget, men det her med 
mere at sige: Nu vil vi oprulle et forløb. Det fylder nok mere, og at lave en fortløbende dækning, og 
det her med at øge identifikationen ved at følge nogle meget konkrete mennesker. 
 
EF: Hvordan ser du elementet af følelser som en del af historien.. er det vigtigt? 
 
MJ: Ja, fordi det giver.. altså følelsen giver identifikationen. Og et bedste vi næsten kan gøre for 
vores læsere, det er, at de kan identificere sig med det, vi beskriver. Her har du også svagheden, 
fordi du skal være super opmærksom på, at når du så udvælger et menneske, så kommer det 
menneske også til at stå meget stærkere, som repræsentant for noget. Så man skal hele tiden være 
opmærksom på, at når man tager et menneske ud som eksempel på noget, så også i den løbende 
dækning at koble en hel masse nuancer på det, for det menneske, den skæbne, der er de og de ting, 
der er repræsentative for øhh, for det vi nu beskriver. Altså Hold 8 er repræsentativ for i hvert fald 
Hold 8 må vi gå ud fra, for vi har talt med alle sammen, og Hold 8 er givetvis også repræsentativ for 
hvordan de danske soldater har det, men det kan jo også skifte fra hold til hold. De kan også have 
forskellige oplevelser på vejen igennem. 
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EF: Nu vil jeg gerne tale i en lidt anden retning. I retning af troværdighed, hvor der jo har været en 
diskussion i form af fortællende journalistik, rekonstruktion osv, i større eller mindre grad er Esther 
jo også rekonstruktion, og Hold 8 er en form for rekonstruktion.. ja. Hvordan forholder du dig til 
spørgsmålet om troværdighed i fortællende journalistik. 
 
MJ: Esther har jeg ingen problemer med.  
 
EF: Hvorfor ikke? 
 
MJ: Esther er det, som Esther er. Hun er et menneske, vi har talt med hende, vi gengiver hvad hun 
siger. Hun konfronteres i øvrigt også løbende med, hvad det er vi har skrevet, idet hun ikke taler 
dansk. Så vi er helt sikre på, at det som kommer ud af Esther, det ved vi er rigtigt. Vi føler også at 
vi har lavet en journalstik, der tager de forbehold, der løbende skal tages overfor det her med at 
Esther repræsenter noget. Men der er jo også mange andre problemstillinger i det. Det kan enten 
være den enkelte artikel, eller i den øvrige journalistik, der omgiver hele HIV/AIDS problematikken. 
Hold 8 har jeg heller ikke de store problemer med, det er mennesker, du kan identificere. Når du 
kommer hen til den genre, der hedder.. vi havde en der hed Englevinger, tror jeg den hed, som 
handlede om druk blandt forældre. Der var der altså tale om et rekonstruktionsforløb, hvor man 
anonymiserer, der kan du sige, at der ligger hele avisen sin troværdighed ind på, at det her er rigtigt. 
Du kan som læser ikke rekonstruere det. Så der skal man altså virkelig kunne stille alle de 
spørgsmål i vores system, der siger, jamen, at når Politiken ligger sit navn bag 
rekonstruktionsjournalistikken, så er det efter vores bedste skøn den rigtige historie, vi fortæller. 
Men vi fraskriver jo dig som kritisk læser muligheden for at efterprøve os, idet du ikke ved, hvem vi 
taler med. 
 
EF: Kan man sige, at der er to niveauer i og med, at der dels er jeres troværdihed, at I ved det er 
rigtigt så at sige, og i forhold til læserne, der måske tvivler. Hvordan oplever I det, om de tror på det 
simpelthen? 
 
MJ: Ja, men vi oplever, at vores læsere jo egentlig har været meget tilfredse med alle de her typer 
for journalistik, og så skal du næsten tale med læsernes redaktør, men jeg er ikke vidende om, at vi 
har nogle større indsigelser, over den form for journalistik. Ved Esther har jeg nærmest indtryk af, 
at alle er enige om, at det her det er… en rigtig god måde at gøre det på. Jeg har simpelthen ikke 
hørt nogen kritiske ryster på den. 
 
EF: Ja, nu taler vi jo en del om det, I har lavet i forhold til i hvert fald Hold 8 og Esther, og så vil 
jeg gerne gå over til i forhold til Sydamerika, der har i mig bekendt ikke haft nogen fortællende 
serie, hvor man har rekonstruerede elementer. Man er simpelthen ikke gået ud over den klassiske 
reportage, hvad skyldes det? 
 
MJ: Jamen simpelthen, at det rigtige projekt har ikke været der. Man kan sagtens få idéer til, 
hvordan man kunne gøre det, men vi har ikke fået den sag, hvor vi tænkte, at det var der, vi skulle 
bruge den nu, men det kan sagtens komme, Det betyder ikke, at jeg ikke havde ønskerne, men jeg 
har ikke nogen der har kunnet løse den opgave. Der er masser af emner du kunne tage op, altså 
gangstervælde i Rio de Janeiro, ikke, ville jo i virkeligheden være fuldstændig oplagt at bruge til 
den fortællende journalistik. Det kan være, det kommer. Klimaeffekten, nu kører jeg i en anden 
bane, men jeg skal nok komme tilbage til sporet, klimaeffekten kunne også være et emne til at 
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bringe genren på banen, for hvordan får man klimaeffekten til at blive til noget, folk forstår? Fordi 
der har du igen et eksempel på, at du har et enormt komplekst problemfelt, og du har også et 
problemfelt, hvor du dag ud og dag ind kan læse, om klimaet går den helt forkerte vej, men den 
fortællende journalistik kan gøre det mere konkret, og det er et af de felter, hvor jeg godt kunne 
forestille mig, at man skulle bringe det ind. 
  
EF: Men i forhold til Sydamerika, så er det simpelthen et spørgsmål om at der ikke har været sagen. 
Der er ikke nogle danske soldater i Sydamerika? 
 
MJ: Jo, men du kunne finde andre sager, vi har bare ikke haft den case, som vi synes var velegnet til, 
at nu skulle vi bruge den.  
 
EF: Kan man forestille sig noget omkring.. altså den store generelle historie i Sydamerika det er 
venstredrejningen… 
 
MJ: Jaaa, men der skal du så igen passe på, fordi det er rigtigt i Sydamerika, at på overfladen sker 
der en venstredrejning, men under overfladen har venstredrejningen en hel masse nuancer i sig. Der 
er forskel på Lulas venstredrejning og Chavez’ venstredrejning…. øhh, der er forskel på, hvad 
Kirchner vil i det midtefelt, der du kan sige… 
 
EF: Er det noget man kunne bruge som tema? 
 
MJ: Ja, men det kunne man da sagtens, altså, der var jo et østrigsk filmhold, der fulgte Chavez midt 
under kupforsøget for nogle år tilbage. Det var jo et eksempel på, kald det fortællende, jeg kalder 
det reportage, eller subjektiv fokuseret reportage, som fulgte ham, men det kunne du også have 
brugt i 1950. Det rigtig nye det er rekonstruktionen med fiktive personer. Og den har jeg endnu ikke 
set, jeg har ikke set det projekt, hvor en journalist er kommet med det.. 
 
EF: Det er klart, der er forskel på indland og udland. Men kunne man på udland forestille sig noget i 
retning af den journalistik, da I dækkede Jelveds fald for nyligt (viser ham Politikens egen artikel) 
 
MJ: Ja, det kan man sagtens, det har vi allerede, kan man sige. Vi lavede jo en lille bog om krigen i 
Irak, der hed Danmark i krig, hvis du så den? 
 
EF: øøhh.. ja, det mener jeg. 
 
MJ: Der har vi altså lavet et, men det er jo, fordi vi taler lidt om nogle forskellige ting, fordi vi har 
forskellige definitioner på fortællende journalistik. Krigen i Irak, der lavede vi faktisk en 
rekonstruktion, men det var igen med åbent identificerbar kilder, hvor du kunne gå hen og tjekke, 
alt, hvad alle sagde, hvor vi tog forskellige aktører. Hvad var det egentlig, der var foregået i hovedet 
på forsvarsministeren? Hvad skete der i hovedet på et konkret menneske. Og det havde til formål at 
sige, at alle beslutninger lander hos mennesker. Derfor er det interessant at se, hvad var det så der 
foregik inde i hovederne på de mennesker. Hvad løb igennem hovedet på dem, da de traf den 
beslutning, de nu engang gjorde. Det er elementært spændende ud fra en beslutningsanalyse, kan 
man kalde det… øøøh og det er også elementært spændende, fordi det giver et indblik i, hvordan det 
opererer som aktør i en given sammenhæng, ikke. 
 
EF: For at runde den op, så er det noget i kan bruge fra Sydamerika også? 
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MJ: Ja, ja det kan vi godt, hvorfor spørger du til Sydamerika? 
 
EF: Det skyldes, at mit speciale er en produktion fra Sydamerika, som jeg reflekter over akademisk. 
Jeg har boet dernede i ti måneder. Men jeg vil gerne brede det længere ud. 
 
MJ: Altså, Spiegel lavede en helt forrygende beretning om mafia og gangstervælde i Rio, som vi 
oversatte delvist. Og den havde, altså jeg har spurgt vores mand, kan vi lave sådan noget selv, eller 
skal vi oversætte den der. Og vi besluttede, at det var ikke sådan lige at stampe op af jorden, men 
der mener jeg bare, at der er potentiale til at lave den form for journalistik. For de færreste af os 
fatter helt præcist rækkevidden af, hvad det er der foregår i dele af Rio, omkring gangstermiljøet, 
omkring mafiaen, der kontrollerer visse områder. Omkring folk, der lever i det, omkring korruption, 
magtforhold osv. Men det er superkompliceret. Der ville jeg nok kunne, altså hvis der var nogen, 
der kunne fortælle noget om, hvordan det var at være mafia derovre, hvis jeg var sikker på, hvem 
det var, så vil jeg godt kunne tilbyde den form for anonymitet, som man har haft mest på 
indlandsredaktionen.  
  
EF: Så den ligger og summer kan man sige?                                             
 
MJ: Jamen det ligger som et middel, det ligger som et fortællemiddel. Du skal jo opfatte det i to 
niveauer. Du skal opfatte dig selv som sommerhusejer. Du ringer måske efter en arkitekt, der 
fortæller dig, hvordan du skal prioritere din byggeopgave. Og så bagefter ringer du til en 
håndværker – du kan godt høre jeg er i bolighandel, ikke - så vil han komme med værktøjskassen 
og sige, jeg kan gøre det sådan, og sådan. Det har den fordel og den fordel. Den fortællende 
journalistik har en masse fordele, øget identifikation, og den har også en ulempe..    
 
EF: Og nu taler vi igen om fortællende journalistik, hvor vi inddrager Esther?       
 
MJ: Ja ja, men ulempen ved den er, at den er meget kompliceret, for du kan ikke lige rykke den fra 
dag til dag. Det kræver rigtig meget at finde den repræsentant, du vil have i den fortællende 
journalistik. Det menneske, er det en repræsentant. Det nytter jo ikke noget, at vi finder frem til en 
HIV/AIDS-ramt afrikaner, hvis vedkommende i den grad har en beretning, der adskiller sig så 
meget fra det normale, at det ikke er repræsentativt for det normale.  
 
EF: Det er vel også et spørgsmål om ressourcer? 
 
MJ: Det er en meget ressourcekrævende ting. Plus, at der er et overmod for, hvor meget læseren kan 
kapere. Jeg tror læseren kan kapere fortællende journalistiske projekter i et eller andet mål, men jeg 
tror, at hvis de fyldte hele avisen med det, så ville de simpelthen miste interessen fuldstændig. Du 
skal have den der variation.   
 
EF: Nu Taler vi meget om dramatiske elementer som gangstervælde i Rio de Janeiro, som du 
nævner. Har i fokus på positive elementer i jeres dækning? 
 
MJ: Mand, du stiller jo her de måske sværeste af alle spørgsmål overhovedet at svare på. Ja, vi har. 
Vi sidder og minder os selv om jævnligt, at verden er jo et dejligt sted at være. Hvis du læser 
Politikens udlandsdækning, og i øvrigt andre avisers udlandsdækning rundt omkring i verden, så får 
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du det billede, at det er en verden entydigt fuld af problemer. De gode historier, dem er der altså 
rigtig få af. 
 
EF: Er det ikke er problem, hvis man gerne vil afspejle virkeligheden? 
 
MJ: Jo, der er et problem. Det er et superproblem. Jeg tror det ligger i journalistikkens væsen, at 
man føler, man er sat i verden for at være kritisk. Og sige, at her er der noget galt. Det, der fungerer, 
kunne man sagtens argumentere for, at det kan være et eksempel til efterfølgelse; her er en rigtig 
god historie. Og vi taler løbende om, at det er vigtigt, at vi også får de positive historier med. Hvis 
nogen gør noget rigtigt - og ikke kun at de får nobelprisen - men her er der fandeme en god 
udvikling…. Så er det vigtigt, at vi fortæller den, og vi gør det også nogle gange. F.eks. fortalte vi, 
da det blev muligt at lave kopimedicin på HIV/ADS. Der fortalte vi, at det her er faktisk godt, og 
det er løfterigt, og her kan ske noget. 
 
EF: I har eksplicit fokus på det – og hvad skal man sige – forsøge det.. 
 
MJ: Ja, vi har eksplicit fokus på det, men når det kommer til den praktiske udførelse, så er der en 
kæmpe, kæmpe afstand, mellem alt det gode vi ser i verden, og det vi skriver om. Og det tror jeg 
handler om det kritiske gen, vores kritiske gen. Jeg kan ikke forklare det på anden måde. 
 
EF: Jeg kunne godt tænke mig som afslutningsemne at komme ind på det teoretiske niveau. Nu har 
du også selv været inde på nyhedskriterierne. Hvad betyder de i den daglige arbejdsgang? 
 
MJ: De betyder supermeget. Altså.. hver redaktør kan have en forskellig opfattelse af på sit område. 
Du kan sagtens få en Politiken redaktør, som har en anden måde at prioritere på, end jeg ville have. 
Men jeg redigerer jo efter væsentlighedskriteriet, det er superstyrende for mig. Men opgaven er at 
sige, hvad er så væsentligt? Du kan sige, at væsentlighed kan gå på to niveauer. Det kan gå på 
magtvæsentlighed. Valget i USA er væsentligt, fordi USA er den eneste supermagt i verden, og på 
en eller anden måde er den amerikanske præsident en global leder. Men så er der også den 
væsentlighed, der hedder, at noget kan påvirke mange mennesker. Tynde fotomodeller – der var et 
par stykker der døde i Sydamerika for et par år siden - er jo også en væsentlig historie, for de kan 
potentielt påvirke mange mennesker. Fedme er en anden ting. Rygepolitik er ting, der er væsentlige 
fordi det påvirker mange menneskers liv. Klimaforandringer ligger i begge lejre i virkeligheden. 
Det påvirker dit liv som borger, men også en hel masse internationalt samarbejde. Det er to 
hovedspor. Nyhedskriteriet betyder utrolig meget for mig. En avis, der sætter sig udover 
nyhedskriteriet, den er død.  
 
EF: Nu nævnte du nærværskriteriet tidligere. Hvilke nyhedskriterier vil du nævne? 
 
MJ: Væsentligheden er ekstremt vigtig. Det, at der er en udvikling i det er ekstremt vigtig. Irak 
krigen opfylder alle tre kriterier. Det er nyt hver dag. Hvornår er det væsentligt nyt, og det er jo en 
konkret afvejning, men hvis det er noget, der kan komme til at få indflydelse på udviklingen i Irak 
eller i nærområdet, så lever det op til væsentlighedskriteriet. Så er der nærheds/nærværskriteriet: 
Danmark var indtil for nylig involveret i krigen i Irak, der var en naturlig del af den danske debat. 
Så derfor kan du sige, at det kan godt være, det foregik langt væk, men der var alligevel et 
nærhedskriterium, fordi vi var en direkte aktør. 
 
EF: Så talte du om fascinationskriteriet? 
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MJ: Ja det er et forsøg på at få nogle af de positive historier frem. Mand opfinder selvkørende 
løbehjul. Det kan godt være, det ikke er verdens største nyhed, men der er noget fascinerende i, at 
en mand sætter sig for at lave et selvkørende løbehjul, og helt elemetært er det bare en fascinerende 
historie om, hvad der foregår i roen på en mand, som laver det. Så var der historien om den 
bjergbestiger – som vi ikke gjorde så meget ud af, men som vi måske godt kunne have gjort. Han 
skar sin egen arm af, for at komme fri. Du kan sige, at historien bliver så ekstrem, at de i sig selv 
bliver interessante at fortælle, fordi mennesker er nysgerrige. Så har vi et lille fast element hver 
mandag, der hedder verdensborger, hvor vi går ud i verden og spørg et tilfældigt menneske om en 
hel masse banaliteter. Det fascinerende er, at med de svar, der kommer, der finder man ud af, hvor 
forskellig verden egentlig er. Det er ikke kunst eller raketvidenskab, men så snakker man med en i 
fransk Guiana, der går ud for at fange en leguan, han skal have til aftensmad. På en eller anden 
måde er det med til at fascinere og flytte din bevidsthedsgrænse. De færreste af os tænker på 
leguaner som spiseprodukter. 
 
EF: Kan du helt kort samle op på dine nyhedskriterier? 
 
MJ: Nyhed, væsentlighed, nærvær og fascination skråstreg overraskelse. 
 
EF: Hvad med konflikt? 
 
MJ: Jamen konflikten ligger i sagens natur, ikke. Der er sådan set konfliktstof i stort set alt. Det 
ligger mere inde for… altså en artikel, der ikke har konflikt i sig… enten fordi nogle er oppe at 
skændes, eller fordi nogen mener noget modsat, det vil der næsten altid være, måske bortset fra 
fascinationshistorierne. 
 
EF: Men er det nogle begreber i ligesom diskuterer, når I udvælger historier? 
 
MJ: Det er jo ikke sådan, at vi sidder og diskuterer, at opfylder den her nu væsentlighedskriteriet, 
men der er en indre forståelse i enhver organisation, og efterhånden tror jeg, at på udlandsdisken, 
der ved folk godt, hvad jeg synes er nogle gode historier.  Øhmm.. det betyder jo ikke, at jeg sidder 
som diktatoren. Det kan godt være, at der er noget, der når avisen, som jeg ikke havde forestillet 
mig. Det håber jeg da. Men der en indre forståelse for hvilke historier vi gerne vil fremme. Folk 
indoptager jo, hvordan en redaktion fungerer, og ved godt, at de skal måske ikke komme med en vis 
type historie. Altså f.eks. den daglige mordhistorie fra Tyskland, den er der ikke nogen, der kommer 
med, for folk ved godt, at det er ikke noget, vi opfatter som særligt vigtigt. Men hvis det har en 
større rækkevidde. Der var hende der, der sad indespærret i Østrig i årevis, som pludselig blev 
fundet. Den historie har et menneskeligt dram som er vigtigt at fortælle.  
 
EF: Identifikation måske mere.. 
 
MJ: Ja, der er en høj grad af identifikation. Der er også nogle principper i, hvordan behandler 
omverdenen en person som hende, hvordan behandler vi hende, så det er jo en vigtig historie.  
 
EF: Vi er ved at være ved vejs ende. Men nu har vi talt principielle – hvad skal man sige faktorer, 
kriterier, men i forhold til temaer og områder, har I så også en prioritering der? 
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MJ: Nej, men vi har talt om, at vi skal passe meget på, at vi ikke bliver så fokuseret på et bestemt 
område. At det fokus næsten bliver selvopfyldende for, at det er spændende. I mange år så man, at 
så snart en israelsk minister blev fyret, så skrev man om det. Simpelthen fordi, at man jo skrev om 
Israel hver dag, og så er det jo klart, at hvert enkelt skridt på vejen bliver smaddervigtigt. Selvom 
Ægypten er et langt større land, der på mange måder er mindst ligeså betydningsfuldt, det har vi 
ingen omtale af. Og det er skævt. Så der satte vi os simpelthen for, at nu bliver vi simpelthen nødt 
til at diskutere, at hvordan er det, vi dækker Israel. Hvordan er det, vi dækker Mellemøsten. Det kan 
ikke være rigtigt, at når vi dækker Mellemøsten, så følger vi Israel så meget, at vi misrepræsenterer 
verden. Og det betyder, at vi er dårlige til at kigge efter nyheder i de lande. Det har vi så forsøgt at 
styrke vores identifikation af historier ved, at vi i dag sprogligt er langt mere sammensat, end vi har 
været tidligere. Jeg tror også, vi er den redaktion i Danmark, der råder over flest sprog. Vi gør en 
masse ud af det. Men igen sidder vi og taler om, at vi skal passe på ikke at glemme Sydamerika. 
 
EF: Det har I simpelthen diskuteret eksplicit? 
 
MJ: Ja. For vi er så fokuseret på Mellemøsten, Irak, Iran - af alle mulige gode grunde. Sydamerika 
synes jeg, vi skal være lidt mere opmærksom på. Jeg vil ikke helt ned på landeniveau, men i 
lørdagsavisen havde vi faktisk en artikel jeg var glad for. Den handlede om, at Lula holder et møde 
med sin.. nej, nu bliver jeg pludselig i tvivl, om det var hans mexicanske kollega… ja, det var det. 
Hvor Chavez har en parallel rejse. Hvor vi prøver at få de to topmøder i Sydamerika til at afspejle, 
at hvad er det, de i virkeligheden diskuterer. For der foregår en magtkamp mellem Lula og Chavez 
om Sydamerika. En supergod artikel, fordi man meget let kunne se, hvordan den rivalisering i 
Sydamerika har en hel masse betydning i forhold til relationerne til Cuba, til USA, til alle mulige 
steder. Jeg tror også, vi skal blive bedre til at se på, hvorfor sådan en som Chavez, der generelt i 
dansk og andre landes presse ikke bliver givet… Chavez har vi ikke behandlet godt nok. Vi har ikke 
været nede i materien af, hvorfor er det han er så populær, hvorfor er det også han er så 
problematisk. Han er i virkeligheden en dybt sammensat person. 
 
EF: Er han en god historie?  
 
MJ: Han er fundamentalt set en meget god historie, og vi har skrevet om ham, men niveauet 
nedenunder. Hvad er det der gør, at en mand som Chavez har så stor tilslutning. Hvorfor er det, at 
hans vælgere ser igennem, og nogen tilhængere i Vesten, ser igennem censur og alt muligt andet, 
hvad er de det har oplevet. Det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at komme et spadestik 
dybere i. Lula er et andet meget godt eksempel på, hvad er det der gør, at Lula dels komt til magten, 
men hvad er det for spil, han har gang i. For Brasilien bevæger sig i et helt andet spor, et meget 
mere pragmatisk spor, end Venezuela gør. Hvad er det der foregår nede i de der lande. Men igen 
skal man kunne se det principielle i det. Det er det, der en vigtig historie. Vi skal ikke ned og 
fortælle, hvad der foregår i brasiliansk indenrigspolitik, for det er alt for detaljeret for en 
gennemsnits dansk læser til, at det er interessant - simpelthen. Så Sydamerika er noget af det, der 
rent geostrategisk område kommer til at betyde mere, for i tillæg til deres store olieressourcer, så 
narkoressourcer, så er de også lige pludselig blevet biobrændsels fabrikanter. En kæmpe sojaaftale 
med Kina og alt muligt andet. De er ved at blive viklet ind i en global kontekst, der får flere 
forskellige poler med en hele masse alliancer, hvor man som blok bliver mere interessant. Men det 
er nok mere som blok, jeg ser dem, og hvor man skal skrue mere op for dækningen. 
 
EF: Vi kan tage afslutningsvis, så har f.eks. Information fokus på miljø og andre ekspliciterede 
områder. Har I også det? 
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MJ: Ja. Der er helt klart nogle fokusområder. Miljø er et fokusområde. Så er der, som jeg sagde før 
HIV/AIDS. Men generelt så... Udvikling og sygdomsbekæmpelse, malaria og sådan nogle ting. Så 
er der en mere overordnet, som er svær at sætte på en enkelt formel, men der er nogle lande, som vi 
er meget fokuserede på. Altså Kina er et fokusområde. Indien er et fokusområde, USA er et 
fokusområde, EU er for os et højprofileret område. Udover journalistik, laver vi jo også sådan noget 
som turen går til EU, turen går til en mindre skæv verden, altså bistandspolitik betyder meget mere 
hos os, end det gør de fleste andre steder. Bistands og handelspolitik, jeg vil gerne have dem skruet 
sammen og EU fylder meget mere hos os, og Europa er et kerneområde. Så bliver det sådan mere 
geografisk, ikke. 
 
EF: Har du andre ting at tilføje til dine prioriteringer? 
 
MJ: Nej, det tror jeg ikke. Men det kan godt være, der lige er et par felter, jeg har glemt i 
skyndingen… jo, så vil jeg sige, at yderligere er der jo omkring internationalt samarbejde generelt, 
så er det også et fokusområde for os. Vi befinder os jo i en brydningstid. Det har vi gjort siden 
afslutningen på den kolde krig, men det er først nu, at man er begyndt at fatte, hvad det er, der er 
ved at foregå. Noget af det, som der er ekstremt fokus på, er jo mange af de her internationale 
organisationer, som har en helt anden rækkevidde, end de har haft tidligere. Hvis man var 
venstreorienteret i 60erne, så talte man om en verdensregering, ikke. Man får aldrig nogen 
verdensregering, men man har en hel række internationale organisationer, som det er ekstremt 
vigtigt at følge. WTO, du kan jo ikke være journalist på en udlandsredaktion i dag, hvis ikke du ved, 
hvad WTO går ud på, og hvis du ikke har indblik i, hvad det er, de kan gøre. Der bliver taget 
ufattelig mange beslutninger der. Som ikke bliver taget på et landeniveau. Det kan heller ikke nytte 
noget, at du ikke har styr på hvad IMF og Verdensbanken er for noget. Det betyder ufattelig meget, 
hvad der foregår der. Du skal have fat på… årh.. FN, du skal have styr på G8, der jo er ved at 
udvikle sig... det har altid været.. i starten, da G7 blev dannet, da handlede det om at skabe stabilitet 
på finansmarkederne. Det var sådan, det startede i virkeligheden. G8 er jo langsomt ved at udvikle 
sig til noget helt, helt andet. Til et parallelt FN, på en eller anden måde, ikke. Dog stadig ikke 
afspejlende magtforholdene efter den kolde krigs afslutning. 
 
EF: Men Brasilien og Kina og.. er dog ved at komme med til møderne under G8? 
 
MJ: De kommer med til møderne. Men du kan sige, at så længe det ikke er fast repræsentation, så er 
det sammensætning af i går. Det er en anakronisme, ikke. Du kan sige; WTO er et sted, hvor det 
bliver mindre og mindre en anakronisme. Fordi, at du er ved at få Kina med, du er ved at få Indien 
med, du er ved at få Rusland med, du er ved at få alle dem med… det samme er ved at ske ved for 
G8 i virkeligheden. Jeg tror, G8 vil udvikle sig til noget der mere afspejler magt og indbygger 
forhold - og sådan nogen ting. Så det er også noget, vi har fokus på. Det er bare smaddersvært lige 
at sætte på en formel. 
 
EF: Men I har i hvert fald eksplicit fokus på internationalt samarbejde, og hvordan det udvikler sig.. 
 
MJ: Det har vi i allerhøjeste grad. Og så er der nogle ting, hvor vi har noget erfaring. Vi er gode til 
Islam, Islam i Vesten, Islam i Danmark, Islam i Mellemøsten, det er vi per tradition rimelig gode til. 
Det er noget, jeg har forsøgt at bringe videre - og leve op til arven, ikke. Og det interesserer mig 
selv også.  
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EF: Så det er også et eksplicit fokus - at dække den her kulturkonflikt mellem Islam og Vesten. 
 
MJ: Det er det da, men nu kalder jeg det ikke en kulturkonflikt. 
 
EF: Hvad kalder I det så, hvis I kalder det noget? 
 
MJ: Vi kalder det egentlig bare den muslimske verden, ikke. Altså, der er så mange niveauer i det, 
men det er noget vi generelt taler så meget om, så det er noget folk bare bliver uddannet til. De ved 
hvor de kan få informationen. De ved, hvor de skal søge det. Under Muhammedkrisen var det 
udmærket, at vi ikke - ligesom Jyllands-Posten - ikke så det her som et kultursammenstød, hvor 
vores, kan man sige i kraft af vores indsigt, var, at vi måske kan nuancere debatten en lille smule, så 
kan man være uenig i vores holdning til det, men det er et fokus. Det, der var vigtigt for os dengang 
var måske i virkeligheden bare at nuancere det, at det her er ikke et opgør mellem den muslimske 
verden og den kristne verden. Det her er et opgør mellem nogle ekstreme strømninger i den 
muslimske verden, som igen havde nogle forskellige forklaringer bag sig, som efterhånden er ved at 
gå op for resten af verden, hvad det går ud på, ikke. Når der var nogen der demonstrerede mod de 
danske muhammed-tegninger i Pakistan, så er det jo meget godt, at man kan sige, at den her 
demonstration, den foregik med udgangspunkt i den røde moske. Og i dag er der ikke én 
udlandslæser, som ikke ved hvorfor den røde moske i virkeligheden er et problem. Men den er også 
repræsentativ for en strømning, men det er bare ikke alle muslimer. Det er ikke en monolit. Og det 
så vi egentlig som vores opgave at forklare, hvorfor er det, at de reagerer, som de gør, så må folk 
selv mene om det, hvad de vil. Det var bare vigtigt for os at komme med nuancer på. Ja, der er 
ekstreme mennesker, det benægter Politiken ikke, men de ekstreme mennesker er ikke alle 
mennesker. Der er også nogen andre mennesker, der vil noget andet. 
 
EF: Hvor I mener, det bliver kørt for hårdt op til en konflikt… 
 
MJ: Ja, det bliver for forenklet simpelthen. Det gjorde det.  
 
EF: Man kan også se nu, i Pakistan er det ligesom meget tydeligt i øjeblikket, synes jeg, at de 
ekstreme er et mindretal i Pakistan. Om end et voksende mindretal. 
 
MJ: Det er sgu en stor gruppe, det er en dødstor gruppe, det er et kæmpeproblem. Men det er bare 
noget man… og det er noget, vi tager dødalvorligt, og i al beskedenhed var vi nok ikke det dårligste 
medie i Europa til at se og forklare, hvad det var der foregik. Ligesom med Tyrkiet i øvrigt, for der 
er nogle forskellige strømninger i de to lande, og nogle af dem er stærkt religiøse. Og det er dybt 
bekymrende. Men Pakistan er et delt land. Tyrkiet er et delt land, og det vigtigste er at afspejle, at 
der er en deling, der en diskussion. Pakistan er ikke bare Pakistan, Tyrkiet er ikke bare Tyrkiet, det 
er for let. Og det var nok lidt det, der skete under Muhammedkrisen, at det blev lidt for let at sige at 
muslimer siger sådan og sådan. Nej, nogen muslimer siger sådan og sådan. 
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Bilag 2: Interview med Udlandsredaktør på Jyllands-Posten, Jette Elbæk 
Maressa (JEM)  (d. 3. august – 2007) 
Interviewer: Ebbe Fischer (EF) 
 
EF: Vil du fortælle lidt om din baggrund til at starte med.. 
 
JEM: Ja, jeg hedder Jette Elbæk Maressa, og jeg er udlandsredaktør på Jyllandsposten. Jeg har 
været på JP siden 1. maj 1998, de første 8 år var jeg på den politiske redaktion, hvoraf jeg siden 
2001 var leder af den politiske redaktion. Inden JP har jeg været konsulent hos EU-kommissionen, 
og jeg har været europa-medarbejder ved Kristeligt Dagblad - og har været korrespondent i Italien 
for Information. 
 
EF: Og hvor længe har du været redaktør? 
 
JEM: Det har jeg været siden 1. december 2006.  
 
EF: Og da kom du fra redaktørstillingen i Italien? 
 
JEM: Nej, da kom jeg fra som leder af den politiske redaktion. Forløbet er, skal vi lige tage det. 
Uddannet i 82. Først var jeg i Vestjylland, så tog jeg til Italien. Der var jeg bl.a. korrespondent for 
Information. Så hjem til Kristeligt Dagblad. Så konsulent ved EU-Kommissionen, så JP, de fleste år 
på den politiske redaktion, til sidst som leder, og nu udlandsredaktør. 
 
EF: Har du erfaring med fortællende journalistik? 
 
JEM: Ja det har jeg.  
 
EF: På hvilken måde? 
 
JEM: Jeg har bl.a. været censor i det på Danmarks Journalisthøjskole på åben uddannelse. Det er 
ved at være nogen år siden, dengang satte jeg mig ind i de mange forskellige modeller, man kan 
lave fortællende journalistik på. Jeg har også, tror jeg, været en enkelt gang sammen med Teddy – 
har glemt hans efternavn - men på hovedopgave også på journalisthøjskolen, hvor jeg har været 
censor også på nogle opgaver i fortællende journalistik. 
 
EF: Hvad forstår du så ved fortællende journalistik? 
 
JEM: Først og fremmest at man bryder op med den gængse, altså nyhedsjournalistik på en 
fortællende måde, det kan man jo også lave med en feature, altså det, at man bruger flere genrer, 
altså litterære virkemidler til at fortælle sin historie med, og at man mere sætter det op som en scene, 
hvor man har forskellige personer i det univers man har sat op - og så laver det som én lang 
fortælling, først og fremmest. 
 
EF: Vil du betegne sådan noget som Poul Høi laver som fortællende journalistik? 
 
JEM: Noget af det ja, det mest kendte eksempel det er vel det han lavede efter 11. september 2001, 
hvor de startede med hans historie på forsiden af Berlingske Tidende, hvor han så fortalte historien 
om, jeg tror han startede med ’der er dage hvor det aldrig bliver som det var før..’ Det er sådan på 
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grænsen mellem hans personlige beretning og fortællende journalistik. 
 
EF: Nogen gange er ens øjne større end ens mund… 
 
JEM: Ja, men det er jo også hans personlige oplevelse, kan man sige. Jeg ved ikke, om den går 
klokkerent ind under definitionen på fortællende journalistik. 
 
EF: Men du afgrænser den ikke helt til kun at være, hvad skal man sige, en romanfortælling? 
 
JEM: Det gør jeg ikke. Du kan jo også sammenligne den med, om den i virkeligheden er en klassisk 
feature, hvor man kan mærke at journalisten har været til stede, og er blevet påvirket af de 
begivenheder, der er sket, og hvis du tager Herman Bangs fortælling branden på Christiansborg i 
1800 et eller andet, det er jo også én, hvor han virkelig skildrer den her med i baggrunden.  
 
EF: Men der er altså nogen flydende grænser? 
 
JEM: Det må man sige, ja. 
 
EF: Hvad har du selv skrevet? 
 
JEM: Meget lidt, egentlig, når jeg nu graver i min hukommelse om jeg selv har lavet noget, der er 
fortællende journalistik. 
 
EF: Har du gjort det fra udlandet? 
 
JEM: Nej, jeg skriver jo ikke frygtelig meget på udlandet. 
 
EF: Men tidligere, da du var i Italien? 
 
JEM: Nej, jeg har nok mere bevæget mig i de klassiske genrer som interview, reportage osv .. 
sjældent lavet den helt store, sammenhængende fortælling, det kan jeg simpelthen ikke huske lige 
nu. Der er ikke noget som jeg sådan lige kan huske der i nævneværdig grad skiller sig ud. 
 
EF: Hvad mener du om formen som udlandsdækning? 
 
JEM: Jamen, den kan da absolut have sin berettigelse, og jeg tror også, den får en større berettigelse 
i den brydningstid vi er i nu, hvor mediebilledet og nyhedsdækningen generelt ændrer sig meget - i 
og med, at der er kommet meget mere fokus på internettet, så du kan sige, at alt der er klassiske 
nyheder det får du på internettet, eller kan få det, i hvert fald. Det tror jeg stiller større krav til 
avisen, at det også skal være lidt lækkert at læse. Og det er, hvis fortællende journalistik virker, så 
er det jo ofte lækkert at læse, altså man føler man får en oplevelse ud over informationen, man får 
også en behagelig læseoplevelse. Og det tror jeg er noget af det, som vil .. bør komme mere ind i 
aviserne. 
 
EF: Har I haft noget fra udlandet? 
 
JEM: Ikke helt rendyrket fortællende journalistik, som jeg definerede det i starten, men vi har da 
haft, det betyder ikke, at vi ikke har haft lækre læseoplevelser, det synes jeg bestemt, vi har haft, 
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men jeg tror bare ikke, at de vil falde ind – nu ved jeg ikke hvilken definition du arbejder med. Det 
var måske rart at vide så jeg ikke bare… 
 
EF: Jeg vil helst ikke køre den så meget i forhold til min, men generelt set så kan du sammenligne 
det lidt med det Poul Høi laver, hvor jeg bruger nogle fortællende elementer og bruger socialisme i 
Sydamerika som et plot som også er en forudsætning ifølge mange, hvor det ligesom er mit plot at 
prøve at køre serien på det, holde det op i forhold til det. 
 
JEM: Vi har jo også sådan en som Viggo i Sydamerika. Han er jo en af dem som mestrer sproget 
meget, synes jeg, som arbejder meget med sine indledninger og med sin iscenesættelse osv. På den 
måde har du jo anstrøg af det, men det er jo ikke, fordi jeg synes ikke at, du spurgte før om der 
skulle være mere fortællende journalistik i avisen, jeg er ikke forgabt i genren som sådan, jeg er 
mere forgabt i det gode sprog, den gode, hvordan kan du fortælle det, du vil, set gennem måske en 
butiksrude i Sydamerika eller indkøbsvognen i supermarkedet, hvad ved jeg, hvis du så kan fortælle 
noget der, hvor du tager udgangspunkt i det store i det små, den er jeg nok mere forgabt i end 
fortællende journalistik. 
 
EF: Så det er måske mere med at tage nogle elementer af hvad skal man sige den rendyrkede genre? 
 
JEM: Ja, der ved jeg også, at den måde som world street modellen, den er jeg jo stødt på 
som ..Mikkel Hvid i hvert fald arbejder med, den kører jo også på, at du både har de lækre 
elementer - og så har du det der hedder BB (boring but important) afsnit .. hvor du så putter alle de 
der fakta oplysninger ind hvor det sådan falder.. kadence sprog..kører du ind.. – det er jo en anden 
måde at gøre det på. 
 
EF: Men hvis vi nu forestiller os, er det muligt der kommer en serie som altså klassisk det er sådan 
et forkert ord, men alligevel hvis man siger i forhold til roman-stilen, hvor man bare kører den 
rendyrkede ligesom en roman hvor det selvfølgelig skal være faktuelt korrekt… 
 
JEM: Det vil jeg ikke afvise på forhånd, der vil selvfølgelig være nogle åbenlyse pladsproblemer, 
det siger sig selv i avisen, der er jo et maksimum, det er der jo ikke, men der er mere eller mindre 
maksimum, hvor langt enhver kan komme, hvor langt man kan nå med det, men jeg er ikke 
afvisende over for fortællende journalistik som sådan, men jeg er til gengæld meget pernittengrynet 
af at de simpelthen skal være korrekt ind i yderste detalje, for hvis man først begynder at kravle ind 
i hovedet af folk, altså så skal det sørme være rigtigt. Hvis man skriver, at han tænkte sådan og 
sådan, han gjorde det og det, så skal han simpelthen have tænkt sådan, da han gjorde det og det. Der 
synes jeg måske nogen gange at der har været tilbøjelighed til at slække lidt på de ting, jamen det 
gjorde han nok.. 
 
EF: Er det ikke en nødvendig ellen en naturlig konsekvens af den genre, og hvis der er flere og flere 
serier, så er det vel en risiko, at der bliver slækket lidt, fordi man kan ikke vide, hvad han tænker, 
man må jo stole på ham selvom han har været fuld .. eller hvad der kan tænkes. Det er jo et klassisk 
kritikpunkt ved fortællende journalistik – troværdigheden.. 
 
JEM: Jamen, den skal man da ikke give køb på, det skal man da ikke. Du.. det er jo klart, at du 
kommer til at stole meget på dine kilder, hvis du skal fortælle om forældreparret, der mistede et 
barn eller sådan noget, med hvordan tænkte de, da de stod ved kisten for nu at tage et fantastisk 
banalt eksempel. Du kommer til at skulle stole meget på dine kilder, men du kan da ikke gå på 
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kompromis med troværdigheden, kravene til præcision og objektivitet og så videre gælder jo ligeså 
meget for fortællende journalistik som for anden journalistik. 
 
EF: Men der er så nogen, der mener, at det ikke er muligt at opnå lige så høj grad af troværdighed 
når man bruger fortællende journalistik, fordi man læner sig meget op af folk. Der er også 
læserundersøgelser som går på, at læserne ikke helt stoler på det i lige så høj grad som klassisk 
nyhedsjournalistik eller almindelig reportage. Er det muligt at opnå den objektivitet? 
 
JEM: Jamen, det er egentlig ikke objektiviteten, som jeg synes er det største problem, det er 
troværdigheden. Du kan jo godt vælge at lave en artikel, hvor du ser det her forløb sådan som den 
og den oplevede det. Det er jo så et valg, du foretager i starten. Så bliver du måske ikke objektiv i 
den klassiske forstand.. 
 
EF: Jamen er det muligt at opnå den samme troværdighed, det var egentlig det, jeg ville spørge om? 
 
JEM: Nu ved jeg - de gange jeg har været censor i fortællende journalistik, da har jeg jo virkelig 
været nede i detaljen og sige, hvor ved I det fra, og hvor ved i det fra. Og der er nogen forløb, hvor 
det er bestemt, altså hvor folk er frustrerede, og de har ligesom haft fuldkommen styr på, der har jeg 
i den grad også været ude for, altså hvor de ikke har haft styr på det. Det må bare ikke ske. Der er 
man nede og røre ved grundpillerne i journalistik. Altså troværdigheden er fuldstændig afgørende. 
 
EF: Men bliver den ikke stillet for meget - hvad skal man sige - i risikozonen? 
 
JEM: Der arbejder jeg tit, når vi har lavet noget med en varedeklaration - kan man sige - i artiklen, 
hvor man fortæller læseren, sådan har jeg arbejdet og sådan er det her blevet til, for eksempel, jeg 
ved ikke hvad jeg skal bruge som eksempel… brandattentatet ved Rikke Hvilshøj … nu vil jeg 
prøve at rekonstruere det, at fortælle det. Og så kan man skrive, det bygger på vi har talt med så og 
så mange kilder, og det er så den fortælling, det er så det jeg gengiver ud fra. Det er den måde, tror 
jeg, hvor man kan komme med en varedeklaration 
  
EF: Og det mener du er tilstrækkeligt? 
 
JEM: Først og fremmest .. altså .. hvis der kommer en helt udefra som præsenterer fortællende 
journalistik, så vil jeg da virkelig være .. det er jo meget et tillidsforhold også mellem redaktør og 
journalist, inden det skal trykkes. Altså, hvad skal man stole på, men det er alt journalistik jo, kan 
du sige, men det her måske i særlig grad. Kan man være sikker på, at det holder? 
 
EF: Hvad siger du til læsernes bekymring? 
 
JEM: Jamen jeg kender ikke, det synes jeg ikke, jeg kan svare på, du har ligesom ikke præsenteret 
mig for nogen undersøgelser eller noget som helst. Altså, jeg aner ikke, om de er bekymrede eller ej 
for at sige det ligeud. 
 
EF: I dit arbejde er du ikke for alvor stødt på det? 
 
JEM: Nej 
 
EF: Jeg vil gerne tale lidt om det teoretiske niveau i nyhedsflow’et i forhold til nyhedskriterier f.eks. 
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Er det noget I arbejder med i det daglige, de fem klassiske nyhedskriterier? 
 
JEM: Om vi arbejder med dem, ja det arbejder vi med, men som jeg siger, det er vi.. Altså, det er jo 
ikke sådan at vi sidder, vi er jo ikke på journalisthøjskolen længere vel, så det ligger jo meget på 
rygmarven på folk, hvordan de skal lave en historie men.. i og med at markedet er så forandret som 
det er.. så det vi mere arbejder med, det er hvor, altså, hvad er det her egnet til, hvor man kan sige, 
det der er klassisk nyhed – bro faldet sammen over motorvej i USA, for nu at tage noget der har 
kørt, ikke. Det vil du typisk bringe på internettet nu, og det vil være hvem hvad hvorfor hvordan, de 
helt klassiske nyhedskriterier – hvor så i avisen, der vil du så komme mere bagom. Hvorfor skete 
det her, altså hvordan kunne det ske, eller perspektivere det, er der fare for andre broer eller et eller 
andet. Og så kan du så gå videre ind og sige, hvis du så skal bevæge dig ind, så kan du lave den 
store søndagsfeature. Der er jo flere, den samme begivenhed kan jo godt indbyde flere forskellige 
genrer. Om vi arbejder med nyhedskriterier, jamen det gør man jo helt automatisk når noget er nyt, 
men derudover præsentation af ting kan jo gøres på mange måder. 
 
EF: Har i prioriteringskriterier? Er der noget I eksplicit gør jer klart, eller ligger på rygraden, eller er 
der noget I arbejder med at omprioritere? 
 
JEM: Vi er jo helt klart inde i en brydningsperiode, hvor vi siger, at den måde at avisen bliver til på, 
skal måske ikke bygges op over den gamle læst længere med hvem hvad hvorfor hvordan og 
hvornår. Fordi der er kommet så mange medier, der er i konkurrence på det, der hedder nyheder, der 
er dels vores eget internet site og så er der sådan noget som elektroniske medier, hvor sådan noget 
som TV2 News jo også er med til at revolutionere lidt. Hvornår en nyhed den breaker. Og der kan 
man jo ikke blive ved med at fastholde læsere i et  avisabonnement, hvis de næste dag skal give 
nitten, hvad koster det i dag, enogtyve kroner for en avis, der kun indeholder nyheder, som de synes 
egentlig dybest set de har set dagen før i TV2News. Det tror jeg ikke nødvendigvis, de er 
interesseret i, så på den måde så er det, at jeg tror vi er inde i en periode, som jeg også sagde før, 
altså, hvor man arbejder med genrerne og prøver måske mere at målrette de forskellige genrer til 
hvilke medier vi har. JP kan man sige, der har du internettet, det lever i øjeblikket ikke, hvis du slår 
op nu på jp.dk så skulle du gerne have sådan et flow hele tiden. Så har du avisen, der skulle gerne 
kunne vare en dag, men heller ikke mere end en dag, den skal heller ikke ligge og ose af dårlig 
samvittighed – som for eksempel at bringe store tunge fortællende ting i hverdagsavisen, der er 
alenlang. Det vil jeg ikke synes nødvendigvis er nogen god ide. 
 
EF: I søndagsavisen eventuelt? 
 
JEM: Der har du så søndagsavisen. Der har du ligesom, der må man gå ud fra, folk har lidt bedre tid 
til at læse avis, eller.. der kan du godt lave et eller andet, hvor man dybest set… og så har du vores 
avismagasiner... det må godt være det, der ligger henne ved lænestolen ved kaminen, det må godt 
vare en uges tid. Der kan du arbejde med helt andre genrer. 
 
EF: Kan man sige, at generelt set, så er det noget med at komme mere bag om nyhederne i de trykte 
medier? 
 
JEM: Ja, bagom nyhederne, eller præsentere dem på en anderledes måde. Eller måske have 
forberedt… altså, jeg synes, der er mange muligheder i de trykte medier. Det er ikke kun at komme 
bag om nyhederne, det kan også godt være at perspektivere dem mere og sige, hvad kan det her så 
få af betydning hvis Putin melder ud, at nu trækker vi os af ABM-traktaten. Hvad får det så af 
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betydning for verdensfreden? Det kan du ikke bare klare på internettet. Altså, det er jo flimrende, 
der må man godt sidde og læse og tænke, åh ja, er det nu rigtigt og det er nu ikke rigtigt, det kræver 
en anden - hvad skal man sige - læsersituation. 
 
EF: Har det været en større omvæltning.. nu siger du selv, at I bliver ikke i den gamle læst 
nødvendigvis, har det været en større proces? 
 
JEM: Ja, altså det er en proces vi står midt i, tror jeg. Jeg tror ikke det er en proces, der er 
tilendebragt på nogen som helst måde. Jeg tror også, det er generelt til både os og andre aviser, man 
skal til at finde sine nye avisben at stå på. 
 
EF: Hvordan prøver I det? 
 
JEM: Det prøver vi blandt andet ved at være meget mere prioriteret omkring, hvad der kommer i 
avisen. Jeg tror, jeg har ikke selv gjort det, men hvis du tog en fra snart ti år siden ville du se en 
markant forskel på en hverdagsavis. De der mange små historier med små, det du i gamle dage ville 
kalde småklassiske nyheder og sådan noget, de er jo stort set forsvundet fra avisen. De er endt nede 
i noterne eller også står de oppe i toppen eller også er de på internettet. 
 
EF: Hvad er det så, som bestemmer, hvad der får lov at komme i som baggrund - og får lov at få 
plads? 
 
JEM: Det er jo den daglige prioritering som der foregår dels mellem mig og nyhedsredaktøren og 
dels på redaktionsmøderne 
 
EF: Men hvad arbejder I så ud fra? Nyhedskrogen? 
 
JEM: Næh, Jamen det kan jo være mange ting, det synes jeg er svært at give nogen entydig 
definition på. Nogen gange, så tænker man; det her, det er så stor en nyhed, så bliver vi simpelthen 
nødt til at have noget på det. Splittelsen i Gaza for eksempel, da Hamas overtager magten i Gaza 
striben og fordriver Fatah til Vestbredden, det er godt nok noget alle ved, på det tidspunkt JP 
kommer, men der tager vi så alligevel, altså det bruger vi rigtig meget plads på næste dag. Fordi det 
er en stor skelsættende begivenhed. Det kan være en måde at arbejde på, en anden kan være at 
nogen er løbet ind i det, man i journalistgenren kalder en god historie … reportage fra et 
megaforurenet område i Kina, eller en, der har været med til en irakisk soldats begravelse i London, 
og så kan være med til at fortælle hele Irak problematikken gennem det. Det er jo også en måde 
man kan arbejde på. Jeg synes ikke du kan give sådan en entydig og sige, jamen vi har lige en 
skabelon vi hiver frem så er det sådan og sådan og sådan vi prioriterer hvad der skal i næste dags 
avis, det afhænger dels af det udbud du har selvfølgelig, altså de skribenter du har på, dels af 
nyhedsbilledet, så prøver man jo på at sammensætte det. 
 
EF: Det havde jeg heller ikke regnet med, men det er jo ligesom at prøve at finde de processer, der 
gør sig gældende. Men altså, det er løbende prioritering, kan man konkludere. 
 
JEM: Jamen det er det. Det ligger jo i det at lave avis, eller blad, eller hvad det er. 
 
EF: Måske. Der er jo dog nogen som har nogen andre prioriteter end andre, trods alt, som sådan 
ligesom fokuserer på nogen andre områder, miljø kunne være noget man fokuserer meget på f.eks. 
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JEM: Jamen, hvis du sku se på udenrigspolitikken eller udenrigsdækningen hvad er det så vi 
fokuserer på. Jamen, der fokuserer vi meget på trends og altså hvad er det… i takt med 
globalisering og verden der bliver tættere, så er det meget det, som vi prøver at kigge på, hvad er 
der ligesom af store megatrends, hvor vi prøver at tage det op - meget mere end at en mand faldt 
død om i Berlin i går. På den måde har det jo ændret sig. Merkel vil nu gøre sådan og sådan, der 
prøver vi hele tiden at sætte det i perspektiv til, altså til hvilke trends, der generelt kører. 
 
EF: Et sidste spørgsmål til den retning, det går på, at generelt i nyhedsbilleder er der mange 
negative nyheder. Det er jo klart, der sker mange krige, man skal dække, det er jo oplagt. Er det 
muligt, er det noget I overvejer at få fat i mere… af de positive ting, der også sker i verden? 
 
JEM: Det synes jeg også, vi har gjort. Men igen skal du se på, at vi har flere platforme, vi arbejder 
ud fra. Altså, hvis tager sådan noget som de Explorer projekter som har kørt meget på JP. Det har jo 
også tit være positive historier om menneskers livsvilkår rundt omkring, eller vi har haft noget på 
miljø. Der har været mange forskellige. Kvinder i Afrika, Galathea, hvis du vil tage det med også. 
Jeg synes ikke man kan sige, at det bare er negative eller positive nyheder, jeg synes ikke, man kan 
sætte det op på den måde, at man foretager et bevidst valg. Man skal tænke på, at der er mange 
forskellige medier, man benytter sig af, også i avisen. Vi har så mange sektioner og magasiner, der 
er mange muligheder for at få forskelligartede historier. 
 
EF: Men I har fokus på at komme udover - at løbe efter den næste krig, eller det næste jordskælv? 
 
JEM: Ny krig og jordskælv hører jo til det, du ikke kan… Vi har fokus på at sige: Får det her 
betydning, får det konsekvenser, er det noget større end, bare lige det, der sker i nuet. Hvis du skal 
sætte noget op, så er det der, vi går ind og siger, jamen der kan det være relevant at tage tingene op. 
 
EF: Så vil jeg høre, i forhold til dækningen fra Sydamerika, som ikke er verdens navle, men 
alligevel. Hvordan har i prioriteret den del af verden? 
 
JEM: Den har været meget prioriteret – sidste år var der jo en række valg i Sydamerika. Der har det 
ligesom været meget prioriteret omkring at.. på et enkelt år har været rundt og sat tingene 
(telefonafbrydelse). Altså, der kan man sige, altså sidste år der var præget af de mange valg, der har 
det ligesom været det politiske landskab der har været afgørende … det som du selv er inde på med 
socialismen i Sydamerika, hvad er …hvem er det, der er blevet valgt rundt omkring, og så har vi 
siden hen haft fokus på i hvert fald af to omgange, den ene da Bush var dernede og den anden gang 
lavede vi et temanummer om, hvordan har socialismen det egentlig i verden. Hvor vi kigger på om, 
hvad er – altså det samme som du gør – hvad er det for en form for socialisme, er det socialisme 
eller er det populisme, er det oprør. Hvad er hele det aspekt, har vi så også været omkring. Og så har 
vi også planer om at lave, og det ved jeg så ikke, om du vil kalde fortællende journalistik eller 
reportage eller features eller sådan noget. Altså, at komme rundt på kontinentet og finde nogen 
pudsige historier, kan man sige. Fokus’et har ændret sig lidt, sådan noget som miljø har vi også 
været inde over, fordi Fogh var derovre; det var meget biobrændsel han var interesseret i. 
 
EF: Du tænkte måske på den her? (viser artikel frem) 
 
JEM: Lad mig se… Den er så vidt jeg husker fra den 1. maj, som vi brugte til at sige: De røde faner, 
hvordan har de det egentlig rundt omkring i verden, og så tog vi sådan lidt et view henover 
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forskellige, altså vi var i Sydamerika, vi var i Kina, vi var…. vi lavede en artikel.. Europa .. Rusland. 
Hvad er det for en form for socialisme, der kommer der. Er det socialisme, er det populisme, er det 
almindeligt oprør, hvad er det. Er det Bush, der har forsømt kontinentet? Den indgik jo så i et 1. maj 
tema i International. Der kan du igen sige det .. tendenser.. vi laver ikke bare én historie på 
Sydamerika, vi prøver at sætte det i perspektiv, nu er det lige præcis 1. maj, og hvordan har 
socialismen det så worldwide? 
 
EF: Det var det, du var inde på tidligere med de globale tendenser. Hvordan forholder du dig til 
fortællende journalistik fra Sydamerika? 
 
JEM: Som til fortællende journalistik fra andre steder, om det så var Kongens Nytorv var jeg lige 
ved at sige. Altså nøjagtig samme kriterier. Troværdighed frem for alt. 
 
EF: Også i forhold til prioritering? Når man kører på Infomedia, så er der ikke ret meget, ikke 
fortællende journalistik men i det hele taget er der ikke ret meget dækning af Sydamerika. I forhold 
til Afrika heller... 
 
JEM: Jamen, det er jo fordi, tror jeg også, at hvis du ser den danske regerings prioriteter - og sådan 
set også Bush’es prioriteter, de følges jo ad kan man vist roligt sige, så har prioriteterne været først 
Atlanten. Og Europa har de gjort meget ud af, så fik de, så kom Afrika op på dagsordenen med det 
glemte kontinent - og frygten for kineserne. Så kom så Asien efterhånden, Indien og så har de været 
ovre i Sydøstasien, og Kina kom så meget ind over dagsordenen. Og Sydamerika er ligesom blevet 
det sidste der er kommet om bord. Og selv om vi siger, vi ikke skal følge den politiske dagsorden, 
så er der nok alligevel en tendens til, at det har en betydning, hvor det politiske fokus er. Det har 
bare ikke været på Sydamerika. 
 
EF: Er det måske noget med – du er selv inde på, at den globale landsby er ved at blive mere og 
mere integreret? At det er den sidste region der er ved at komme med? 
 
JEM: Nej, det tror jeg sådan set ikke, jeg tror bare man… altså sådan som jeg ser det, ligesom man 
bare har taget det one by one, altså hvor de rejste hen…. de skal jo også planlægge, hvad de vil 
bruge deres tid og kræfter på. Så er Sydamerika altså noget af det sidste. 
 
 
EF: Men ellers er det vel også noget med hvad journalisterne, hvad de ligesom kommer med af 
forslag til dig? 
 
JEM: Nej, det har jo noget at gøre med relevans i forhold til, altså, når du laver udenrigsdækning, så 
skal det jo på en eller anden måde have relevans til den hverdag, du er i. Du skal jo ikke sidde og 
læse om sukkerplantager i Ecuador, eller hvad ved jeg, samtidig med krigen i Irak - og så ikke 
skrive en linie om Iran. Det vil jo være en total skævvridning 
 
EF: Ved I noget om læsernes lyst til den slags stof – fra Latinamerika? 
  
JEM: Nej. 
 
EF: Jeg er rimeligt godt igennem, hvis du har… 
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JEM: Ellers må du maile, hvis der er et eller andet, når du nu har hørt igennem…  
Jeg kan måske sige til sidst om fortællende journalistik – nu har vi sådan kørt i to forskellige spor. 
Det ene, det med Sydamerika, det andet med fortællende journalistik – noget af det, som jeg er 
meget varsom med, og som jeg i hvert fald er forsigtig over for, det er de der, som man kan se en 
tendens til – der er faktisk en i Politiken, hvor man bringer en eller anden kæmpehistorie i tre 
kapitler eller fire kapitler eller et eller andet. Jeg tror personligt, men det er min personlige 
opfattelse, at det er simpelthen for meget at bebyrde folk med. 
 
EF: Hvor er den fra? 
 
JEM: Den de har i dag, det er rekonstruktionen af ham der, som blev myrdet på Nørrebro.  
 
EF: Ham italieneren? 
 
JEM: Ja. Dagene efter – jeg har ikke læst det – dagene efter mordet. Den starter her, og så fortsætter 
den op på side tre, så du bruger den der halvanden side på det, og så er det vist meningen med, at 
det skal – Politiken bringer to kapitler fra bogen. Ok, de har lavet en ny bog, det er så lidt 
anderledes, men der har tit været sådan en, sådan noget med kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4 
og det er altså meget. Jeg er lidt skeptisk over for det. Jeg tror ikke på, at folk i en hverdag vil magte 
at læse fire kapitler i løbet af en uge. 
 
EF: Det er måske også meget negativt et eller andet sted? Det er ret tungt, ikke, dagene efter mordet. 
Det er som regel katastrofer. 
 
JEM: Der skal jeg tænke mig om. Der har da også været, tror jeg, også skæbnefortællinger om 
kampen for et nyt hjerte eller nye lunger. Dem synes jeg også, jeg kan huske, der har været nogen af. 
Jeg kan ikke huske hvor, noget i den retning, men så har der jo også været – du spørger om jeg har 
lavet fortællende journalistik, nu kommer jeg så ik tanker om et eksempel, som i hvert fald har 
været på grænsen…. Men hvor du beslutter dig for – det var efter tsunamien – da besluttede vi os 
for at genfortælle, hvad skete der egentlig i de døgn - lige efter tsunamien. Den var kommet på – 
hvor vi tog det fra Udenrigsministeriet, fra rejsebranchen og fra nogen af de efterladte eller 
pårørende. Og der lavede vi så også over fire sider én lang artikel. Simpelthen hvor vi genfortalte 
hele tsunami-katastrofen. Det lever ikke klokkerent op til kriterierne for .. 
 
EF: Jeg arbejder heller ikke med ’klokkeklar’ .. 
 
JEM: Nej, men der du, synes jeg, i den grad den har berettigelse. For kommer du tæt nok på, så at 
vide - hvad skete der egentlig. Det hele gik jo i ged for dem. Hvad var det egentlig, der førte til, at 
det gik i ged. Nu har jeg været i politik de fleste år, hvad skete der på det gruppemøde, der blev så 
afgørende for, at partiet ændrede holdning. Hvad var forløbet? 
 
EF: Der kan man godt lave en slags rekonstruktion? 
 
JEM: Det kan man jo sagtens ja. Og der er det så, at det altid er en god ide at varedeklarere. Og sige: 
den her rekonstruktion bygger på adskillige kilder, der har været tæt på eller medvirkende i forløbet. 
Sådan, at læser ved, hvad de har at forholde sig til. 
 
EF: Der kan man måske godt frygte, at den går lidt tabt, selvom man prøver at – det er jo den 
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typiske måde at gøre det på, og det lyder også meget fornuftigt… men alligevel: At den går lidt tabt 
nede i hjørnet, når man banker sig igennem artiklen, så er varedeklarationen måske ikke så klar for 
læseren. Men når du siger to spor, så er det jo helt klart, at jeg har to spor, men jeg prøver at lave 
koblingen med, hvor interesseret I er i fortællende journalistik. Og der fornemmer jeg på dig, at – 
du definerer det ikke så klart - men I er interesseret i at bringe den.. 
 
JEM: Jeg tror hellere jeg vil omdefinere det til den gode historie - og den velskrevne artikel. Om det 
så er fortællende journalistik eller en reportage, hvor du bare registrerer alt. Altså, hvis der er en der 
virkelig kan skrive, så kan en reportage fra en gåtur fra Espergærde til Helsingør jo være lige så 
interessant. Det afhænger også meget af… jeg plejer at bruge som eksempel Lasse Ellegaard, da 
han var bedst: Engang læste jeg en hel artikel, som var på forsiden af, jeg ved ikke, om det var 
Weekendavisen, det er også lige meget. Den handlede om vejbelægninger på danske veje, og det må 
jeg ved Gud sige, at jeg ikke interesserer mig særlig meget for. Men fordi artiklen var velfortalt, 
velskrevet, så hang jeg på fra start til slut. Og det var noget, hvad slags belægning, man skal bruge. 
Og hvordan forskellige drænforhold var. Og hvor man havde sparet, og det var bare godt skrevet. 
Og så læste jeg det. Så det er egentlig mere den velfortalte historie, den velskrevne ting. Om det så 
er inden for hvilken genre det er jeg sådan set… 
 
EF: Så måske en værktøjskasse.. 
 
JEM: Sekundært i den sammenhæng, synes jeg. Men hvis man bliver ren litterær og begynder at 
iscenesætte sin egen virkelighed, der står jeg af. Altså, det skal have noget med journalistik at gøre. 
Det skal kunne leve op til de samme kriterier om troværdighed frem for alt. 
 
EF: Og det mener du er muligt? 
 
JEM: Det er det jo, selvfølgelig er det da det. 
 
EF: Der er der jo nogen, der ikke mener.. 
 
JEM: Jamen, det er jo muligt at gøre det, men så ligger dine, hvad skal man sige, din litterære 
begrænsning - eller din skrivemæssige begrænsning.... så kan det være, du møder muren på nogen 
sider. Ja, men jeg vil enormt gerne fortælle, hvad overlægen tænkte, mens han opererede en 
vanskelig hjerneoperation. Men hvis du ikke kan det, så må du lade være. 
 
EF: Man kunne huske forkert? 
 
JEM: Eller også vil han ikke sige nogen ting. Der kan du også sprogligt sige, selv er han ikke i tvivl, 
han husker sådan og sådan. Man kan jo også nogen gange gå ind, der er jo mange måder at gøre det 
på. 
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Bilag 3: Interview med udlandsredaktør på Information, Lotte Folke 
Kaarsholm (LFK) (d. 2. august – 2007) 
Interviewer: Ebbe Fischer (EF) 
 
EF: Kan du fortælle lidt om din baggrund? 
 
LFK: Ja, altså jeg er helt nyansat som international redaktør, som vi kalder det, og før det har jeg 
været i et års tid redaktør på vores opslag, der hedder marked som er et økonomisk opslag. Altså, 
det er et forsøg på at lave erhvervs- og økonomijournalistik, hvor man forholder det til 
miljødemokrati og sådan nogen ting. Og det ligger under global redaktionen, så jeg har også lavet 
udenlandsstof, mens jeg har redigeret det. I et år som ansat og før det som freelancer og fastlancer. 
Det vil sige, før jeg blev fastansat for måske halvandet år siden var jeg ret meget herinde og lavede 
udenlandsorienteret journalistik, og jeg har også lavet reportager fra Afrika og Mellemøsten. Og 
også lavet en dokumentarfilm i Afrika, så jeg har også selv rendt lidt rundt ude i verden. 
 
EF: Hvilken uddannelse kommer du fra? 
 
LFK: Litteraturvidenskab fra KU, så jeg har faktisk ikke en formel journalistuddannelse, men har 
mest lært det ved at skrive selv siden 1998 og jeg har også studeret i USA et år og skrev hjem derfra. 
Så det er faktisk ved at være ude i verden, at jeg er begyndt at skrive selv. 
 
EF: Du siger du er helt nyansat som redaktør? 
 
LFK: Jeg startede først helt officielt som - jeg har været en del vikar - men min officielle start var i 
går. 
 
EF: Man må sige du er nyansat. Er det din første stilling som redaktør? 
 
LFK: Jeg var i princippet redaktør for det der markedsopslag, men det er kun et opslag om ugen. 
 
EF: Hvad har du af erfaring med fortællende journalistik? 
 
LFK: Det har jeg ikke gjort så meget i - andet end at jeg har skrevet mange reportager, men der har 
jeg ikke siddet og tænkt stilistisk, at nu skal det være fortællende journalistik, så jeg har meget 
erfaring med at skrive reportager ud fra en sådan mere intuitiv fornemmelse af, at det også skulle 
fortælle en historie. Men jeg har ikke siddet og tænkt, at nu skal jeg huske at det ikke må være en 
nyhedstrekant. Jeg tror i virkeligheden - fordi jeg kommer fra litteraturvidenskab - at det har ligget 
som en ikke så formuleret ting, men det har været et grundlag for mig, at jeg har haft indsigt i, 
hvordan man fortæller en historie. Jeg tror, jeg er kommet til journalistikken på en anden måde end 
folk fra journalisthøjskolen, fordi jeg har haft den der litterære baggrund. Så det kan godt være, der 
har ligget sådan en historiefortælling i det, men jeg har ikke gjort det som et bevidst journalistisk 
projekt.  
 
EF: Har du for eksempel brugt meget følelser - dine egne eller folks? 
 
LFK: Ikke så ekspliciteret, jeg kan bedst lide, det kommer frem gennem folk at de griner eller gør 
noget. Jeg er ikke så meget til at genfortælle, hvordan folk føler det. 
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EF: Hvad mener du ellers om formen - den klassiske romanform, hvor man bygger det op som en 
roman. Selvfølgelig skal det være korrekt, men.. 
 
LFK: Jeg kan skidegodt li det, når det er godt lavet. Det har det problem, at det er en svær form. Der 
er mange journalister der ikke er specielt gode til at skrive forstået på den måde, at man behøver 
ikke være nogen stor kunstner for at skrive en nyhedsartikel. At det måske virker nemt; jeg tror der 
er mange journalister, der tror, de er gode til at skrive fængende og rørende og alt det der, men det 
der sker, er, at det tit bliver klichefyldt. At man for eksempel antager, at hvis nogen føler noget, så 
er det altid sorg i en bestemt situation, så er det ikke for eksempel irritation, eller at det klør i 
panden. Der hvor det bliver godt, det er, når folk har den der evne og ikke blot slapper af i sin form 
og falder hen til sine antagelser om, hvordan mennesker har det. Men stadigvæk bevarer det 
journalistisk, at man virkelig hører efter, hvordan det rent faktisk var for den person, og jeg synes… 
jeg fortalte en af mine redaktørkolleger, at jeg skulle snakke med dig, og så sagde han ”fortællende 
journalistik, det er jo journalistikkens holocaust”, fordi han synes, at det simpelt hen har bredt sig 
alt for meget. Og sådan har jeg det ikke. Jeg synes, det er kedeligt når alle artikler er nyhedsvinklet. 
Jeg synes, det er fedt, når man kan mærke, der er gjort et stykke arbejde ud af det, og jeg kan 
skidegodt lide og læse sådan en som Høi fra USA og jeg kan også godt lide at læse journalistiske 
bøger, når det er ordentligt skrevet. 
 
EF: Du siger holocaust, jeg vil gerne holde fast i det ... det er et spørgsmål om troværdighed, som 
risikerer at gå tabt, hvis man baserer det på andre - og ligesom fremstiller det som om, det hele bare 
er sandt - i modsætning til at citere osv. Den diskussion om troværdigheden, er det noget du har 
reflekteret over? 
 
LFK: Ja, jeg har reflekteret over det i den forstand, at der skal ikke ret meget til, før jeg kommer til 
at tvivle på det hele. Altså, hvis jeg et sted i en fortællende artikelserie eller en bog får en 
fornemmelse af, at det her måske er lidt opfundet, eller at det her er en følelse, som journalisten 
umuligt vidste, at personerne havde, så synes jeg, det kaster et dårligt lys på hele resten. Den fare 
synes jeg, der er ved det, men jeg har også læst ting, som virkede så troværdige, at jeg troede på det 
- det kan jo godt lade sig gøre at få at vide, hvordan folk følte noget og oplevede noget, man kan jo 
godt spørge til det. Jeg synes igen, at det ikke nødvendigvis er formen i sig selv, som er problemet, 
men jeg tror, den stiller faktisk større krav til skribenten, end anden journalistik gør, og det er derfor, 
det kan gå ret meget galt. 
 
EF: Er det noget der, nu er du lige startet, men.. forestiller du dig, at man ville bringe noget af det 
her i fremtiden, jeg kan forstå du er lidt kritisk i forhold til det? 
 
LFK: I bund og grund tager jeg det sådan, at hvis vi breder det lidt ud, så vil jeg gerne have ting, der 
er gode at læse i Information, og det er faktisk lidt en kamp, fordi vi samtidig prøver at blive meget 
nicheagtige og meget målrettede. Så det vil sige, vi tænker alle vores artikler meget i forhold til 
nogen bestemte temaer, som vi gerne vil kaste lys på, altså miljø, sikkerhed, økonomi - nogen 
bestemte områder. Og den tankegang er ikke noget som naturligt fremavler en hel masse 
fortællende journalistik, fordi fortællende journalistik handler meget om at respektere en bestemt 
virkelighed og fortælle den på dens (egne) præmisser. Altså at sige, at det her er en skidegod 
historie, det er ikke, fordi den passer ind i miljødagsordenen, det er simpelthen, fordi det var sådan. 
Og det er en af de ting, som vi ikke helt har fundet ud af endnu, hvordan vi skal få passet ind, men 
det er meget vigtigt for os at arbejde for, at det også er fedt at læse Information. Og det er sådan 
noget vi allerede nu arbejder meget på i vores weekendtillæg, men det skal vi også arbejde på resten 
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af tiden. Det er sådan en ting, jeg gerne vil have i avisen, og jeg vil i hvert fald gerne have 
reportager i avisen, men det er altså også svært at finde plads til det, fordi det er samtidig oppe imod 
den der større og større målretning af avisen, sådan tematisk. 
 
EF: For en udenforstående virker, det som om I har rimelig god plads - der er rimeligt lange artikler 
i Information. Når du siger miljø, så kunne man forestille sig, at der er en miljøkatastrofe i Afrika, 
som man ser det indimellem, og så kunne man gå ned på lokalt plan og tage en person, som må gå 
fra hus og hjem på grund af oversvømmelse og fortælle en historie… 
 
LFK: Jamen, det vil jeg bestemt heller ikke udelukke, men det er jo alligevel et større apparat, man 
skal sætte i værk, hvis man skal sende den person af sted og dække den miljøkatastrofe på den måde. 
Altså, det jeg mener med plads er, at vi udvælger emner ud fra relativt få dagsordener, og der kan 
det godt nogen gange være svært at være så heldig, at man både har en mand på stedet, og at stedet 
passer til dagsordenen så at sige. Vores artikler skal hele tiden indeholde perspektiver til en større 
diskussion, så det er heller ikke nok for os at have noget om, at der er sket en naturkatastrofe. 
 
EF: Som alibi kunne man forestille sig, at det var en del af Vestens udnyttelse af ulandene, for at 
sige det populært, som gør at de får de oversvømmelser.. 
 
LFK: Jamen, den slags reportager synes jeg er skidespændende - og vil gerne have dem i avisen. Og 
vi får også en del ting tilbudt. Jeg kan bare sige det sådan, at konkret i det daglige, da går det tit 
sådan, at det er svært at få dem passet ind. 
 
EF: Nu er du inde på ressourcer. Er det rigtigt forstået, at det også er et ressourcespørgsmål? 
 
LFK: Ja altså både og. Fordi vi satser egentlig ret meget på sådan noget med at sætte folk af til at 
lave længerevarende projekter. Netop fordi vi ikke er sådan en omnibusavis, som skal dække hele 
nyhedsstrømmen, så er det noget vi bare vælger at gøre. Så det er egentlig ikke, fordi det er umuligt 
at gøre det på Information. Det er mere det med at forene vores agenda med for eksempel en 
reportage. Det kan godt være svært. Tit, når vi har reportager, så er det fordi, der er folk derude 
alligevel og tilbyder os et eller andet. Det gør selvfølgelig at vores mulighed for at styre og målrette 
det er mindre. 
 
EF: Nu nævner du selv Poul Hoi, som fik Cavling-prisen i 2002 - og han skiller sig måske lidt ud 
fordi han fik den for en slags fortællende journalistisk - eller feature-jorunalistik, hvad man vil 
kalde det. Er det noget I har haft fokus på som inspiration? 
 
LFK: Nej, det har vi ikke. Det er bare mig personligt, der godt kan lide at læse det, men det kan jeg 
nu også med en del andre USA-korrespondenter. Det er jo også noget med, at USA er sådan en stor 
reserve af gode historier ikke, og man har vildt mange referencer klar, når der laves journalistik fra 
USA. Så det at skrive, når man skriver derfra, har det den fordel at, hvad skal man sige, at fordi det 
allerede er det, som folk ser film om og oplever som spændende så er de inde i det univers, det 
næsten fiktive univers. Det bliver bare lettere gode historier hvor man kender referencerne. 
 
EF: Kan du ellers pege på områder, hvor man kan udvide den traditionelle reportage, hvor man bare 
ser… altså til noget, hvor man udbygger det? 
 
LFK: Øh, .. jamen, det altså i princippet kan man vel gøre det med det meste, altså det ku da være, 
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jeg synes politisk stof - fortalt på en mere nyhedsvinklet måde og på en mere fortællende måde tit 
bliver godt. Jeg synes, økonomisk stof kan være skideinteressant. Jeg læste en skidegod bog - jeg 
kan ikke huske hvad den hedder - om Enron, som var virkelig fortalt sådan som en roman, men 
overbevisende nok lavet til, at jeg troede det var rigtigt alt det, der stod i den. Og det var jo ikke 
reportagestof, det var skideindviklet økonomisk proces. Men det, at den var fortalt godt, gjorde det 
til god læsning. 
 
EF: Så det er mest i forhold til at skabe en interessant fortælling.. 
 
LFK: Ja, altså det handler om at få dramaet frem i ting, der ellers godt kan virke tørre. Altså at vise 
hvordan det også er drama og konflikt og sådan noget. 
 
EF: Har du overblik over, hvor mange serier I har haft, eller om I har haft noget overhovedet? 
 
LFK: Jamen det har vi, men jeg har ikke overblik over hvor mange. Ulrikke Moustgaard lavede 
nogle ting, men jeg kan dem ikke på fingrene. Men vi har indimellem haft nogle. Jeg tror den 
seneste, Charlotte Aagard lavede en serie om ham den irakiske hærchef, der forsvandt, og det var 
sådan en blanding af nogle mere fortællende ting og nogle konkrete nyhedshistorier. 
 
EF: Men det var ikke en rekonstruktion? 
 
LFK: Jo, det var det. 
 
EF: Var der respons på det? 
 
LFK: Ja, jeg var ikke hjemme, mens den kørte, men jeg tror den fik god respons. 
 
EF: Jeg vil vende tilbage til det med udlandsdækningen, men jeg vil lige hurtigt runde med henblik 
på nyhedskriterier; hvordan eller om I benytter det i det daglige? 
 
LFK: Det gør vi, men vi gør det på en anden måde, fordi vores avis skal laves sådan, at når folk 
kommer hjem fra arbejde næste dag, så er den stadigvæk interessant, selvom vi har haft deadline kl. 
ni aftenen før. Det vil sige nyheden er ikke nok, vi er nødt til at have en tematisering, et perspektiv 
et tema, som den passer ind i. Vi bliver nødt til altid at levere et eller andet mere end selve nyheden. 
Men det betyder ikke, at vi kan ignorere nyhedsstrømmen. Når der skal danske tropper til Dafur, så 
bliver vi nødt til at lave noget på det; vi skal bare lave det på en måde, der bidrager med en ekstra 
ting - så det .. vi følger nyhedsstrømmen, men på en anden måde, og selvfølgelig mere selektivt. 
 
EF: Så I vil gerne have de brede temaer, men der skal være nyhedskrog? 
 
 
LFK: Ja, det er tit sådan, at det er det ideelle, men det skal have nogle perspektiver udover 
nyhedsstrømmen. 
 
EF: Nyhedskriterierne er altså en form for prioritering, kan man sige - i hvert fald for ligesom at 
vælge ud. Kan du pege på prioriteringskriterier i jeres arbejde, i dit arbejde? 
 
LFK: Ja, altså det ligger i de fastsatte fokusområder vi har. vores prioritering er mere tematisk end 
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andres, tror jeg. Jeg kigger efter, om det passer ind i de nicher, vi gerne vil passe ind i. Det er 
dagsordener, der har at gøre med sikkerhed, udvikling, miljø, indvandring, velfærd, 
arbejdsmarkedsstof. Det vil sige, at hvis der kommer en eller anden syge.. noget om fugleinfluenza 
så skal det passes ind i de dagsordener før jeg begynder at prioritere det. 
 
EF: Det lød, som om du har dem klart, men det er alligevel ikke helt afgrænset. Er de ligefrem 
nedskrevet? 
 
LFK: Nej 
 
EF: Fik du dem alle sammen med? Ellers kunne det være interessant at få dem. 
 
LFK: Jamen jeg tror ikke .. det er alt sammen noget, vi skriver på tavlen, når vi holder seminar. Det 
er ikke et skilt som hænger, men det er noget vi har diskuteret os frem til. 
 
EF: I har det ikke nedskrevet på hjemmesiden? 
 
LFK: Nej, det har vi ikke. Det er samtidig også en avis, hvor folk får lov til at skrive ting de, altså 
der er sådan set vide rammer. Men der er så også fordi, det er nogen ret vide felter, vi har udvalgt. 
Men det ligger hele tiden i mit hoved som en udvælgelsesfaktor. 
 
EF: Hvorfor har I udvalgt netop dem? 
 
LFK: Jamen det har vi, fordi vi synes, det er der, det brænder på, og der kan man perspektivere 
nyhederne. Det er den rolle, vi synes, vi skal have som den kritiske avis – det er de politiske 
slagsmål nu – og det er også i erkendelse af, at vi ikke kan levere det brede, fordi vi er for små, og 
vi kan ikke levere det hurtige, fordi vi er for langsomme i forhold til alle mulige andre. Så det er 
sådan en blanding af det vi er gode til og det er også det vi er nødt til. 
 
EF: Når du siger brænder på så er det i forhold til verdensproblemerne eller.. 
 
LFK: Ja, det er simpelthen det, vi synes, er det vigtigste. Men altså både og, og mere helligt er det 
heller ikke, det er da også fordi, vi tror, det er det, vores læsere er interesseret i, ikke. Jeg tror nok vi 
har Danmarks næstrigeste læsere, men de er embedsmænd og sådan noget, de er ikke kun 
interesseret i penge af den grund. De er sådan nogle samvittighedsrige nogen. 
 
EF: Har I stigende oplag? 
 
LFK: Ja, det har vi haft et par år efterhånden. 
 
EF: Hvad ligger det på? 
 
LFK: Det ligger på et par og tyve eller sådan noget – det er ikke særligt højt. 
 
EF: Er der andet du vil tilføje til nyhedskriterier eller prioriteringskriterier, hvis jeg kan sige det 
sådan - jeres nyhedskriterier? 
 
LFK: Kun det, at vi hele tiden prøver at blive skarpere og skarpere, især efter, at vi har skiftet til 
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tabloid, og kun én forside er vi blevet skarpere på at sige, at der er én ting, vi satser på. Og det har 
været enormt sundt for os. 
 
EF: Og det er så et led i at I vælger et af de emner og kører på det… 
 
LFK: Ja, nogen gange er det også bare en god historie. I dag har vi et falsk og et ægte maleri, hvor 
man skal gætte, hvad der er hvad. 
 
EF: Er der andre fokus i forhold til læserne? 
 
LFK: Der er en overvejelse i forhold til læserne, som er, at vi for tit laver - men det er også min 
personlige overvejelse – at jeg synes vi for tit laver deprimerende historier, altså historier om, at 
verden er ved at gå nedenom og hjem og at læsere tit siger at de gerne vil have nogle historier om, 
hvad man så skal gøre ved det. Altså nye ideer inden for miljø eller nye ideer til hvordan man så 
kan råde bod på nogen af alle de problemer. Og det er sådan noget, vi i princippet gerne vil, og det 
er pissesvært at lave god journalistik på, fordi god journalistik peger typisk på et problem. God 
journalistik er ikke sådan noget lalleglad, der altid bare siger verden ville være god, hvis man gjorde 
sådan og sådan. Så det er mere sådan en spænding og en overvejelse, vi hele tiden har. 
 
EF: Det er faktisk en af de ting jeg prøver … mit manifest, som jeg kalder det - med en optimeret 
artikelserie ud fra det, at hvis man gerne vil afspejle virkeligheden, så må der også være nogle 
positive sider af virkeligheden, man kan køre på. 
 
LFK: Ja, det går jeg egentlig også ind for, men det er altså svært, men jeg synes det er en kamp der 
er værd at kæmpe. 
 
EF: Er det simpelthen fordi, når der kommer krig, er det klart, at man skal dække det? 
 
LFK: Ja, som du siger, det er jo ikke repræsentativt for virkeligheden, men det er også fordi, jeg 
skal også lave noget, som folk gider læse, og hvis folk hver dag bliver deprimerede, når de ser 
avisen, så får de den ikke åbnet. Jeg gider ikke lave en avis som kun er folks dårlige samvittighed, 
det synes jeg ikke er noget fedt brand. 
 
EF: Tror du det er årsagen til, at der ikke er så meget om Sydamerika, for selvfølgelig er der 
ulykker dernede, men der er trods alt ikke krig som i Darfur eller Irak. 
 
LFK: Vi har sgu’ meget fra Sydamerika. 
 
EF: Det mener du? 
 
LFK: Ja, det synes jeg – altså vi har meget mere fra Sydamerika end fra Afrika, og vi har aldrig 
noget fra Australien. Vi har.. 
 
EF: Jeg har ikke talt det op for jer, men for pressen generelt er Afrika klart overrepræsenteret.. 
 
LFK: Er det det, i forhold til Sydamerika? 
 
EF: Ja. 
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LFK: Men det kan godt være, det bare er os, men vi har jævnligt øh altså hver uge, er der en ny 
begejstret ung mand, der henvender sig til mig og har noget fra Latinamerika. Vi har lige haft en 
stor serie fra Bolivia. 
 
EF: Jeg har den her… 
 
LFK: OK, vi har tit ting om Venezuela, og vi har en Cuba-entusiast siddende 
 
EF: Prioriterer I særligt? 
 
LFK: Næh, det der simpelthen bare det, jeg får tilbudt fra energiske, dygtige unge mænd. De vil til 
Latinamerika. Jeg er begyndt at sige til dem, at de bliver nødt til at tage til Afrika i stedet for. 
 
EF: Med henblik på udlandsdækning, fortællende journalistik som udlandsdækning, hvordan ser du 
potentialet, er der noget? 
 
LFK: Jamen, altså den der serie fra Bolivia er et eksempel, det ikke er direkte fortællende 
journalistik, men det er skidegod reportagejournalistik, som samtidig har øje for temaerne. Og hvis 
man vil - i hvert fald på Information – hvis man har et øje for, hvad de store politiske dagsordener 
er, så tror jeg, der er meget åbent for, hvilken form vil fortælle det i. Men det der med bare at 
fortælle en god historie, det tror jeg aldrig får en stor fremtid her. Den skal have noget mere også. 
 
EF: Hvad så hvis man tager socialisme som tema, som I jo også har gjort? Er det nok at lave nogle 
fortællende artikler om hvad der sker? 
 
LFK: Ja det kunne jeg godt forestille mig. 
 
EF: Ved I noget om læserne lyst til at læse artikler derfra? 
 
LFK: Nej, altså det vi er ikke.. vi har haft nogle fokusgrupper, men det var mere på form, og jeg er 
meget varsom med at tro på læserbrevene. Jeg tror. det er en meget lille gruppe, der altid snakker. 
Men jeg tror, de er meget interesserede. 
 
EF: Men det lyder som om der er nogle engagerede journalister, som har fokus på det, og de har så 
også en god indflydelse i forhold til at hive noget dækning ind… 
 
LFK: Jamen, sådan er det også. Jeg kan godt sidde og mene alt muligt om, at vi hellere skulle have 
noget om Guinea-Bissau, men hvis der ikke er nogen, der sender noget, så er det sgu Venezuela, der 
løber med sejren. 
 
EF: Og det er ofte journalister, der er dernede? 
 
LFK: Ja, det er folk, der tager ud. Vi får rigtig mange, der henvender sig. Jeg tror, det er noget med, 
at vi ikke betaler vildt for det, så folk tænker, at vi måske er nemmere at komme i kontakt med. Jeg 
afviser også meget, men det sker da ret jævnligt, at folk får noget i. 
 
EF: Er det folk I kender som praktikanter eller.. 
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LFK: Både og. Der er også folk, vi ikke kender. 
 
EF: Er det uddannede journalister, nødvendigvis? 
 
LFK: Ikke nødvendigvis. Også studerende og alle mulige. 
 
EF: Med henblik på troværdigheden, så bliver jeg nødt til at spørge: Hvis det er en, I kender som 
praktikant, så er I rimeligt sikre, men hvordan kan I ellers sikre jer, at det er en troværdig journalist? 
 
LFK: Jeg antager aldrig noget, før det er skrevet, hvis jeg ikke kender den, der skriver. Og hvis jeg 
har det, og det er en, jeg ikke kender, så vurderer jeg det, ligesom jeg vurderer alt andet. Der sidder 
altid en eller anden i huset, som ved rimeligt meget om det områder, og så får jeg den person til at 
tjekke det igennem, eller også ved jeg selv noget om det. 
 
EF: Hvordan tror du, det vil se ud fremadrettet med dækning fra Sydamerika? 
 
LFK: Jamen altså, jeg har lidt en fornemmelse af, at sådan noget er modebetinget. Det kan være vi 
har haft sådan vores egen lokale Sydamerika-mode her på Information. Det kan også være, det går 
over og det bliver Afrika, der bliver moderne i stedet for. Det er sikkert, fordi vi har den der meget 
politiske interesse, at det er skidesjovt at skrive om politik i Sydamerika, fordi folk er så oppe på 
dupperne. 
 
EF: Har det også noget at gøre med, at I er en traditionelt venstreorienteret avis? 
 
LFK: Ja, ja - det vil jeg tro. Det er lidt apropos med det der med, at man ikke gider have en alt for 
deprimerende avis ind ad døren, så er det jo fedt at læse om steder, hvor det også er positivt. 
EF: Og hvis du får to forslag, en fra Afrika og en fra Sydamerika, hvor der ikke er krig? 
 
LFK: Der er jo en masse parametre for mig. Jeg synes, vi har for lidt Afrika-stof, så jeg vil være 
mere tilbøjelig til, at få det ind i spalterne, men så kan det være en måned efter, jeg synes, der er for 
lidt fra Latinamerika, så jeg kan ikke sådan.. 
 
EF: Det lyder som om, du ikke vil sige Afrika er over Latinamerika, men at du mener, at de har en 
nogenlunde ligeværdig værdi i avisen? 
 
LFK: Ja, der ingen kontinenter vi sådan skal droppe i forhold til andre. 
 
EF: Hvad med Asien? 
 
LFK: På lige fod med de andre. Den eneste verdensdel, jeg ikke gør noget for, at vi skal dække, det 
er Oceanien. 
 
EF: Hvorfor? 
 
LFK: Fordi det både er rimeligt velstående og samtidig enormt fjernt. Jeg har bare ikke fået forslag, 
som har perspektiver i forhold til de dagsordener, vi er interesserede i. 
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EF: Kan jeg spørge lidt polemisk, om der er modstand mod fortællende journalistik. Der er jo sådan 
lidt mode i det, så der er måske nogen, som ikke vil virke bagstræberisk ved at sige: Det vil jeg ikke 
være med til! 
 
LFK: Jeg tror lidt stemningen blandt mange er, at fortællende journalistik bliver en mode blandt 
folk, der ikke skriver godt nok. Det er ligesom klummer. Det er noget af det sværeste at skrive, men 
folk tror, det er det nemmeste. Jeg tror sagtens, sådan noget kan svinge. Politiken har haft en hel 
masse fortællende journalistik, men også sådan, at man næsten fik nok, og vi har i perioder haft for 
lidt, synes jeg, så avisen - sådan læseglædemæssigt - blev for kedelig. Så jeg tror godt, der kan være 
mode i sådan nogen ting, men også en naturlig genbalancering. 
 
EF: Tror du folk undervurderer genren? 
 
LFK: Jeg tror, det er meget fristende for en ung, for en praktikant på et dagblad, at tænke, at jeg kan 
da godt fortælle en god historie, uden at vide, at det faktisk kræver ret meget. Det er ligesom det der 
med, at før du kan begynde at male abstrakte billeder, skal du lære at male noget, der ligner. Det 
virker jo nemmere at male sådan noget dut dut - se et flot abstrakt billede, men så nemt er det bare 
ikke. 
 
EF: Det lyder som om, du er mere tilhænger af fortællende journalistik - som en udvidet form for 
reportage, hvor man har troværdigheden i behold, frem for den anden - fordi troværdigheden kan 
blive farvet? 
 
LFK: Ja, altså i forhold til Information, hvad vi kan bære i en lille avis, da vil det være sådan, at jeg 
skulle sortere. Det kan godt være, hvis jeg sad på Politiken og havde mere plads, så ville jeg tænke 
at herregud, det er da en meget skæg lille ting, men det kommer jeg ikke til at gøre her.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
